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A C T Ü A U M D E S 
¿A prensa de la mañana abriga es-
peranzas de qno basta la benignidad 
tíel Gobierno, ofreciendo perdonar á 
itodos los que se acojan á su clemencia, 
jpara que cese la actual insurrección. 
Quiera Dios que no resulten fallidos 
tan halagüeños augurios. 
" E l Liberal" publica hoy tomándo-
lo de ''The Tel'egraph" una interviú 
celebrada con el senador Sr. Sanguily. 
El leader de los indefpen'dieixtes en el 
geuado, dice el colega referido, ma-
nifestó que no deseabaexponer opinión 
lalguna en cuanto á la habilidad del 
giobicrno para dominar la revolución 
¡puesto que él no sabía más que lo pu-
blicado en los perió'dicos á ese respecto 
üi quería tampoco tratar sobre la po-
sibilidad del triunfo 'de la revolución. 
En cuanto á la indicación del sena-
-ídor Morúa, sobre que la contienda po-
tíría ser resuelta por una comisión 
nombrada por el Presidente Roo-
Be velt para investigar los agravios 
contra el gobierno por parte de los 
ftluados en armas, el senador Sanguily 
declaró enfáticamente que esto no 
podía ser una solución aceptable. La 
cuestión, dijo, era entre cubanos y so-
ibre asuntos puramente internos, y la 
ántervención por parte de los Estados 
"Unidos, aunque fuera de buena fé, se-
ría incompatible con la dignidad de 
(Duba libre é indlepecidiente. 
Refiriéndose á la alternativa de que 
el Presidente Estrada Palma, por sí 
nombrase una comisión par^ investi-
gar la causa del descontento y los tér-
minos en que pudiera restablecersé la 
paz del país, el senador dijo que hasta 
el presente él no había notado en la 
actitud del gobierno nada que estimu-
lase la creencia de que haría ninguna 
cosa parecida. Los revolucionarios, 
dijo, han expuesto claramente sus 
¿gravaos, y la única solución posible 
es que la administración nombre una 
comisión para tratar con ellos respec-
to de lo expresado, ó declarar desde 
íuiego en contestación á las demandas 
de Pino Guerra, lo que está dispuesta 
á conceder; y, como antes he dicho, 
no hay nada que haga concebir la es-
peranza de que se adoptará tan sabia 
disposición. 
Aparte de las objeciones expresadas 
respecto del nombramiento de una 
comisión investigadora por el Presi-
dente Roosevelt, debía tenerse en 
cuenta, dijo, que los que ¡se han alzado 
en armas podían justificar sus actos 
únicamente sobre la base de que las 
elecciones fueron ilegales. Si la ilega-
lidad hubiera sido solo sospechada, si 
hubiera alguna duda acerca de ello, la 
ffl'pelación á las armas habría sido pre-
matura. Por tanto, los revolucionarios, 
para ser consecuentes no piden una 
investigación de lo que ellos alegan 
ser un hecho notorio, sino la anulación 
de aquellas elecciones. 
El envío de tropas americanas se-
ría, en su opinión solo un paliativo en 
vez de la cura radical de un mal que 
debe desaparecer. 
El mantenimiento del orden públi-
co por tropas americanas no desarro-
llaría el poder de seíLf-govemment de 
Cuba. No resodvería nada, 7 por tan-
to, tendrían que permaniecer aquí in-
definidamente, porqne la causa dd 
descomtento permanecería, exteriori-
zándose inevitablemiente tan pronto se 
retirase la fuerza que Uta reprimiera. 
El senador Sanguily expresó el más 
profundo sentimiento respecto de la sii-
tuaeión aictual, diciendo que para los 
que habían tenido como sueño de toda 
siu vida el ver á Cuba independien-te, 
soberana y libre, nada podía cansarles 
más pena que la discordia existente 
entre aquellos que estuvieron tan uni-
dos cuando luchaban por la indepen-
dencia de Cuba. 
Como se vé, el señor Sanguily opi-
na que sería sabio tratar con los al-
zados para ©vitar la •intervención fi*-
tranjera. 
Pero el Gobierno cree que d pacto 
sería un precedente funesto para la 
paz de la República; y al mismo tiem-
po parece a/brigar completa seguridad 
de poder dominar por la fuerza el 
movimiento insurreicciona!. 
Son dos puntos de m$fii diferentes 
que nosoitros debemos respetar, si-
quiera no sea más que para no expo-
nernos á recibir lecciones tan duras 
como la que vamos á reproducir. 
Dice E l Liberal: 
" E l Presidente del Casino EspañoV 
ha ofrecido al señor Presidente de la 
República el concurso de la Colonia 
Española para restablecer el orden. 
¡ Resabios del tiempo viejo! 
Los españoles, aunque muy bien 
queridos por sus hermanos los cubanos, 
son extranjeros. 
Y los extranjeros no tienen derecho 
á intervenir en Mas contiendas civiles 
de ningún país. 
¿Por qué no se ha ofrecido al Go-
bierno la colonia alemana? ¿Será por 
desafección al actual Gobierno de la 
República ó porque simpatice con los 
alzados ? 
¡ Qué disparate! Es pura y simple-
mente porque los que dirigen á ios 
alemanes residentes en Cuba saben 
hasta dónde llegan sus derechos y á 
lo que les obliga sus deberes. 
Y lo mismo puede decirse de la colo-
nia francesa. 
Y ido la italiana. 
Y sobre todo de la 'americana; pues 
los Estados Unidos fueron los que 
ayudaron á fundar esta República. 
El señor Villaverde puede organizar 
una guerrilla y ponerse al frente de 
ella si le place, renunciando previa-
mente á su carácter de español Ins-
cripto. 
Pero no puede ni debe comprometer 
á sus compatriotas que, después de to-
do, no le han autorizado á hacer decla-
ración de ningún género. 
Es muy original lo que está pasando 
con la colonia española. 
Dice que está alejada de las contien-
das políticas y sus jefes no solo se ofre-
cen para combatir á los alzados sino 
que son el alma de un periódico minis-
terial, y no contentos con esto, toda-
vía tratan de fundar otro titulado 
"Patria" en recuerdo del que duran-
te tantos años fué en Nueva York glo-
rioso iporta-estandarte de la Revolu-
ción cubana,! 
¿Si tendrá razón un connotado po-
lítico y prestigioso revolucionario 
cuando decía el sábado que una de las 
cosas que más simpatías habían resta-
do al señor Estrada Palma era el ver-
le entregado á los hombres funestos 
de " E l Nuevo Pa í s " y á los españoles 
menos prudentes y más desacreditados 
entre los suyos ? 
Bueno será que conste para que no 
se achaquen estas líneas á ninguna 
malquerencia contra el elemento espa-
ñol, qne él iseñor Villaverde no es más 
que Presidente accidental del Casino 
Español y que cuando ios socios de 
aquel instituto le eligieron Vicepresi-
dente, que es su cargo efectivo , aun 
no andaba en las aventuras políticas 
en que ahora se halla metido y que de 
seguro desaprueba la inmensa mayo-
ría, si no la totalidad de los socios del 
Casino". 
Es de lamentar que, sin culpa, se 
vea el elemento español metido en es-
tos embrollos. 
E l oríváiío e» nnn cualidad c s f lma í lva «íhc 
ho se ceiiquista itiao merced á una dedica-
clím conixtHote, ft un celo desmedido y A 
naa bondad indiscutible en la co*a que lo 
a/canza. Ergo , si la popular y veteraua pe-
le ter ía L A M A R I N A , de los Portales ^e 
Luz, disfruta de gran crédito , ¿á qué lo de-
be? A que en los cincuenta aiies lardos de 
vida que cuenta, ha serrido siempre a l p ú -
blico un calzado exce l en t í s imo , irreprocha-
ble en el corte, esmerado en la confecc ión, 
magní f ico en los materlalea. 
—rt> ilBaii 
REMA 1 « O L T O M 
Las condiciones del tiempo reinan-
te «en la semana última han sido muy 
favorables para la agricultura, pues 
al par que han ocurrido lluvias con-
venientes para el necesario estímulo 
de la vegetación, no han sido abun-
dantes hasta el extremo de producir 
exceso de humedad en lugar alguno 
del territorio de la República; y como 
fueron parciales, no causan interrup-
ción en los traba.j«s agrícolas. 
La radiación solar fué muy modi-
ficada por ilos nublados parciales, re-
sultando en general un moderado 
tanto por ciento de horas de sol; los 
vientos fueron muy variables y de 
poca fuerza, con muchos intervalos de 
calima; y se mantuvo un buen grado de 
humedad en la atmósfera. 
Se han f armado turbonadas casi dia-
riamente en todas partes; pero ade-
más de que muchas no han llegado á 
desfogar, las que lo hicieron fué con 
poca cantidad de lluvia y sin fugadas 
do viento de excesiva fuerza que cau-
saran daño en los plantíos, siendo con-
tados los días qae en alguno que otro 
lugar produjeron precipitación abun-
dante, sin que esto haya ocurrido por 
más de una vez en ninguna parte. 
Tampoco han causado las desear-
gas elóctricas más daño que la muerte 
de uua persona en el término de San-
to Domingo, de la provimeia de Santa 
Clara, siendo esa la décimasexta des-
gracia personal que ha ocurrido este 
'año en Cuba por causa de ios rayos. 
La temperatura se sostiene elevada, 
como corresponde á la actual estación, 
sintiéndose calor sofocante, partieu-
larmente en las horas próximas al me-
dio día; y sosteniéndose también alta 
por las noches, que solo fueron algo 
frescas en los lugares y días en que 
hubo lluvias abundantes, que como se 
ha dicho, fueron pocos y en escasos 
puntos. 
Como en la semana no ha llovido 
fuerte en la zona que comprende la 
inundación del Roque, se vuelve á no-
tar descenso en ella. 
El aspecto de los campos de caña es 
completamente satisfactorio, siendo 
por consiguiente halagüeñas las espe-
ranzas para la zafra venidera. Se han 
hecho algunas siembras de esta planta 
en varios lugares; y al par que se cul-
tivan las siembras nuevas, que todas 
han brotado y se desarrollan bien, se 
sigue preparando terreno para las de 
medio tiempo y las de frío. 
A l .ingenio " Ju raguá" , de Cienfue-
gos, se le quedaron por moler cerca 
de dos millones de arrobas de caña, 
no tanto por las lluvias que causaron 
I initerruipeiones en la zafra última, co-
I rao por Ha falta de braceros. Su due-
ño, como todos los hacendados cuba-
nos, claman por la inmigración; y el 
de que se trata opina que sería conve-
niente la de asiáticos, á quienes cali 
fica de "excelentes cortadores de 
caña' 
En varios ingenios se están efec-
tuando ya los trabajos de reparación 
de la maquinaria para la zafra veni-
dera. 
Aún no se lia concluido de escoger 
el tabaco de la cosecha pasada en el 
término de Viñales; cuyo trabajo se 
ha dado ya por terminado en casi todo 
el resto de Pinar del Río, habiendo em-
pezado en ella las siembras para la 
venidera; y continuándose la prepara-
ción de terreno y la formación de se-
milleros para la misma. También con-
tinúan en Remedios y Snacti Spíritus. 
La cosecha del maíz será corta en 
el E. de Santa Clara, en cuyo lugar es-
casean las W jandas" como consecuen-
cia del daño que causaron allí los cul-
tivos menores los fuertes vientos y las 
excesivas lluvias que produjeron los 
temporales que en el mes de Junio 
último ocurireron en la mitad occi-
dental de la República; de los que, 
como se recordará, el segundo que ocu-
rrió á mediados de dicho mes, exten-
dió su influencia perniciosa á casi 
toda ella. En el resto de la misma 
es bastante regular Ja producción üe 
los frutos menores, que hasta abundan 
en alguno que otro punto; y en general 
abastecen las necesidades del consu-
mo, continuando haciéndase algunas 
siembras de ellas, y preparando terre-
no para los mismos. 
Siguen recolectándose piñas en 
abundancia. 
E l estado de los potreros es bueno; 
y no tenemos noticias de enf ermedades 
en los animales, no hahiendo obtenido 
nuevos inf ormes de la mortandad de 
reses vacunas, quo parece ha cesado, 
en el término de San Nicolás. 
SI, af; f íese usted de palabras, y o lr íde 
los hechos, y ya verfi efimo queda chas-
queado. Muchas palabras para elosiar és te , 
aquel y el otro tabaco. Y ¿qué dicen Ion he-
chos? Que ni Aldabó matando Yenados, ni 
R e n t é de Vales cazando palomas y codorni-
ces son tan buenos cazadores como el ca-
zador del "Guardiñn,*' que elabora la gran 
fflhrioa de tabacos " L a F l o r de A. Fernftn-
dez y García," de Neptuno 170 y 173, pro-
piedad de R . Fernandez y Compañía. 
De Enropa y América 
LA GERAUQUIA CATOLICA 
La imprenta vaticana ha publicad© 
la "Geraachia Cattelica" (Jerarquía 
Católica) formada por el Sumo Pontí-
fice, el Sacro Colegio de cardenales, 
patriarcas, arzobispos y obispos. 
Pío X es el 258 Soberano Pontífice 
desde San Pedro hasta hoy. 
Nació en Rieses, diócesis de Travie-
so, en 2 de Junio de l>v)0, y fué elegi-
do el 4 de Agosto de 1903 y coronado 
el 9 del mismo mes. 
El Sacro Colegio consta actulamen-
te de 57 cardenales seis de la orden 
de obispos, 43 de la de presbíteros y 
ocho de la de diáconos. 
De estos 57 cardenales, hay uno, el 
cardenal Oreglia di San Stefano, crea-
do por Pío I X ; 52 lo fueron por León 
X I I I y cuatro por Pío X. 
Dos de los creados por este último 
Papa han muerto, el cardenal Spínola, 
creado en el último Consistorio de 11 
de Diciembre y muerto en 29 de Enero 
de este año, y el cardenal Cal legar, 
obispo de Padua. 
Los demás cardenales muertos bajo 
el pontificado de Pío X, son. diez: Su 
Emma. Sebastián Herrero y Espinosa 
de 'Jos Monteros, de la Congregación 
del Oratorio, arzobispo de Valencia; el 
benedictino Pedro Jeremías Olesia, ar-
zobispo de Palermo; M>ani Mocenni, 
obispo de Sabina; Benito Langenieux, 
arzobispo de Reims; Andrés Ajuto; 
Rafael Plenoti, dominico; Pedro Lam-
berto Gessens, arzobispo de Malinas; 
Adolfo Renaud, de la Congregación 
del Oraterio, obispo de Urnana, y Gui-
llermo José Sabané, arzobispo de Ren-
nes. 
De los 57 cardenales, 34 son italia-
nos y 23 extranjeros, 29 residen en 
Roma y son considerados como carde-
nales de Curia; los demás residen en 
sus respectivas diócesis. 
Entre los que residen en Roma fi-
guran cuatro extranjeros: los señorea 
Merry del Val, secretario de Estado 
de Su Santidad, español y nacido en 
Londres; Mathieu, nacido en Einville 
(Francia); Steinhuber, nacido en Ut-
tian, diócesis de Penan (Baviera), y 
Vives y Tutó, español nacido en San 
Audrés de Llavaneras. 
También figura en las "Gerarchia" 
la lista de los arzobispos y obispos re-
sidentes, en número de 939, y titula-
res en el de 382. 
Siguen ,las abadías y prelaturas nu-
Uius diócesis, delegaciones, vicariatos, 
prefecturas apostólicas y Ordenanzas» 
religiosas. 
. —̂ w<¡> 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I * 
C A L U e s r a r á á. v i e i o . 
E L T E M P 0 
En la oficina de la Estación Metco* 
rológica de la República, se nos haq 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 27 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Terfflt. centígrado. 30.4 24.3 27.3 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 23.45 19.40 20.43 
Hamedad relativa, 
tanto por 100 03 63 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.83 
Id. id., 4 p. m 759.13 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segnndo 1,9 
Total de kilómetros 179 
Lluvia.... 0,0 
L A F I L O S O F I A 
REGALA á todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más rápidas y positivas, 
pues siendo sus libretas tan solo de 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas artículos superiores en valor y 
gusto 4 los que la casa de los regalos 
cambia por 1,500. 
Neptuno y San Nicolás 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las plumas sin r i v a l . 
E l que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a de WiSsors, Obispo 529 Teléf. 7429 






T O D A S 
las noches 
Alas ocho: L a Guaracha. 
A las nueve: Carne fresca, 




ES LA TALABARTERIA 
[ 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cuete da i a f l n M fle formas y clases. 
Para carros y usos agrícolas 
«i 
de cuantas formas y clases se conocen. 
PRECIOS D E GANGA E N TODO TIEMPO. 
APAS D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
C 1G36 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanogrrafla. 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a i í a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a 
T I M A E N S ü 0 L 
U l t r a - s u p e r i o r e í í t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A laUk. S E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
feüfoao K. 6137-Direcci6i¡, telegráfica, NUEVAHISLO, 
D I R E C T O R LUÍS B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. Ensolo cuatro meses se oae-len adquirle ea emú. AoaieraL», loi ooaoolmlentos do la 
Aritmét ica Mercantil y Teneduría de Libro?. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a á a>í dd la a^sh). —33 admiten Internoj, msdlomternos, te r -
cio internos y externos. 12391 alt 13-21Ag 
i 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas do botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartos y barricas tinto 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a ; 
a 
S a r m S á n c h e z j / C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
C727 8 A 
JLibre do explosión y 
combustión esponta-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los íalsiíicadores. 
El Aceite Lnz Brlllató 
que ofrecemos al pii-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
HElí MOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
punheado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cao de 
» T m ^ I ^ ^ ^ T i á A n ¿ ^ ^ ^ n r a í Í í f t d rauy recomendable, principalmente P A R A 
l i iLi Uhv> IJÜi JvA¡S Jr A ; M I L I A S . 
^*^írrrc .u , ,a . ; l los eousumldorei: LA LUZ BíULLANTK, marca E L E -
F A N r E . e s Ijmul, %\ t,,, suptM ior en «íondiciouws lumimcas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á pmos muv r cMluc idos . 
Tanbtentenemos un completo surtido iInl ihmzrNA y G A S O L I N A , de 
5 ™ * M a p e r l o r P^ra a l u m b r a d o , f u e r z a motril, y demás usos, á precios re-
The West India OU KeüaiasCo. - ü ü e i n a : SANTA CLARA, 5.-Habana 
a aai^ _____ . . , iiii>A.*»»., .v 
DIARIO DE LA MARINA.—ÍMieiín de la t:mle.~^A*wto 28 de 100f5. 
iBios: ino sent tiempo todavía de 
que ím justicia-dlaniDe a.l corazón de 
los hombres, para qvte se salven los 
grandes intereses y perduren tías féne-
rosias ideas? 
En pre^meia. de la negra nu'be que 
en 'estos días icubre nmestro icielo, yo 
me pirco-unto: ¿han perdido ía memo-
ria los supervivientes de nuestra gue-
rra de independencia? ¿la similitud 
de detalles, la analogía de incidentes, 
la perfecta identidad de los actos del 
.gobierno y de .las restoluciones de los 
insurpeatos de ahora, con los actos 
y das resoluoiones de insurrectos y lea-
les de 1895 á 1897; no despiertan un 
mundo de tristes recuerdos y avivan 
hondísimos temores? 
Si posible fuera eotejar un número 
de cada diario de información de es-
tos días con otro de iaquelLos tiempos: 
«si icomparáramos ¿as noticias de la gue-
rra, las determinaciones del Poder Pú-
blico, los golpes de efecto de los 'alza-
dos en aranas y ila, inacorde opinión de 
una y otra prensa, de imuehas .acusa-
ciones de antaño nos arrepentiríamos 
y para muchos acontecimientos halla-
ríamos disculpas 
Todas las .guerras civiles son per-
tiurbadoras y crueles. Todos los go-
biernos agotan cuantos .medios repre-
sivos se les ocurren para restaurar el 
orden legal. 
Se me dirá que hay disparidad en 
Jos móviles revolucionarios. Se me 
objetará que aquella rebelión significa-
ba la desesperación de un pueblo, ga--
noso de su libertad y su soberanía, 
mientiras esta es la resultante dcj agra-
vios meramente políticos dentro de la 
República-
Pero yo diré que cuatrocientos años 
de dominio daban incuestionables ca-
ráicteres de legalidaid á aquél Gobier-
no; qne el régimen se había humani-
zado, qaie teníamos .en Enero de 1895 
libertades y derechos más amplios que 
los que aún hoy alcanzan vetustas na-
ciones. 
Se Imbía abolido la escilavitud, ha-
bía, libertad de imprenta, de reunión, 
y asociación; toileTiancia religiosa, re-
presentación .en Cortes, respeto de las 
minorías, recursos de alzada contra 
todas las resolucdones, y de queja y 
petición ilimitados. L(a riqueza ma-
terial había llegado á. su esplendor. 
La propiedad inimai'eMe en sus dos ter-
ceras partes era de natiivos. La. otra ter 
cera, estaba en manos de españoles, pe-
ro estos eran maridos de cubanas, al 
revés de esta riqueza de abora, que 
han adquirido poderosos aindácatos le-
janos. Si de hecho ia administración 
estaba en manos de los Ministros de Ul-
tramar, y la camarilla iccmservadora, 
de derecho no estaban vedadas las 
poltronas de las oficinas á los que no 
pertenecieran á los Comités derechis-
tas. 
Güines, Guanabaooa, San Antonio, 
numerosias municipalidades, en manos 
del iliberalismo estaban, de los cuba-
nos eran. 
Y, sin embargo, no csaré yo decir 
que con ello debiera, sentirsatisfecha 
la opinión de los bijos del país; no 
renegaré yo de mi modesitísima, tenaz 
iiabor de entonces, quitando toda razón 
á los revolucioinarios y coihonestando 
las intransigencíias de lia época. 
Pienso sí, que una mayor solidaridad 
•en la protesta pacífica, por parte del 
elemento nativo, y una mayor alteza 
de miras por parte del elemento do-
minador, habrían evitado los grandes 
desastres de ayer, y los grandes de-
sastres de hoy. La República que yo 
soñabn., más tardía, pero más sólida, 
no habría visto .en el campo rebeld-e á 
3a mitad d-e sus hijos, porque el Presi-
dente de ella fuera tai ilustre ciuda-
dano en lugar de cual otro ilustre pa-
triota. 
Aceptado, empero, por todos, como 
una bendición general lo que por la 
'guerra vino, •or/gufllosos ds/1 triunfo 
los que esta Eepúblioa. trajeron, y con 
Jos que la habían eembatido ¿por qué 
no haber agotado todos ios recursos 
del tailento, todas las transí gene iias 
previsoras, todas las esperanzas, antes 
de poder cotejar las noticias guerre-
ros de 1895 y de 1906, y eneontrarlas 
idénticamente triste y alarma-loras? 
Que hizo España? Organizó gue-
rrililas de cubanos contra cubanos; em-
pleó en imaterial de campaña millones 
que pudo dedioar á escuelas y car re-
toras ; iproeesó á sospechosos, llenó las 
eárceles, organizó voluntarios urba-
nos, abendonó á sus ipropias fuerzas 
líos po¡blados que no podía sostener. 
En sus partes oficiales, nunca tenían 
novedad las tropas, siempre se veían 
en el campo rastros de sangre; el ene-
migo disperso, huía; todo el mundo 
juraba adhesión y fideilidad. 
Los rebeldes, por su parte, triunfa-
ban siempre, en los corrillos de labo-
rantes; despojaban de armas y caba-
llos á los campesinos, obligaban á pe-
lear y á servir de prácticos á los pa-
cí fieos. Primero, dnban vales de lo 
que tomaiban y a/horcaban á los ral 
tr^os. Después, volaban trenes, in-
cendiaban casas, arrasaban propieda-
des. 
Unos meses más, y ila guerra fué 
cruel, inhumana y ciega. Siempre lo 
son estas linchas intestinas que ningún 
wMitimiento grande ni ninguna consi-
¡ de.ración elevada justificarán cumpli-
I damente. 
Porque el ideal mismo de indepen-
¡ dencia, la misma desesperación del' 
pueblo esclavo, podrá llegar á todo, á 
matar y á amn-ir; pero hombres con 
hoimbres, gubernamentales con rebel-
des, fuertes ecntra fuertes; nunca ha-
brá derecho, á la luz de la humainidad, 
para que el inceente caiga, la ma-
dre llore y el niño peligre. Y en las 
guerras civiles, por fuerte que sea la 
disciplina, por culto y templado que el 
Goibierno resulte y por altos que parez-
can los ideales revollucionarios, cuan-
do las pasiones se excitan, los odios na-
cen y la .reflexión se oculta, /.quién es 
capaz de detener el huracán devas-
tador ? 
'Se han publicado en estos das decla-
raicones tranquilizadoras del Jefe de 
los alzados de Occidente, he leído una 
alocución sentidísima del Gobernadoi' 
de la Habana, interpretando los deseos 
del Jefe del Estado; todo el mundo ha 
depositado un recuerdo piadoso sobro 
di cadáver del general Bandera, y de 
todos los labios han partido votos 
por la paz, y amargas lamentaciones 
por el porvenir de la familia cubana. 
No importa: «i el malestar continúa, 
todo cambia. Un abuso crea su repre-
«ailia. Unía, lorueildad, 'inspira »otrav 
Nadie podrá discutir á la. entidad le-
gal, al gobierno constituido, el dere-
cho die contestar á la fuerza con la 
fuerza., y la necesidad imperiosa de 
garantizar vidas y propiedades de ex-
tranjeros, de que es fiador ante el 
mundo el 'Gobierno de los Estados Uni-
dos. 
Acaso nadie puede predecir á don-
de llegaremos; Dios sólo puede saber 
el giro que tomarán los acontecimien-
tos. 
Y en tanto, la instrucción pública, 
muestro gran problema, nacionaíl; el 
desenvolvimiento agrícola, la sanidad 
y el embellecimiento nrba.no, reforma-
torios y asilos benéficos, todo eso que 
es progreso, civilización, honor, paz; 
¿ quién se encarga de ello, con qué re-
cursos se realiza, para qué se quiere, 
cuando el obrero de la ciudad se hace 
guerrillero, y el provinciano empuña. 
eE fusil ó arroja left explosivo ? 
Comparando las noticias oficiales de 
ahora con las de 1895, y las bolas del 
laborantismo de entonces con el de 
hoy, y pensando serenamente, cinco mi-
nutos siquiera, en lo qne fué la Revo-
lución por dentro en 1896 y en lo du-
ro de las mididas de resistencia á qu? 
apeló aquel Gobierno español, aún des-
cartando las salvajadas do "Weyler, 
¿no será tiempo tc ilavía de que se con-
mueva el coraz 'n de los hombres, pa-
ra que perduren legítimos intereses y 
se salven las generosas ideas? 
J . N. Arambum. 
TRIUNFO Y DERROTA DE BINA CATAN 
i i 
Tomada la cota á las cinco de la 
tarde, el coronel Marina, previsor, co-
mo buen jefe, ordenó que se habilitase 
de nuevo aquella fortaleza, cambiando 
los frentes de resistencia. Era una po-
sición demasiado formidable para 
abandonarla. 
Enseguida la columna destruyó to-
das las casas y baha.is de caña y ñipe, 
que como triple anillo la aprisionaban, 
y que por su emplazamiento y dis-
posición parecían preparados reduc-
tos. 
En estas operaciones emplearon las 
tropas lo que quedaba do día, y viendo 
el jefe que la noche se venía encima á 
pasos agigantados, pues en el Arclii-
piélago de Legazpi no hay cre-
púsculo y el sol en apariencia so hun-
de en el mar rápidnnuMito dejando cu 
sombras las islas êp pocos minutos, 
el coronel Marina guarneció la co'..,i 
con dos compañías para que defen-
dieran á todo tranco aquella posición, 
con tanta dificultad conquistada y 
pernoctó con su columna en los polvo-
rines de Binacayan. 
La noche fué espléndida, una brisa 
suave y húmeda refrescaba ei ambien-
te, el cielo, de un azul QjBCuro presen-
taba la más hermosa de las iluminacio-
nes en que tomaban parte no solo birs 
estrellas fijas que nos mandan la luz 
de otros siglos, sino también ese es-
carchado diamantino, chispas y pol-
vo de brillantes noduilos y concrecio-
nes de rasgadas nebulosas que sorpivn-
clen con sus reflejos vivísimos en las re-
giones del trópico. Allá, hacia el polo 
antártico, la cruz del Sur, compues-
ta por las cinco más esplendentes es-
15viras del firmamento, abría sus celes-
Halos brazos como en demanda de ol-
vido y perdón, titilaban los luceros que 
la componen con parpadeos de luz 
misteriosa é insinuante, como si aque-
lla constelación fuese la principal de 
los cielos tropicales y los demás mun-
dos, luceros, soles y pilanetas no sirvie-
sen más que de exornación y acompa-
ñamiento á aquel emblema r.^iig'oso, 
trazado par la Providencia en las ig-
notas regiones del infinito. 
Para los españoles parecía signifi-
car : esa cruz sideral perenne en los es-
pacios sin fin que todo lo domina y 
alumbra, es la razón suprema de nues-
tra llegada ad Archipiélago y de nues-
tro dominio. Por ella vivimos y por 
ella estamos. 
Para los indígenas debía decir:—Ya 
está aquí la cruz, que era el fin y pro-
pósito de vuestro mando y sojuzga-
miento, marcháos, puesto que vuestra 
misión ha concluido. Dios solo dá 
mundos, continenetes é islas a Espa-
ña para que se aumente la fe de Je-
sucristo. 
Pero á juzgar por la nuestra, ú nin-
guno de los dos bandos hablaba de paz 
el símbolo de la caridad eterna, porque 
los españoles estaban no muy dispues-
tos al perdón, arma al brazo y ojo 
avizor tras de las empalizadas de su 
campamento y los filipinos, tocando ca-
racolas y cuernos, dando grandes vo 
ees y alaridos, se acercaban dispa-
rando fusiles, espetas, lantacas y falco-
netes sobre el campo militar de los 
nuestros, escogido por el jefe de la 
columna para pasar la noche hasta que 
el alba diese con sus dlaridades la or-
den de combatir de nuevo. 
Fué un continuo correr de pólvora 
con descargas, fuego graneado, lanta-
cazos, gritos y juramentos. Lo* nues-
tros no contestaban, permanecían aler-
ta y en silencio; sólo en dos ocasionos 
que los rebeldes intentaron el asalto 
apelaron á los mausers para desbara-
tar el propósito. Nuestros jefes cono-
cían de antemano lo que puedó esper 
rarse de estas fiestas á la morisca, 
mezcla de iracundo vocerío y de incier-
tos disparos, pues á pesar de la inmen-
sa cantidad de cartuchería gastada 
por los insurrectos, sólo tuvimos dos 
bajas, un carabao muerto y un chino 
cargador herido en su parte mas sen-
sible, una bala perdida lesionándole el 
cuero cabelludo, pues le afeitó la co-
leta,. 
Hasta el beatífico espíritu de Con-
fu-zu se enterneció con los lamentos 
del celeste. 
* 
Se sabía en el campamento ene el 
coronel Marina había pedido dos pie-
zas de montaña y todos los soldados 
esperaban verlas venir de un mo-
mento á otro; pero no llegaron. Se-
rían las siete de la mañana cuando 
hartos de aguardar en balde el refuer-
zo de la artillería solicitada, la colum-
na vanzó por la playa hasta la cota 
tomada la noche anterior, donde se or-
ganizaron para el combate. 
Tocóle el puesto de honor, la van-
guardia, al teniente coronel don Mar-
celino Muñoz, quien escogió para tal 
empresa dos compañías del 73, tres de 
infantería de Marina y la sección de 
ingenieros á las ordenes de! teniente 
don Mariano Campos. 
La carretera de Binacayan que al 
principio está trazada para l eía al mar, 
se interna poco cíespués torcida y si-
nuosa en el bosque hasta que ya en el 
término municipal del antiguo Cauit 
forma un gran recodo y se bifurca en 
dos ramales, uno que se dirige,á Ca-
vite Viejo y Parañaque y otro que 
conduce á Imuz. En este recodo fué 
ara 
CUANDO S E E N C U E N T R E V D . CANSADO 
T PADEZCA DE L A CABEZA, B E B A 
fortalece los nervios, da v ida á los m ú s c u l o s y despeja 
el cerebro. 
x ío hay nada que le iguale, es el mejor que se conoce, 
SE EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS. 
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donde el enemigo se había emboscado 
y atrincherado. 
La columna no tuvo oposición hasta 
'legar al bifureamiento de1 camino en 
que desde los bahais y árboles copudos 
comenzaron á salir verdaderas grani-
zadas dé balas. Los tiros eran certeros 
y tan inteligentemente dirigidos k los 
jefes, oticiales y clases d:i tro'pas eu-
iOpeas que casi todos b.-i fltj la van-
guardia cayeron muertos ó heridos. Kl 
;(-Miente coronel Muñoz na se detuvo, y 
después de (¡uirco minó te de explora-
ción, ordenó un brjoso ataque á la ba-
} oneta. 
Los ingenieros iban delante y cum-
plieron como buenos-, p?ro los insu-
rrectos, en una proporción de 20 por 
uno, se defendían tras i]p las empali-
zadas y tniicheras con g ^ i i temeridad 
y sereno valor. Marina, viendo á los 
suyos en peligro, acude á socorrerlos 
á la carrera y entra en fuego con el 
i-'-iO1' tesón v- heró:.v. ánimo que ba 
sido siempre la admirac..«:» de cund-
ios le conocen. 
Ocho horas dura esta lucha encarni-
zada, hasta que. muertas y heridos to-
dó-í .os jefes y oficia'.'s de la columna 
y herido por segunda vez el coronel 
Alarira. se.ordena la r^d'ad-, en biimi 
orden, sin dej'.ir en el campo un herido 
ni abandonar el último de los muertos, 
aunque fuese un chino de la impedi-
menta. 
Allí murió el comandante Maturcne 
y otros oficiales dignos de ganoso re-
nombre y cuyo? preclaros apellidos se 
me han olvidado; allí fueron heridos 
además de Marina, el tenien:^ coronel 
Muñoz, los capitanes Sevillano, Gue-
riguet y Salas; los oficiales Barrajo, 
Campos, Yanguas, Hernández i* Va"-
dés, y el teniente corone1 de 73, Oloriz, 
á quien un proyectil le destrozó la mu-
ñeca del brazo derecho. 
Para que no falte á est'» relato la v\í-
ra^idad necesar.a, llebcinK* señalar la 
única excepción iris hubo en aquella 
tristísima jornada, el capitán Valde-
rrama quedó 3;e.so, pero su sombrero 
de nito, como aquei célebre escudero 
del centurión de la decumana de Cé-
sar, "quae tanta fama fuit", estaba 
atravesado por más lo cien pivyecti-
if->!. 
Los fastos de h milicúi se rep'Ton 
siempre á través d?! tiempo y del es-
pacio donde quiera que hay valientes. 
* 
* # 
Triste convoy aquél, pererrinando 
por la selva en que los soldados ilesos 
y útiles no eran bastantes para tras-
portar y sostener á los muertos y he-
ridos, teniendo que dejarlos sobre la 
hierba muchas veces para combatir y 
defender la vida de todos, porque los 
tagalos, en grandes masas, viéndonos 
retroceder, nos acometían por todas 
partes, fiera y rabiosamente como cha-
cal que huele la carnaza. Sólo la punta 
del cuchillo los detenía. 
En algunos instantes logrfron sem-
brar el desorden en nuestras filas, pero 
á todo acudía presurosamente el jefe 
de la expedición, recibiendo en esta 
-•mpeñada, pero valerosa é inteligente 
ietirada, una tercer herida que no le 
impidió, después de curado, porque 
perdía mucha sangre, rehacer á los sol-
dados que milagrosamente es-ü-an ser-
ribles y dar con ellos una tremenda 
carga á la bayoneta que pnsj en per-
fecta confusión á los enemíoros y dió 
holgado tiempo á los españoles para 
Pegar á la cota, donde se hicieron fuer-
tos y curaron los heridos. 
Aun allí tuvieron que sostener un si-
vio en regla y hacer varias sal'das para 
quebrantar la moral de los tagalos. 
* * 
Presencié á la mañana sig dente el 
desfile de las camillas, en macabra pro-
H'.esión interminable. Como hubo nece-
sidad de dejar guarnición decorosa y 
bastante para defender la cota y los 
polvorines, un puñado de soldados sa-
nos y útiles hacía el servicio lenta-
mente. Primero se embarcaron Jos he-
ridos, siendo la última camilla traspor-
tada á la barca-hospital la nne llevaba 
al coronel Marina que, aun desde el 
lecho del dolor, presa de la fiebre, le-
vantaba la cabeza para dar órdenes y 
disponer todo lo conveniente al em-
barque. 
Después los muertos fueron coloca-
dos en otra, barcaza para ser enterra-
dos en el cementerio de CaVito con to-
da la pompa y honras que merecían su 
sacrifiieio y su valor . 
En el cielo se habió ocultado el sol 
tras de amplios nubarrones negros y 
violáceos, como si deseara tomar parte 
on nuestro infortunio y las aguas del 
Océano, al reflejar las nubes, trocaban 
la esmeralda de sus ondas en un negro 
sudario, las sirenas do los vapores de 
arrastre, de vez en cnaoado dejaban es-
capar tristes lamentos y doloridos ayes 
por sus tubos metálicos que hacían el 
efecto de que, afectadas, plañideras, 
lloraban nuestra desgracia. 
Era la primera vez que España era 
vencida en aquella tierra maldita, que 
en premio de su ingratitud, ni siquiera 
hai merecido ser libre. 
Los angustiados ojos de ¡os españo-
les pasaban alternativamente de la 
laneha-hóspital al barco de los^muer-
tos, para detenerse allá á lo lejos, en 
medio de la selva, donde la bandera 
roja de la insurrección tagala brillaba 
con provocatico resplandor en la vele-
ta de los campanarios y en los copetes 
de los árboles jigantes. 
¡Triste y gloriosa jornada! 
Rafael Oomenge. 
E L P E S I M I S M O 
Procurar siempre ocultar nuestro 
dolores, vuestra.s adversidades, vues-
tras angustias. Santa Teresa—la gran 
maestra-nos pedía 'por amor de Dios" 
que no desazonáramos á los que nos 
rodean con lamentos, plañidos y au-
gurios tristes. Y Montoigne, ahondan-
do un poco más, atisbando una futura 
ética, dice que no debemos hacer que 
estos seres que nos aman y que viven 
bajo el mismo techo que nosotros, es-
tén como condenados, como aferrados 
á los ayes. y lástimas de nuestros ma-
les. "Vivimos y riamos entre los nues-
tros—añade,—y vayamos á morir y 
lamentarnos entre los desconocidos". 
Seamos, pues, fuertes; sonriamos; ha-
gámonos la ilusión de que estamos sa-
tisfechos, sanos y alegres. "Un enfer-
mo—decía Nietzsche con frase profun-
da,—un enfermo no tiene derecho á 
ser pesimista". La dolencia qne este 
enfermo padece, deprime por sí misma 
la vida; es preciso, por el contrario, 
levantarla, exaltarla; y no podremos 
•conseguir esto, y nuestra pesadumbre 
será más honda, si en vez de entregar-
nos á pensamientos claros, nos sumi-
mos en reflexiones tétricas. La suges-
tión lo es todo. Los modernos psicoló-
gos advierten que, por ejemplo, cuan-
do estamos coléricos y damos un recio 
golpe para expresar la ira, ésta nace 
del golpe que acabamos de dar y no 
de nuestro estado psicológico. Repri-
mid este ímpetu vuestro; no hagáis 
chocar violentamente una puerta; no 
lancéis un grito; no déis con vuestro 
bastón en el suelo; y esta cólera vues-
tra se mitigará, se esfumará, desapa-
recerá. " E l principal camino volunta-
rio de la alegría, cuando hayamos per-
dido nuestro espontáneo buen humor 
—escribe el agudísimo "William James 
en su admirable libro Los ideales de la 
vida—es el de erguirse alegremente, 
mirar al rededor con ojos serenos, y 
obrar y hablar como si siempre hubié-
ramos estado dispuestos y contentos". 
Y esto es lo que ha. hecho Chamfort: 
la sociedad editorial Msrciire de Fran-
ca acaba de publicar un bello volumen, 
de sus páginas escogidas. Chamfort es 
uno de los grandes espíritus de Fran-
cia. Chamfort ama la mujer, los place-
res mundanos. Y Chamfort tiene una 
enfermedad incurable, tremenda, que 
le aparta del mundo. Y así de ese con-
traste doloroso, trágico, entre lo que él 
ansia y no puede poseer, nace su pesi-
mismo. No de otro modo había surgido 
en La Bmyere, que conviviendo con 
los aristócratas de Versa.iles y sintién-
dose superior á ellos, vivía, sin em-
bargo, con secreto pesar, que él no po-
día ser como ellos en esta sociedad ele-
gante y magnífica. 
Y sin embargo. Chamfort y La Bm-
yere ríen y sonríen, los dos tenían es-
píritus delicados, eran productos del 
suelo francés, es decir, de una tierra 
ligera y amable, habían venido al mun-
do en un momento en que estas ca-
racterísticas de la raza estaban subli-
madas, aguzadas. Y todas estas cir-
cunstanciáis hicieron que mi pesimismo 
no entenebreciese sus vidas (como 
aconteció con Leopardi, hombre de 
otra civilización y de otro clima) y que 
se resolviese en una ironía sutil, ele-
gante, ligera, retozona,, amena, culta, 
en que los lectores vulgares ven sólo 
regocijo y malicia, pero que en rea-
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ENSAYOS DRAMATICOS i J H 
PEREDA 
Estos ensayos que apenas conoce 
aadie, consislieron m cinco obras 
tituladas: "Tanlo licúes, tanto vales"' 
—'1 ¡ Palos en seco !' ' ' ' M archar co¿ 
el siglo"—"Mundo, amor y vanidad" 
—'' Terrones y pergaminos''. 
"Tanto tienes, tanto vales", fu^ 
representada por primera vez ("estre, 
nada," que decimos hoy) en la noche 
del Io. de Agoso de 18(11, por los ac 
r, vs doña Balbina Valverde, doña 
sa Tenorio, don .Mariano Fernández 
Cepillo, don Juan Casaüer y don Jol 
sé Alisedo. Ko se pone aquí su arg^, 
mentó, porque es el mismo de la no. 
vela "Oros son triunfos" que forma 
parte de los "Bocetos al temple", 
Solamente varía el desenlace, porqué 
en la comedia don Romualdo, además 
de restituir á César los treinta mil 
duros que le robó, se conforma, por 
no ir á presidio, con renunciar á hi 
mano de Enriqueta y partir imne-
diatamente de la ciudad donde se desa-
rrolla la acción, y en la novela Césaj 
halla ya casado á don Romualdo cuaí. 
do viene de América y le exige la de-
volución del caipital que este le esta-
fára. 
La comedia está escrita en un acto 
y en romance muy fácil y suelto. 
"¡Palos en seco!" es un cuadro de 
costumbres, cómico-lírico, también en 
un acto y con música de don Eduardo 
M. Peña. Se representó en Santander 
la noche de Navidad de 18(51, por las 
señoras Baeza, Segura, García, Robles 
y Robles (menor) y los señores Itu-, 
rriaga, Moras, Miguel, Rodríguez y 
Jarques. Y en Nochebuena pasa la 
acción y en Santander, en casa de do* 
ña Euvigis, viuda ostentosa que se 
opone á los amores de su hija Teresa 
con Eduardo, destinándole, en cam-
bio, para marido, al cerril Pascual, 
mayorazgo de aldea é hijo de doña 
Ursula, á los cuales, con otras varias 
personas, ha invitado á cenar aquella.; 
noche doña Eduvigis. Van acudien-
do los invitados,que son tipos muyfinH 
guiares y graciosos: don Silvestre, fe-
roz militar retirado que ama, en secre-
to, á Teresa, de quien no aparta los 
ojos; don Bruno, famoso glotón y m -
pedernido paseante; don Rufino, un 
maniaco de la puntualidad, y final-
mente, doña Ursula que, acompañad? 
de su hijo, entra diciendo: 
Paso Pues señor, tomó corrida [ 
como desde aquí hasta allá, 
remango un poco el rufa jo 
y . . .cataplín, cataplán, 
se me puso en el cogote 
de nn brinco sin tropezar, 
porque yo estaba de burro 
entonces. 
Ruf. —(Cmo ahora estás.) v 
Claro que á Teresa no le gusta para 
novio el incivil mayorazgo. 
Ella sólo quiere á Eduardo, y Edu-
ardo se planta en la reunión sin estar 
invitado, diciendo que vá á despedirse. 
Salen á jugar al tresillo todos los con-
vidados, menos don Rufino que se que-
da dormido en una butaca, y enton-
ces Teresa y Eduardo hablan de su 
amor, se le juran eterno, se estrechan 
las manos, y aún Eduardo se las besa 
reptidas veces á su novia. Los besos 
despiertan y escandalizan á don Ru-
fino que corre á contar lo que ha vis-
to ; Eduardo huye y ülega el bárbaro 
de Pasicual, quie<n á virelta de varias 
groserías, declara, á Teresa que ésta 
no le gusta y que no quiere casarse 
con ella. 
Don Silvestre, el militarote enamo> 
rado de la niña, se presenta furioso: 
le ha enterado don Rufino de que ha 
visto á un joven besar á Teresa la ma-
no, y juzgando que Pascual es el atre-
vido, encárase con él, le amenaza, le 
desafía. Pascual pide socorro y s3 
desmaya.. Llegan todos los demás, 
y en una esocina muy movida y g ^ ' 
ciosa, doña Eduvigis se indigna con-
tra el 'supuesto seductor de su niña 
y quiiere .casarlos.. .para lavar el ho-
nor de la estirpe de Pizaro; doña Uíf 
sua protesta de la emboscada, y don 
Rufino adiara la situación explicando 
que no fué Pa-scunl, sin ó Eduardo, 
el galán que ¡á la niña coi lijaba. Ooi> 
¡esrtó don Bruno pop;me qi; ' »'! borrofl 
consa'bido ro lave 'casando á Teresa 
•con Eduardo, y doña Eduvigis, aun-
que á regaíklientes, no tiene otro re-
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curso 'que eonsentir ' 'por eohar ese 
ü PiniieJi'do leu el aiombTO 'e Pizairro." 
^vivsaín que la cena está servida, 
alieigran dos 'eomenisaies, óyese un gran 
si repito, y averiguada la causa de 
él, viénese 4 saber que la ohime-nea de 
la .cocina se ha deisplom'ado', con lo que, 
frustradlo el convite y después de un 
gracioso coro de eonividado®, declara 
linfino que hizo "palios en seco" 
y pone fin á la función pidiieaido el 
üjvlauso de TÚbriea. 
"Marchar con el siglo" se estrenó 
ién 26 de Agosto de 1863 por doña 
Caranen Ben'obianco, doña Francisca 
Oltra, doña Jeseía Ramos, "don Emi-
lio Mario", don Ricardo Moraile^ y 
don N. Zaragiozano. Tam)bién está en 
VOVHO y teñe un acto. El argumento 
es muy sencillo: Luisa y la Mamá, 
emuy dadas á aparentar posición soeial 
que no tienen, se icmpeñan en dar 
"una soaré". El Papa, sin blanca y 
con deudas, epónese á ello. Luisa, de-
seando bnililir y que se ocupen de su 
persona los dimos, escribe al periodis-
ta, "Lucas Gómez" invitándole, y 
" E l joven elegante" se presenta decla-
rando su amor á Luisa. Luego resul-
ta que eil (periodista reconoce en Luisa 
á cierta joven que se le fingió "duque-
sita" «n Vademoro y que no tenía 
una peseta; enterado de ello " E l Jo-
ven dlegante" decide la retirada, pe-
ro el Papá descubre en él á su escri-
biente y le promete romperle el alma 
de un trancazo. Todos son unos far-
santes que quieren "marchar con el 
siglo", y hasta el criado se despide, 
anhelando otra .posición El Papá ha-
ce que la niña y la Mamá se dejen de 
vanidades y tomen la aguja, y termina 
diciendo que: 
.. .los hombres (honrados 
¡h'alilan la diciha que gozan 
ten la virtud del trabajo. 
"Mundo, amor y Tanidad" es una 
«arzuela .en un acto, eoano las anterio-
res, y el 21 de Noviembre de 1863 la 
estrenaron la señora Valentín y los 
señores Hiruela, Iturriaga, Marrón, 
Povedano y Aren. Es un episodio del 
reinado de Felipe IV. En una parti-
da de caza vio esto monarca á una 
Jinda joven illamada Esperanza y 
prendóse de ella. Esperanza vivía en 
casa del mesonero Pero Núñez, como 
sobrina de éste. E l criado Ginés, un 
galopín taimado y enredador, amaba 
á Esperanza y sentía celos de Enri-
que, cen quien la joven había de ca-
sarse. Con dádivas le sonsaca el Rey 
enterándose de que Esperanza tiene 
dos pretendientes. Se esconde el Rey 
en el hueco de una escalera y de cier-
ta conversación que oye entre Pero 
Nuñez y el Conde, edige que éste es 
amante de Esperanza, y descubre que 
Pero Núñez, con anuencia del Conde, 
ha concertado, por desligar á éste de 
anteriores compromisos, la boda d-, 
Esperanza con Enrique. 
El galopín Ginés arma un gracioso 
enredo, refiriendo i Enrique, por go-
zarse en sus celos, que su novia recibe 
agunas noches la visita de un hombre. 
El hecho es cierto y el hombre en cues-
tión el Conde. Enrique increpa, por 
elilo, á Esperanza, que no lo niega y 
que, aunque pide clemencia, no llega 
á disculparse. E l Rey promete am-
paro á la moza que, sin conocerle, 
acepta su pr&tección, y prodúeese un 
lance entre Enrique y el Rey, cuya 
condición ignoran todos, menos el 
Conde que acude en lo más embro-
llado del enredo y que le desihace de-
clarándose padre de Esperanza. Fe-
lipe IV promete ser padrino de la 
¡boda de esta con Enrique, y entonces 
llega la real comitiva que pone fin á 
la zarzuela con un coro muy del estilo 
y del 'gusto de la época en que esta 
se representó. 
"Terrones y pergaminos", que se 
estrenó en 15 de Diciembre de 1866, 
por las dos señoritas Ayta (Matilde 
é Isabel) y por los señores Pió, Pove-
dano, Iturriaga, González y Cubero, 
es una zarzuela en dos actos con mú-
sica de Máximo D. uijano. Su ac-
ción pasa en una aldea de la provincia 
de Santander, y en el modo de hablar 
de los personajes luce ya Pereda su 
maestría singular para tratar asun-
tos montañeses. Comienza la obra 
con algunas "cantas" de mucho esti-
lo y sabor: 
"Machácale, que es tarde, 
sacude ei farcíellín, 
y ¡ arriba! que á otra parte 
vamos desde aquí." 
Cantadoras.—¡Si quieres que te quiera 
dame confites 
que ya se me aieabaron 
los que me diste. 
Don Canuto, alcalde del pueblo y 
padre de Antón, es un ricacho que as-
pira á que su hijo case con una se-
ñoita de "eará i te r" y á que sus nie-
tos gasten levitas, por lo que tiene á 
'aquel estudiando en un colegio. Don 
Gervasio, señor de muchos pergami-
nos y ninguna hacienda, tiene una hi-
ja, Luisa, y eon esta hija quiere casar 
á Antón, de acuerdo con don Canuto, 
uniéndose así la nobileza del uno eon 
las talegas del otro. 
Sólo que los chicos no opinan igual 
que los padres; Luisa tiene amores 
con su primo Jaime, secetario del 
Ayuntamiento, á quien escribe parti-
cipando que, por temor á don Ger-
vasio, habrán de suprimir sus noc-
turnas entrevistas. A sir vez, Antón 
es, contra ¡Üa vomitad de su pade, novio 
de Juana, la que estando muy enamo-
rada de él, desdeña el cariño de Pas-
cual. 
Ronda ^^yscuail la casa de Juana, 
cuando Antón, que ha sido despedido 
del colegio por un "trueno gordo" 
que en el armara, se presenta en es-
cena : 
Ant.—Oiga, ¿con que no estoy solo? 
Pues aquel no juega limpio, 
y lo voy á averiguar. 
¡S in" fend i s " ! 
(•le pega* un puntapié.) 
Pase, (enderezándose, sin volver la 
cara y palpándose) 
—¡Fuera la pido! 
En un gracioso parlamento refiere 
Antón cómo ie echaron del Colegio, 
y que viene decidido á quedarse en el 
pueblo, junto á su Juana, pana siem-
pre. El astuto Pascual dícele que 
Juana no le quiere sólo á él, sinó que 
también coquetea con Jaime, el se-
cretario, y calmando las iras de Antón, 
excitadas por la noticia, promete á és-
te interceder para que su padre no 
se deje llevar de la ira al saber la 
despedida del Colegio. Conquistado 
el padre, y alcalde que es éste, ya pue-
de Antón impunemente arrancarse á 
bofetadas con Jaime y con Juana á 
pellizcos. Convéncese Antón y termi-
na el acto primero con el tremendo 
enojo que á don Canuto produce, á 
pesar de la intervención de Pascual, 
la ealaverada de Antón, y con el coro 
de cantadoras, danzantes y pueblo 
que llega en busca de su alcalde para 
conducirle en "port is ión" á presidir 
una comedia con que se celebra la 
fiesta del lugar. ¿ ? 
En el aeto segundo, Pascual excita 
los celos de Juana diciendo á ésta que 
Antón quiere 'á Luisa. Y eonsigue que 
ios dos novios, ceyendo la mentiras 
que á cada uno refirió, riñan y se dis-
gusten. 
El Alcalde y don Gervasio tratan 
de la boda de sus hijos y la conciertan. 
El primero participa tal concierto á 
Antón, quien se rebela y niega á aque-
llos desposorios; pero su padre está 
decidido. Sólo se apearía de la fir-
me resolución cuando 
"Luisa tuviera eil más leve 
aquel, por lo que hace á honrada". 
Pero Luisa y Antón se hablan, con-
viniendo en que ninguno de ellos quiere 
casarse con el otro. Llega Jaime y 
Antón le recrimina por haber puesto 
los ojos donde él puso el corazón. 
Jaime cree primero que esas palabras 
se refieren 4 Luisa; pero aclarada la 
cosa y conformes todos, entrega á An-
tón la carta en que Luisa le hablaba 
de entrevistas nocturnas. Con tal 
prueba, y una "vez castigado el travie-
so Pascual por sus mentiras, á pre-
senciar como se 'abrazan Juana y An-
tón, éste demuestra á su padre las 
nocturnas entrevistas dio Luisa. Pre-
sente don Gervaso se indigna; pero la 
propia interesada confirma el conteni-
do de la epístola y no hay otro reme-
dio que dar sendas bendiciones pa-
ternales á una y otra pareja, en tanto 
Pascual rabia de celos aparte y mien-
tras el coro canta, para terminar ia 
zarzuela: 
Ya del santo Patrono 
la fiesta se acabó; 
vo'lvámos á casa 
que ya se pone el sol. 
"EXTRAVAGANTES" DE PESSDA 
Además de las obras citadas, el in-
signe maestro ha dejado pubicado lo 
que sigue: 
—en La Abeja Montañesa (de 25 de 
Agosto de 1858 á 19 de febrero de 
1867), los artículos "Ya escampa, 
Cantos populares, A Miguel Cervan-
tes Saarredra, Los Zánganos de la 
prensa. El Día de difuntos. Cruzadas, 
Cuestión pelÍ4Bneda( Amena literatu-
ra. Histórico, Pérdida sensible" (fa-
llecimiento de Antonio Flores), "La 
del humo. Medio caso. La última cala-
verada. Protesto;" las composiciones 
poéticas "Buen fin de año y A los 
(marinos del Pacífico"; las "gaceti-
llas" " ¡V iva l a gracia!. La gorda (re-
vista de toros), ¡Canastos!, ¿Cuándo 
se da el baile?. Reservadísima, ¡Uf!, 
¡Ole con Ole!, Junto á la plaza del 
Príncipe, Beneficios, Un monumento 
célebre. No tanto, no tanto, Olía un 
poquillo" y otras, sin nombre, de me-
nor importancia; los juicios de "Del 
Ebro al Tiber, El libro de María", la 
impresión del "Becerro y Santa Te-
resa de Jesús", y las críticas de "La 
Cthiaromente, El loco de la guardilla. 
E l Café, El amior de los amores, Deu-
das de honra, elíxir de amor. La ale-
gría de la casa. El toisón roto, Cues-
tión de forma, Dulces cadenas. Los 
soldados de plomo, La familia. Pan y 
toros, Sofronia, Un drama nuevo. La 
sonámbula, El Trovador, Rigoleto, Lu-
cía y El Barbero de Sevilla", así co-
mo otras varias crónicas y revistas 
teatrales en que se hablaba de las re-
presentaciones y del público más que 
de las obras; 
—en El Tío Cayetano (primera épo-
ca; de 5 de Diciembre de 1858 á 6 
de Marzo de 1859), los artículos "Pi-
do la Palabra" (en colaboración eon 
Antoni© L. Bustamante), "Filosofía 
con-temporánea. Contigo pan y cebo-
lla. Gabinete de lectura; Crónica ex-
tranjera, El concejo de mi lugar. El 
arte de mentir y Deus dederat, Deus 
abstullit; la "novela romlántica La 
Cruz de Pámanes" y su "Suplemen-
t o " ; la composición poética "Las 
dulzuras del Ilimeneo"; trece revis-
tas semanales de "Teatro", y las. "ga-
cetillas" que se titulaban en todos los 
números "Novena, Anuncio y Ultima 
hora"; 
—en El Tío Cayetano (segunda épo-
ca; de 9 de Noviembre de 1868 á 4 
de Julio de 1869), los escritos de todos 
géneros "¡Loado sea Dios!, Prelimi-
nares, Por lo que valga, Fabulilla ca-
sera, El futuro Congreso, Sic i tu r . . . , 
Lo que á mí me falta. Para la histo-
ria. Lo que á mí me sobra. Romanee 
morisco, Arqueología, Pesadilla, Co-
municado. Teatro de la situación, 
Monti y Tognetti, Dictamen, Bocetos, 
¡Velay, usté!. Un consejo. Año nue-
vo. Como se pedía, Artículo sangrien-
to. La cuestión del timbre, Corres-
pondencia, La conciencia española. El 
primer problema. La mano y el ojo. 
La primera incógnita, Vice-versa, Lo 
de siempre, Dos palabras en seno, Re-
curso heróico. Pisto, Más pisto. Ar-
tículo de vigilia, El retablo de mae-
se Pedro, Género ultramarino, Medita-
ciones, Frutos coloniales, Catastro-Fé, 
Otra más, ¡ Gracias, Dios mío!, Ecce 
Hhmo, ¿Cómo la quiere usted?, Pa-
ralelos, Dos redenciones. Pues bien 
claro está!. El Obelisco del 2 de Ma-
yo, Metamórfosis, Más honra, Pascua-
lillo el pastor, La fruta de Setiembre, 
La incógnita. La lógica setembrina, 
Insisto, Tal para cual, ¡Cracec!, El 
dedo de Dios, Heráldica, Otro sínto-
ma, ¿En qué quedamos?, La Hacien-
da, Ya se van entendiendo. La regen-
cia, Va de cuento. Fórmulas salvado-
ras. Lo de Cuba, Pinto el easo. Más 
frutos gloriosos, A la vista estaba. 
Diálogo subterráneo, Albañilería, La 
libertad de los libres, Aliquid Chupa-
tur, Correspondencia, La tercera edi-
ción, El 22 de Junio, Recortes, ¡Vae 
victis!, A l país, Post scriptum, y los 
Espíritu de la prensa y Espíritu ie 
las Cortes" de casi todos los núme-
ros y muchas de las "Menudencias" 
de todos ellos: 
—en La Tertulia (primera serie; de 
Febrero á Junio de 1876), la "Esce-
na diaria", entre "un cazador de Ta-
rifa, muy "cheche", y una niñera y 
dos angelitos", inserta en las páginas 
129 á 1733; 
—en La Tertulia (segunda época; 
1876-1877), el estudio biográfico "Ve-
larde" (páginas 578 y siguientes), in-
serto también en el "Almanaque de 
las Dos Asturias" y en el "Boletín 
de Comercio"; el "esbozo" "La lle-
gada del correo" (páginas 622 y si-
guientes), y la crítica de las "Cos-
tumbres populares de la Sierra de Al-
barracín" (páginas 700, 701, 702 y 
703), ademá.s de la "pregunta 22" 
(página 62) de " E l Averiguador 'Ife 
Cantabria" y de la "Réplica á la 
"contestación á la pregunta 22" (pá-
ginas 287 y 288); 
—en el Santander Crema (1884), 
las cartas-artículos "Señor Don Ricar-
do Claran" y "Sres. Redactores del 
Santander Crema" (20 de Enero y 24 
de Febrero); 
—en El Aviso, el artículo "Pido la 
palabra" (14 de Febrero de 1885) y 
las cuatro cartas de " U n doceañista" 
dirigidas al "Señor Director de El 
Aviso" (8, 12, 19 y 26 de Diciembre 
de 1885); 
—en El Atlántico, el artículo necro-
lógico "Don Andrés Crespo" C4 de 
Marzo de 1886), la "interview" si-
mulada " A Pedro Sánchez" (21 de 
Junio del mismo año), y el "borra-
dor" de la instancia " A la Reina" 
(15 de Junio de 1895) pidiendo el in-
dulto de don Angel de los Ríos. 
—y por otra parte, 
el "Discurso" de los Juegos Flora-
les de Barcelona de 1892, que publi-
caron "La Vanguardia" y otros pe-
riódicos catalanes y se lee, tal y como 
fué escrito, en " E l Atlántico" del 13 
de Mayo de dicho año; 
los "prólogos" de los libros "Ecos 
de la Montaña" de Don Calixto F. 
Camporredondo (1862); "Mesa Re-
vuelta", de Don Federico de la Ve-
ga (1864); "Claro oscuro", de Don 
Luis Terán (1892); "Por la Monta-
ña", de don A. Pérez Nieva, (1896); 
"Credo y Razón", de don José "e 
Elola, (Í898), " A la sombra de un 
roble", de clon Enrique Menéndez y 
Pelayo, (1900); " E l Carro y El mi-
serioso", de don Mariano Berructa, 
(1901); "Antaño" , de don Domingo 
Cuevas, (1903), y "Fantasías y Le-
yendas", de don G. A. Martínez Zu-
biria, 1903), así como la carta autó-
grafa que encabeza el úlbum "La 
Montaña ", de los pintores don Victo-
riano Polanco y don Fernando Pérez 
del Camino, dado á luz en 1890; 
los escritos de polémica "Comuni-
cado y Comunicado", insertos en " E l 
Aviso" el 4 y el 11 de Septiembre de 
1877; "Cuatro palabras á un deslen-
guado", repartido en "hoja suelta" el 
23 de Agosto de 1882; "Las Come-
zones de la Señora Pardo B.-izán", 
que se lee en " E l Jmp*arc:n¡'' de 21 
cíe Febrero de 1901, y ' 'Señor Direc-i 
tor de El Aviso", impreso en éste 
y en " E l Atlántico" el 5 de Marzo 
del mismo año; 
la traducción del "cuadro" ó cuento 
catalán de Narciso Oller titulado "Na-
tura", que aparece en " E l Liberal", 
de Madrid; del 11 de Enero de 1897, y 
las cartas de "circunstancias" que 
figuran en el álbum "Andalucía"^ di-
rigida á don Alfredo Escobar (1885); 
en el "Limosna" (1896), dedicada á 
Don Antonio Maura; en el "Album 
Patria", editado en Santander en 
1898, y en " E l Lábaro" de Salaman-
ca, (1905), en honor de Gabriel y 
Galán. 
aparte de varias cartas más ó me-
nos particulares, que no es preciso 
tnumerar. 
(Continuará). 
B O T A N I C A 
La extinción de las especies 
El hecho de la disminución progre-
siva del número de los individuos de 
una especie y luego su desaparición 
lenta son hoy día nociones 'al alcance 
de todos. 
En lo que concierne al reino animal, 
por lo menos, numerosos son los casos 
que pueden presentarse. Así por ejem-
plo el bisonte, casi desaparecido de la 
tierra en la última, década, formaba 
hace un tercio de siglo aún, en los Es-
tablos Unidos numerosos rebaños que 
detenían los trenes del ferrocarril. El 
castor tampoco durará largo tiempo si 
se juzga por las estadísticas de estos 
últimos años y la famosa águila de los 
Alpes (laramergeir-gy-paete barbudo) 
se ha hecho tan rara que uno se pre-
gunta si aun existe en parte alguna. 
La cabra alpina (capra. ibox L. ó ca-
pra alpina Brehm) tan abundante en 
otro tiempo en toda las cadena de los 
Alpes se ha circunscrito ya á tres va-
lles de los Alpes Grées (del Monte Ge-
nis al Monte Blanco) constituyendo 
cacería exclusiva del rey de Atalia. 
En estas hecatombes reales hay día 
en que se han contado hasta treinta 
de estas cabras entre los despojos. Gra-
cias á que dicha cacería, no es repetida 
cada año no se ha efectuado aún la 
completa desaparición de la cabra al-
pina. 
Bien que menos aparente á primera 
vista en el dominio de las plantas el 
peligro de extinción de ciertas especies 
débiles, antiguas, pasajeras es más 
real aun. Llegada al período de de-
clinación ya la especie no puede luchar 
contra las nuevas que invaden, jóvenes 
y llenas de fuerza y es necesario que el 
hombre las proteja. Se ha visto en el 
Brasil desaparecer especies de orquí-
deas preciosas por la tala de los bos-
4ues. 
Las islas del Atlántico encierran 
muchas especies que están en su deca-
dencia. Conócese, por ejemplo, la co-
nifera Juniperus Cedrus (Webb) de 
las Islas Canarias que habita hoy las 
más altas montañas y de la cual ya no 
quedan sino algunas muestras que se 
ven morir. 
Algunos ejemplares se observan en 
las altas regiones de Tenerife á 2.000 
metros de altura y en la. Caldera de la 
Isla de .Palma en las paredes inaccesi-
bles de las rocas, donde aun los persi-
guen los naturales del lugar por su ma-
dera, de que hacen muebles de gran 
valor, y que contiene una esencia aro-
mática que le comunica un perfume 
delicioso. 
Este especie es eiertamente de an-
tigua raza, pues el Dr. Pérez que en el 
puerto de la Orotava se ha propuesto 
protejerla y propagarla no ha llegado 
á hncer germinar sus semillas. 
Escte árbol tan precioso y tan raro 
merece ser encerrado y protegido con-
tra los abusos de los campesinos. Ni 
siquiera sabemos si existen ejemplares 
suyo's en los jardines botánicos de Eu-
ropa. 
También hay en las mismas Cana-
rias u n grupo lie plantas que excitaul 
el más vivo interés del botanista. Es-i 
tas s o n las fatmosas Statices, góneroi 
bien conocido, dispersado á lo largoi 
.del MediteiTiáneo y en el Asia central,, 
pero que en dichas islas se encuentrai 
reperesentado en tipos curiosos e n ex* 
tremo, que son las Statices arborescen-
tes, que también se ven desaparecer^ 
Los ejemplares actúales viven en la a 
altas cumibros del cabo de Tenerifa 
donde aun los persiguetí de muerte laa 
cabras que hacen de ellos su alimento^ 
El mismo Dr. Pérez, á que ya se hai 
hecho referencia, trata de proteger 'es-
ta especie cultivándola, en la Orotava, 
pero encuentra gran dificultad e n re*» 
producirla, pues estos tipos envejeci-
dos dan muy pocos granos fértiles. E l 
jardín botánico de Orotava, que cul-
tiva también algunos ejemplares raros^ 
experimenta las mismas dificultades. 
E s bien cierto, pues, que los tipos 
antiguos de plantas y de animales se 
van, y desaparecen sin que el hombra 
•pueda hacer nada para impedir su 
muerte. Lo que debemos procurar ea 
conservar las muestras vivas el mayon 
tiempo posible y protegerlas contra la» 
causas que activan su muerte. S o n se-
res viejos y los viejos como todos loa 
entes débiles merecen nuestra simpatíai 
y nuestra ayuda. 
Henry Correvon. | 
(Traducido de La Nature). I 
M i i í i g r a c i o n 
Se ha est'atóecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio da 
'la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dir i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También ee cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de ilos braceroa 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traar sus familias sufra gando 
la República de Cuba todos los gastoa 
de pasaje. ¡ 
. miB» JBH 
En ' 'La Moderna Poesía" se haK 
recibido los siguientes: 
Edelmonología, por Schopenhauer. 
Introducción al estudio clínico y éí 
la práctica de los partos, por Tara-
beuf. 
Guía Médica, por Cehernovitz. 
La bailarina de Pompeya, por Ber* 
theroy. 
Mediciné légale, por Baltazard. 
Histologie, por Branca. 
Química, pr Langlebert. 
Curso de pedagogía, por Campan^ 
Geografía, por Monreal. 
Aritmética y Algebra, por Picatoa 
te. 
Geometría, por Picatosto 
Agosto 26 
N A C I M I E N T O S 
Norte.—1 hembra blanca legf-





Distrito Oeste.—2 varones blancos legltl<« 
mos; 2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 v a r ó » 
mestizo natural. 
DEFUNCXONISS 
Distrito Sur.—José García, 23 anos, TTa«« 
bána, Alcantari l la 17. Fiebre tifoidea; Ma-
tilde Reyes, 19 años, Habana, SomL-rueloa 
6. Nefritis aguda. 
Distrito Oeste.—Martina Cubero. 6 meses. 
Habana, Cádiz 82. Enteri t i s ; Crist ina Cuder, 
S meses, Habana, Enamorados 13. Menin-
gitis; José Nandes, 2 años, Habana, Ayes-« 
taríln. Clorosis; Eduardo García, 43 a ñ o s , 
España, Quinta Dependieuij;s. Tuberculosis 
pulmonar; Aurelio Mes\, 22 años, E s p a ñ a 
Quinta Dependientes, I-'¡obre tifoidea; H e r -
minio Moré, 6 meses. Cana; Marqués Gon-« 
zález 19. Atrcpsik; Margarita Pereira, 73 
años, ^Africa, Zanja 107. Arterio esclerosis^ 
R E S r i v I E X i 
Nacimientos. 
Defunciones. 
y se c o n v e n c e r á n que es el ún ico cá¿arro 




B A Ñ T i 
G u a r d e e l m a y o r n ú m e r o d e c a j e t i l l a s v a c í a s y ' n o l e p e s a r á . 
» ( ) fle p Irá i mlmmimi m mmi i r a ?isía. 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O 6 E N E M L : C U B A 
¿s:s q u e conocía u s t e d s i u n 




Lst F'íLOORAS CHfl 
GFfCS t»t9ÍtÍWl Vd. yle 
ttt'" •'" "o y toda chte 
f7 Á Ü V I A E 
ÍUP TIENE CONSTAtíCK 
¡MjTOW i * m Pe vente ce bi 
_ ( UMiMirMin »! ««pif.íi.tatl í»m-«íiPsTlí''̂  *" ranrt* y;t nk ««Jiiníf 
)fít i» U-t d.jriír. (',« wU ínpiUl 
^ - / V O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Siieluw mmobm « prlviui d« amUr i »gra-
toMn* fletes ítra^itraí y «uHrtionM «I alr« llm, j,»r tmwiaM fwrt» JMiEC*. Si 
wWi«e«» sitó <l«i«joüUir»do por m fMa 
iaiif «Va t sor «í Cnlde j» ««Umsci í 
_ wltart 1m JupgMA. ««reo», ct«.. . . . 
Una- c u c h a r a ^ ¿odaB las maftauas 
durante lo» oftloros dó 
REFRESCANTE V tiCERVESCCNTE 
Kb elucfes seguro prosorvatlro de 'os 
i ra s tom s sr&Btrkoti. 
DROGlOÍfl SABRA cntcc«3i.»3 
Rftf.f C*ni|M>tMa. Halmtil r a r m a c i a s 
i s í m \\m i le e i f i i ü ü bus 
( ;ÜEE¥0 ¥ S-
T A f> 
S 
•íarü'So brü.isiatfcu euaitos <J.s t&Aoa tama&os, can» 
ú&úoñ dft &!rll?.««tc6 «oUtAF-to, ¡par* aefioro tS«£d« 
l Á 1% KüatM^ eJ písr, BoUft&rtaa para o&balier®, 
tí»cs«!e Xi2 ó @ ííiífttKw, oDrtíjas, C»HI'.aritos d© fasto. 
Bto para señara, ospecíaimcafc) forma marQueaa, da 
brWaíiíes hcsos 6 coa precio»»,» ¿rarlas al centra 
rufetas ortautales, esmeraklas, sai!ras 6 ttarqaftsaa p 
cnanto ea jojería da bríüaates m puedo desear. 
NO D E B E F A L T A R 





| Una cucharada toflan lm maflnnas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
rcos, luciigestloneo, Jaquecas, etc 
prorUafl ial verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á Kn 
frfo* ^ r *mt*M*. lak«M rarmeiw 
i v'V . 
I ^ A V c V * / trastorna la dlgoRttón 
\ C \ < t dá lugar A Jaquecas, 
k V \ r Mareos, BiMotMad, 
Malestar general, etc. 
| üna cucharada todas las maüanas 
m evita todas eeae inconveniencias 
I 30 AROS DE ÍXÍT0 CRECIEWTE 
i M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERUESCENTE 
D R O G U E R ' i A S A R R Á 
I 
i Tenimtí R«y y rompostfla. HabMá FarraMi*» ^ 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASñ 
Mareos, Jaquocas, 
Inconvenienclao del 
calor. \ Tt 
Trastornos difrcstlvog. \CAmpo!«tflí 
30 años óo éxito cada Y'»1""» 
vez más creciente. - - \ 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Bn ledas las Parcaeits 
ORDGÛÍA 
S A R R A 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Affnsfr) 28 de 1006. 
Hilo directo 
A fin de que el Secretario interino ele 
Gobernación señor Montalvo, pueda 
recibir los telegramas refereiiles al 
actual movwnientto -con la ra-pidez de-
bida, báse instalado un hilo directo 
entre la Estación Central de telégrafos 
y los entres'uelos de Palacio. 
Llegada de Mendieta 
A las tres 3' media de la mafJrngadn 
de hoy llegaron en un tren especial les 
señores Carlos Mendieta, Manuel 
Aranda y dos mi% que fueron hechos 
iprisioneros al salir ebe Santa Clara dis-
frazados. 
Fuerzas de la Guardia Rural al man-
do del Teniente Coronel Lasa, los con-
ducían. 
Durante el trayecto no ocurrió nove-
dad alguna al convoy. 
En Cascajal fué recogido un pre-
sentado y conducido con ios demás á 
esta capital. 
En las estaciones del tránsito se aglo-
Tnernron numerosas personas para ver 
iá los prisioneros, lo cual no pudieren 
conseguir por ha'ber oidenado el Te-
niente Coronel Lasa que fueran cerra-
das las ventanillas del tren para no 
poner á los prisioneros á la expecta-
ción pública. 
Al pasar el tren por Cascajal salía 
á recojer los muertos y heridos del 
combate de ese nombre, una comisión 
de la Cruz Roja. 
Los combates de Abreus y Rodas 
El teniente coronel José Miguel Va-
lle, Jefe aiceiderital del Regimiento 2o, 
dice desde Cienfuegos, que habiendo 
•tenido noticias que las partidas man-
dadas :por Guzmán, Pórtela, Collado y 
otros se eneontraiban acampadas cerca 
de Aibreus é intimaban la rendición 
del destacamento de Rodas, salió en la 
•noche del 26 con las fuerzas disponi-
bles llegando á Abreus á las 5 a. m. 
de ayer, sosteniendo enouentro con el 
enemigo que se encontraba •parapeta-
do y atrincherado en dicho 'poblado, 
dispersándolo y luNciéndole muertos 
-que puso á disposición del Juzgado, 
ocupando armas, caballos, equipos y 
municiones. 
Que á las 6 y media a. m. salió de 
Abreus ¡para Rodas á cuyo lugar llegó 
á las 8 a. m. siendo recibida la van-
guardia eon descargas que le hacían 
i'os sublevados que tenían ocupado el 
pueblo y el fuerte conocido por "De 
Piedra", sosteniéndose rudo combate 
hasta que el enemigo f ué desaloja'lo 
de sus posiciones y emprendió la reti-
rada en distintas direcciones, dejando 
abandonados en las calles gran nú-
mero de cadáveres de cuya recogida se 
encargó el Juzgado á quien se dio 
•cuenta. 
Que una vez en posesión del poblado 
pe acudió en auxilio del Destacamento, 
nue al mando del teniente Augusto 
Porro se batió denodadamente, y cu-
yas fuerzas fueron recogidas é incor-
poradas, siendo de nuevo hostilizada 
por el enemigo que estaba en las afue-
ras y que de nuevo se dispersó al ser 
«argado al machete. 
Las fuerzas del teniente coronel "Va-
lle tuvieron un muerto que lo fué el 
guardia Julio Lomo Carballo, dos ca-
iballos muertos y seis heridos. 
El teniente coronel Valle estima de-
sastroso (para los abados el resultado 
del encuentro y recomienda el com-
-portamiento de sus fuerzas á cuyo va-
lor y arrojo se debe la victoria alcan-
zada, siendo los oficiales que estaban 
á sus órdenes en el fuego, los eapitanes 
Iglesias y Gotera, teniente Alfonso -y 
fíub-teniente Rey. 
Centro de veteranos 
El Gobernad'or de Oriente comuni-
ca que anoche se reunieron veteranos 
y pueblo más de dos mil personas sin 
distinción-políticas y con gran entu-
siasmo se formó el Centro de Vetera-
nos acordándose ofrecer adhesión al 
Oobierno y condenando enérgicamente 
el movimiento armado. 
Asimismo se acordó abrir un bande-
rín de enganche para que se alistaran 
para ofrecer al Gobierno su coopera-
ción. 
Ofrecimiento 
El mismo Gobernador de Oriente co-
muniea al Gobierno acuerdo de la 
Asociación patriótica aquella ciudad 
•ofreciendo su concurso Gobierno. 
Sigue lo de Cascajal 
A las dos de la madrugada se reci-
'bió en la Secretaría de Gobernación 
un importante telegrama del Goberna-
nor de Santa Clara, Alemán, infor-
mando que según le acaba de comuni-
car el Alcalde Municipal de Santo 
Domingo la Guardia Rural al mando 
del comandante Clemente Gómez ha 
tenido un nuevo encuentro con la par-
tida enemiga en Cascajal haciéndole 
numerosas bajas. 
No estaba alzado 
El mismo Gobernador de Santa Cla-
ra comunica noticia oficial del Alcalde 
de Sancti Spíritus de las que resultan 
que el comandante David Nápoles que 
Resuponía alzado ha aparecidoen la ciu-
dad así como que la mayor parte de los 
individuos que se suponían alzados en 
Sancti Spíritus han vuelto á la pobla-
ción justificando su ausencia del pue-
blo. 
E l Capitán Herrera 
A las doce y media de la noche de 
ayer salió de la Estaciión de Villanue-
¡va en itren especial, con una escolta, 
de ilâ  Guardia Rural aü mando del 
Capitón Alberto Herrera, Ayudante 
"de eaimpo del General Alejaindro Ro-
dríguez, .prestigioso jefe de ese cuer-
po y de todas las fuerzas en opera-
ciones. 
E l tren Cttnduicía abundante parque 
de gmerra para !las firerms en ciubpa-
ña, Jen la Provincia de Sarita Clara. 
En Batabanó fueron ambareadas las 
117 cajas conteniendo el parque, en el 
guarda.costa "Mart í" , que manda el 
señor Blanco, para ser llevadas á Cien-
fuegos. 
El tren especial regresó á la Haba-
na á las diez de hi mañana, sin que 
ocurriera en el trayecto novedad al-
guna, átpesar de «sitar acampada en éí 
Caimán, á legua y inedia de Bataba-
nó, la partida de Ashert. 
Piartida no confirmada . . 
Según telegramas recibidos en Ja 
Dirección Oenenal de íft Guardia Ru-
ral, es incierta la notioia de la apari-
ciión de una partida, armada en Jigua-
ní, provincia de Santiago de Cuba. 
En los diversos reconocimientos 
practicados por fuerzas de lia Gpardia 
Rural en .las provñnciias 'del Camagliey 
y Oriente no se ha eneonitrado rastro 
ni señal de p'artida ailguna, reinando 
una -traniquilida completa en aquellas 
comarcas. 
Un presentado 
El Gobernador de M-atanzas, en te-
legrama de ayer infonma á la Secre-
taría 'de Gobernación, que según le 
comunica el AlcaldedeColón se ha pre-
senta tío Vicente Marsiail. perteneciente 
á 'la partida González. Declaró que 
con motivo del fuego ŝ stenado ayer 
por fuerzas de veteranos y policías a3 
mando del comandante Aurelio Sán-
chez, la 'partkk quedó disne'lta y dis-
persa. 
Tren tiroteado 
Díeese que el tren de pasajeros que 
venía de Pinar del Río esta mañana, 
fué tiroteado por una partida, sin que 
oenrriera novedad alguna. 
En el Vivac 
Esta mañana so constituyó en la 
Cárcel el Juzgado Especial para to-
mar declaración á Carlos Mendieta, 
Manuel Aranda, Florentino Sánchez y 
Velázquez y Félix Morfis y Moríis, 
procesados en la causa que se instru-
ye por rebelión. Todos estos señores 
se negaron á declarar. 
Carta notable 
Ricardo Gardurralde y Tarajana, 
detenido en la cárcel recibió ayer la 
siguiente carta: 
''Campos de Cuba, Agosto 24.1906. 
Sr. Ricardo Gardurralde y Tarajana, 
Cárcel de la Habana. 
Compatriota: 
He visto que te han prendido. Los 
bandidos que se han apoderado del bo-
tín no han permitido que ayudaras 
con tu brazo á la noble causa que hace 
derramar sangre de hermanos en los 
campos de Cuba nuevamente. 
Tu cuñado se porta como un cobar-
de. Quedó en que levantaría en Güira 
y Bolondrón 200 hombres y aún está 
metido en Guanabacoa, así como el 
viejo de las patillas doctor Fernández 
y el Emilio Ruibar. 
Y fíese uno de tales liberales • Yo te 
prometo que si triunfamos tu célebre 
cuñado García lo va á pasar mal.— 
También el Viejo, el Ruibar, y el "Pa-
luchero" de Jaules, que es escribiente 
con García en la administración de 
los Unidos. El bribón de Alsina es 
otro "ma já , " quiere ser representan-
te, pero encuevado. No te escribo más 
porque se va el repórter que queda en 
echarme ésta en un buzón de la ca-
pital. 
U-7 abrazo de tu buen amigo, 
C. (a) "CLAVEL." 
El destinatario de esta carta la re-
mitió al Juez Especial, acompañada 
de una instancia en la cual pide am-
pliar su declaración, pues él entiende 
que la carta está escrita por la misma 
persona que hizo la denuncia falsa. 
Vigilantes detenidos 
Ayer fueron detenidos y conduci-
dos al Vivac, los vigilantes de policía 
números 358 y 149, Enrique Alfonso y 
Cristóbal Melgas y Zay.as, pertene-
cientes á la Estación de Policía del 
Vedado. 
Dichos vigilantes sen acusados por 
el teniente Pérez Abreu de que en 
unión del vigilante José Delgado in-
tentaban asaltar la Estación citada y 
dar muerte al oficial de carpeta. Los 
vigilantes negaron ante el Juez Es-
pecial los cargos de que se les acusa. 
Otro alzado 
El señor Ramón Díaz, vecino de 
San Lázaro 362, ha denunciado al 
Juez Especial que, su dependiente Ra-
fael Humane, se ausentó y sospecha 
que se haya incorporado á los rebeldes. 
Otra declaración 
También declaró ante el Juzgado, 
José Martínez, (a) "Mazantini," na-
tural de Quivicán, de 22 años, quien 
manifestó no haber pertenecido á la 
partida de Atanasio Ramos, y que es-
tuvo, trabajando en una colonia per-
teneciente al ingenio de "San Agus-
t ín ." 
Conferencia 
Esta mañana conferenció con el se-
ñor Juez Especial, el señor Belt, Se-
cretario de la Presidencia de la Re-
pública. 
Adhesión 
El Alcalde de Holguín, pasó el vier-
nes el telegrama siiguiente: 
"Presidente de la República 
Habana. 
Aymcanpento' rasión anoche acordó 
por unanimidad expresar su adhesión 
al Gobierno de la República ante 'la-
mentable alteración del orden público 
expresando también la. seguridad que 
itiene el Ayuntamiento y de la cual 
participa esta Alcaldía de que en el 
territorio de Holguín no tendrán apo-
yo esos atentados contra la vida de la 
República. 
José R. Torres.—Alcaldo Municipal. 
En Oriente 
En previsión de que pudiera alte-
rarse el orden público en Oriente, el 
Partido Moderado de Santiago de Cu-
ha está alistando una fuerza de mil 
hombres que, en combinación con los 
de la Guardia Rural, prestará todos 
los servicios necesarios . 
También, en caso necesario, el go-
bierno utilizar* los servicios de los ve-
teranos de Palma. Soriano, de los cua-
les hay muchos ya armados y dis-
puestos á marchar á operaciones. 
E l Cónsul de Guatemala á campaña 
A las fuerzas del general Francisco 
Peraza que saldrán á operaciones en 
la próxima semana, se unirá al estado 
mayor el conocido joven D. Emiliano 
Mazón, compañeno nuestro en da pren-
sa y uno de los cónsules más activos 
del* Cuerpo Consular acreditado en la 
Habana. 
El Sr. Mazón ha desempeñado por 
más de tres años el Consulado Gene-
ral de Guatemala, y el ser contrario al 
movimiento actual le ha impulsado á 
cooperar personalmenUí al restableci-
miento de ta paz pública, como tam-
bién por el hecho de ser ciudadaiK) 
c u b a n o , 
Partida dispersa 
Según comunica el Alcalde de Co-
lón al Gobernador de Matanzas, fuer-
zas de policía al mando de Aurelio 
Sánchez, dieron alcance en la finca 
"Cocodrilo", barrio Dos Hermanos, 
al resto de la partida man dada por 
González, haciéndole un muerto, hu-
yendo herido el Jefe. Identificado el 
cadáver 'llevado á aquella1 villa, resul-
ta ser Marcelino Martínez, alzado la 
noche del 19 y capitán del B. L. Se 
le ocuparon á la partida cuatro caba-
llos, 1 tercerola y parque. La misma 
fuerza del comandante Aurelio Sán-
chez continúa sobre el rastro de la par-
tida. 
Alcalde electo 
Ha sido electo Alcalde del término 
municipal de Sagua la Grande y toma-
do posesión del cargo el señor José 
.María Martínez. 
A campaña 
Anoche salieron para Pinar del Río 
fuerzas de artillería y de la milicia na-
cional. 
Esta fuerza se incorporará en San 
Juan y Martínez al núcleo que opera 
bajo las órdenes del Coronel Avaios. 
Eeridos. 
A las diez y media de la mañana de 
bey llegaron á esta capital, por el tren 
de pasajeros, varios guardias rurales 
heridos en combates con las partidas 
de alzados. 
Desde la estación de Villanueva 
fueron trasladados los heridos al hos-
pital número 1, en ambulancias de 
las Casas de Socorro. 
Denuncia 
En la Quinta Estación de Policía, se 
presentó el blanco Ramón Díaz Fer-
nández, naiturai de España, tabaquero 
y vecino de San Lázaro 362, manifes-
tando que, desde él lúnes á las ocho de 
la mañana falta de su domicilio, ku 
nperario Raíael Hamana Valdés, sa-
pon.iendo que se liaya marchado ai 
oampo con los alzados. 
Se dió cuenta al Juez Especial. 
Un machete 
El sereno particular número 51, Ca-
milo Gonzjáüez, hizo entrega en la Ter-
cera Estación de Policía de un ma-
chete usado, que dice encontró aban-
donado en la calle de Aguila esqui-
na á Barcelona. 
Detenciones 
El sargento O. Sánchez de la Once-
na Estación, ituvo confidencias de que 
en la Víbora iba á levantarse una par-
tida en armas contra el Gobierno, por 
!lo que vigiló á los individuos siguien-
tes: Víctor Hernández Martínez de 
Jesús del Monte 615, Alfredo San y 
La Guardia, de Gervasio 72, José de la 
Merced Ramos y Valdés, de Príncipe 
de Asturias sin número, Juan Fer-
nández Ravasa, de Pauila 10, Antonio 
Moreno Calvo, vecino de nna casa al 
fondo de ila del señor Párraga en la 
Vibora, Ana de Montes, de Picota 16, 
Luciano Montero, de O'Reilly 77, y 
Francisco OajaraviMe, de Jesús del 
Monte, sin recordar d número, á to-
dos los cuales detuvo en distintos lu-
gares con el vigilante Julián Carrasco, 
por ser éstos, los que en compañía de 
varios más, entre dios uno conocido 
por el cojo, el otro Juan Martínez, co-
nocido por (Juanit'O). 
Fueron remitidos al Juzgado Empe-
cí al. 
El moreno Pahlo González, fué de-
tenido por el guardia rural Rafael 
Falcón, por haberlo encontrado en el 
interior del Castillo de la Punta, con 
un revólver Sm.it/h. 
Fué remiitido a»! Vivac. 
El Capitán Instructor, señor Gonzá-
lez, detuvo en la Quinta Estación de 
Policía al vigiilante número 863, José 
García, cumpliendo orden de la Je-
fatura y por disposición del Juez Es-
pecial, en caiusa número 610, por re-
belión. 
Fué remitido al Vivac. 
El vigilante número 603, Armando 
López, presentó en la Novena Estación 
de Policía á Martín Campanoni, na-
tural de Sanicti-Spirítus, vecino de 21 
número 11, Asunción Romero de Vene-
zuela del mismo domicilio, á los que 
detuvo por disposición del Capitán in-
terino, Rogelio L. Mora, por eonfiden-
ciais que tuvo de que dichos indivi-
duos pretendíau alzarse en armas. 
En su domicilio se ocuparon dos 
carteras con sus correas, dos cápsu-
las calibre 38, un par ifle espuelas, una 
cartera, con varios papeles y una fo-
tografía de los detenidos. 
En el Castillo de la Punta so desean 
individuos que quieran alistarse en la 
Guardia Rural, Artillería ó en la5 gue-
rrillas volantes. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O P I C A L u 
N E C R O L O G I A 
El viernes dejó de existir en Cien-
fuegos, donde era muy apreciada, víc-
fcima de un ataque apoplético, la res-
peta-ble señora doña Dolores Cuevas da 
Andreu, madre amantísima de nuestro 
estimado compañero y amigo el señor 
don Manuel Andreu, director de "Rea-
lidad". 
Descanse en paz y reciban su afligi-
do hijo y demás familiares el más sen-
lido pésame por tan irreparable pér-
dida. 
Han fallecido s 
En Sagua, la señora Elena Oms, 
viuda de Cuétara. 
En Camagüey, don Manuel de León 
Hernández. 
EJú Manzanillo, á la avanzada edad 
de 84 años, la señora Mercedes Tellez 
Fign credo. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Trinidad Portuondo Palacio. 
En Palacio 
El presidente del Partido Moderado 
señor Méndez Capote, y el Gobernador 
Provincial señor Núñez, han conferen-
ciado hoy separadamente con el señor 
Presidente de la República. 
E l señor Zangroniz 
Ayer llegó á esta capital, procedente 
de Mérida de Yucatán el Vice cónsul 
de Cuba en el referido Estado mejica-
no, señor don Juan Bautista Zangro-
niz. 
Dicho funcionario visitó hoy al Se-
cretario de Estado. El lúnes próximo 
saldrá el señor Zangroniz para Puerto 
Cabello, con objeto de establecer allí 
un Vice consulado. 
De Justicia 
La Secretaria, de Justicia ha nom-
brado oficiales de Estadística de los 
Juzgados de Ia Instancia é Instrucción 
de Morón y Guautánamo respectiva-
mente, á »los señores don Ramón Mo-
rales Nieblas y don Antonio Valdés 
Martínez, y auxiliares taquígrafos de 
la Audiencia de Santa Clara, al señor 
don José Guzmán Andieu. 
Eenuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por el cificial del Juzgado 
de Ia Instancia é Instrucción de Morón 
don Lorenzo Quintana! Pastoriza y la 
del señor don José E. Echevarría, au-
xiliar taquígrafo de la Audiencia de 
la Habana. 
Solicitud 
En el Departamento de Estado y 
Justicia se solicita al señor don Anto-
nio Valdés Martínez, cuyo domicilio 
se ignora, á fin de que se presente á to-
mar posesión del cargo para que ha 
sido nombrado. 
Escríbanlo auxiliar 
Ha sido nombrado escribano auxi-
liar del Juzgado de Instrucción del 
Centro de esta capital, el señor Luís 
Hernández Serrano. 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
no entre los señores don José Fernán-
dez Alvarez, teniente fiscal de la Au-
diencia de Camagüey, y Roberto Mén-
dez Péñate, que sirve igual cargo en la 
de Santa Clara. 
Jueces Municipales 
Ha sido nomibrado Juez Municipal 
de Reinedios el señor don Alfredo Pé-
rez Portal, y Juez Mnnicipa.l suplente 
de Abreus, el señor Ramón Castiñeira. 
Comité de Damas 
EJ Comité de Damas de Honor del 
Centro de Cocineros y Reposteros de la 
Habana ha. quedado •coustituido en la 
siguiente forma: 
Presidenta: señorita Rosa Marquette. 
Vice: señorita Clotilde Rodríguez, 
Secretaria: señorita Amparo Val-
dés. 
Vice: señorita Aurora González 
Tesorera: señorita Francisca Argu-
din. 
Vice: señorita Hortensia Valdés. 
Contadora: señorita. Mercedes Smith. 
Directora: señorita Felicia Blanco. 
Sub-Directora: señorita Nelia Mará 
González. 
Vocales: señoritas Adelaida. Már-
quez, Celia Santos, Cándida Santos, 
Clementina Rodríguez, Ana María 
Llarini, Joaquina González, Julia He-
rera, Julia Castillo, señoras Luisa 
Díaz, Jacinta Pedroso, Marcelina Sán-
diez, Luisa Márquez, señoritas Dolo-
res Márquez, Inés Carbes, Ambrosia 
Aguilera, Hortensia González, Zoila 
Suárez, Teresa Pedroso, Victoria de 
los Santos y Rosa María Massana. 
Concesión 
El Administrador de The Cuban 
Central Railways Limited ha resiielto 
conceder el flete de $0.40 oro america,-
no por cada metro cúbico de piedra 
•entera ó picada que se transporte á 
Sagua la Grande de cualquiera de los 
chuchos de 'la vía estrecha del Oeste de 
aquella población, siempre que vaya 
"consignada á la Junta Local de So-
corros de la Inundación que preside el 
general José Luís Robau y López.' ' 
S £ C O M P R A N 
C A B A L L O S 
E n e l C a s t i l l o d e l a 
P u n í a , s e c o m p r a n t o -
c i o s l o s c a b a l l o s q u e s e 
p r e s e n t e n á l a v e n t a y 
q u e s e e n c u e n t r e n ú t i -
l e s , p a g á n d o l o s á b u e n 
p r e c i o . 
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NUEVA HUELGA 
Bilbao, Agosto 28.—La situación se 
ha agravado otra vez por haberse de-
clarado nuevamente en huelga general 
los obreros de toda la región minera 
á la que el gobierno ha enviado tropas 
para el mantenimiento del orden. 
E L TRUST DEL PETROLEO 
ENCAUSADO 
Chicago, Agosto 28.—Ambos gran-
des jiirados, el ordinario y el extraor-
dinario, han declarado hoy que existen 
diez causas distintas para encausar el 
Trust del Petróleo, pues han hallado 
6,420 casos en que dicho sindicato ha 
obtenido rebajas en las tarifas de fle-
tes de los ferrocarriles, con perjuicio 
de sus competidores, que tenían que 
pagar la totalidad de los fletes, consti-
tuyendo esas bonificaciones otras tan-
tas infracciones á la ley que regula el 
tráfico entre Estados. 
SIN REPRESENTACION 
San Juan de Puerto Rico, Agosto 
28.—A la Federación d*'l Trabajo de 
los Estados Unidos que ha establecido 
una agencia en esta isla, le fué negada 
ayer el derecho de ser representada en 
la candidatura legislativa acordada en 
la asamblea general del Partido Unio-
nista, fundando la mayoría su negati-
va en que cualquier legislador que es-
tuviese sujeto á las órdenes de la cita-
da Federación sería perjudicial para la 
política del partido y los intereses ge-
nerales del país. 
• Parece tanto más seguro que el par-
tido obrero quedará sin represontación 
en la Legislatura, cuanto que el Parti-
do Republicano sustenta en este asunto 
un criterio similar al de los Unionistas. 
OTRO TEMBLOR DE TIERRA 
Valparaíso, Agosto 28.—Anoche se 
sintió en esta ciudad un nuevo y vio-
lento temblor de tierra; pero como se 
había derrumbado ya ó vokdo con di-
namita todos los edificios que amena-
zaban ruinas, ningún daño causó el 
nuevo temblor. 
E N AUXILIO DE LOS 
NECESITADOS 
Santiago de Chile, Agosto 28.—Con 
objeto de favorecer á los que el tem-
blor de tierra de Valparaíso ha arrui-
nado, el gobierno ha acordado promo-
ver y auxiliar pecuniariamente la emi-
gración al territoiro de Margallanes. 
SESIONES TERMINADAS 
Río Janeiro, Agosto 28.—Anoche 
puso fin á sus sesiones el Congreso Pan 
Americano con una imponente cere-
monia que dejará una duradera impre-
sión en la mente de cuantas personas 
la presenciaron y el Sr. Río Blanco, 
Ministro de Asuntos Extranjeros del 
Brasil, dirigió un elocuente discurso de 
despedida á los Delegados que pronto 
regresarán á sus respectivos países. 
REPARTO DE TIERRAS 
San Petersburgo, Agosto 28.—Ayer 
se publicó un decreto imperial por el 
cual se transfieren cuatro millones y 
medio de acres de tierras de la Corona 
al Banco de los Campesinos para que 
proceda á su reparto entre los labrado-
res que las soliciten. 
NUEVA REBELION E N LA 
M A R I N A 
Anunciase que 21 de los tripulantes 
del acorazado "Pantuleiman" que fué 
anteriormente el "Knitz Potenkin" á 
cuyo bordo ocurrió una gran rebelión 
en el verano del año pasado, se han 
amotinado y apoderado de una lancha 
de vapor en la cual se dirigieron á la 
nsla de Barenzan en la que fué ejecuta-
do el jefe de la anterior sublevación y 
han enarbolado la bandera roía en la 
citada isla. 
REFUERZOS AL MAR NEGRO 
Se sabe que los tripulantes de la es 
cuadra del Mar Negro están dando 
nuevamente señales de descontento y 
con este motivo el gobierno ha dis-
puesto que se envíen inmediatamente 
refuerzos á Odessa y Sebastopol. 
CRITERIOS OPUESTOS 
Los consejeros del Czar que se ha-
llan en Peterhoff están aparentemente 
divididos respecto á la manera como el 
gobierno debe dirigir la campaña con-
tra el terrorismo; el Primer Ministro 
Stolypin y su gabinete se han declara-
- ' 1 i L . ^ 
do en contra de la adopción de un sis. 
tema de represión excesivamente ri^u] 
rosa quep revocaría la rebelión del 
pueblo entero. 
APOYANDO A STOLYPIN 
E l periódico "Russia" apoya las 
ideas de Stolypin y declara que el go. 
bierno no debe asustarse y renunciar 
al planteamiento de las reformas, se, 
gún el programa acordado y asegura 
que lo único que hay que hacer es ira. 
zar una línea divisoria entre los que 
hacen al gobierno una oposición leaj 
y los que trabajan por derribarlo. 
RUMORES INFUNDADOS 
Oyster Bay, Agosto 28—Con motivo 
de haberse manifestado públicamente 
que el Precidente Roosevelt había da. 
do á conocer la política que se pro, 
pone seguir respecto á la actual revo. 
lución en Cuba, el Secretario de Mr. 
Roosevelt ha declarado esta mañana 
que carece totalmente de fundamento 
semejante aserción, supuesto que el 
Presidente á nadie ha dicho todavía, 
cuál será la determinación que tomé 
en dicho asunto. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Agosto 28.—Preceden, 
te de la Habana, ha llegado el vapor 
americano "Morro Caetle". 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 28,—Ayer, lú. 
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.309,100 bonos y ac-
cienes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
áVIS0& RELIGIOSOS. 
P A R R O Q U I A 
- D E -
s i ) 
Solemnes fiestas en honor de la Santí-
sima Virgen Nuestra Señora de la Caridad 
del Oo.bre Patrona de esta Isla. 
E l día 2Í» del avtnal á las cinco y media d« 
la tarde se izara la bandera con repiques 
de campanaí! solemnizando el acto una ban-
c a de música. 
D I A 30 
A las 8 de la m.-íftana Misa cantada y X 
cont inuación el rezo io la novena. Los de-
más días hiasta el 7 de Septiembre se repe-
tirá, del mismo modo la novena, 
D I A 7 
Al oscurecer ae rezará el Santo RosuH^I 
á continuaclCn solemne Sr.lve. 
D I A 8 
A las 7 de la mafiana Misa de comunión 
^énoral; á las 8 y me-dla. solemne ilvsta en 
la que oficiará el Pbro. don Severia .o .Saina 
Secretarlo de Cámara y Gobierno de este 
Obispado, predicando en eHa el R. P. Jorge 
Camarero S. J . 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Proce-
sión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos? actos ser* di-
rigida por el señor Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera tienen el hOraM 
de invitar á la M. I. Archicofradla del S ^ H 
t ír imo Sacramento erigida «n esta Iglesia,. 
S. los feligreses de la misma y á todosJHH 
devotos de la Sant í s ima Virgen de la CJu-̂ j 
rLaad del Cobre. . 
Habana, Agosto 28 de 1906. 
12.910 1 T-28 9 M-29 
f M f f i l i M i O E K M 
E l día 30 £ las ocho y media a. m. empie-
za e! novenario con Misa solemne. E l 7 do 
Septiembre á las ocho p. m. rosarlo y salvo 
con orquesta y órgano, y el ocho á las ocho 
y media, la fiesta á toda orquesta estando*, 
el sermón á cargo del señor Cura Párroco. 
12.870 10-2 8__ 
J H S 
C O L E G I O D E SEÑORITAS 
Dlrifrldo por lan IteUffioNan del Apostelado 
del Sncrado Comzfin dr JrNfln.—Piara 
de Drupconm, rNq. A KMrobxr. 
E l día 3 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1906 á 1907.—Se reciben pupilas, ?emi-
pupilas y ex ternas .—Además de las asigna-
turas dél curso, se dan clases de inglés , pia-
no, dibujo y toda clase de costuras y bor-
dados. A. M. D. G. 
12.592 15 22-Ag. 
I 
• 
ROGADA DIOS POR SD ALMA 
[10(18! W W 8. 
y Martihez 
Fal lec ió en la ciudad de México el 
día 26 de Julio de 1903. 
R. I . 1». 
Y habiéndose dispuesto solemnes 
honras fíinsbres por el eterno des-
o.p.riso da su al mu, en la Iglcs'a de 
P.elen el día 29 del corriente mes de 
Agosto, álaH ocho y media de la ma-
ñana, su viuda y padre que suscri-
ben, en nombre de puf familií«res 
invitan por esto medio á sus amista-
des, para que «e sirvan acompañar-
los en tan piadoso acto. 
Habana 28 de Agosto de 1906. 
Siomara F . López, vda. de Mart ínez 
R amón Martínez Viademonte 
E l I ltmo.y Rdmo. Sr. Obispo 
do osta Diócesis , ha concedido 
50 dias de indnlireriRia á todos 
los fieles por cada Misa. Ora-
ción, comunión ú obra buena 
quo aplicaren por el alma del 
finado. 
c 1743 1-28 
La Sra. Rosa María ia las leyes B a r i ü i üítaeia 
le Molina, 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos 
Y dispuesto an entierro para las 8 de la ftAfitum del 29, los 
que suscriben, esposo, hijo, hijo político, ..•mHuos y hermanos po-
líticos sobrinos y primos ruegan d sus aral*tAd*« quo encomienden 
su alma á Dios y se sirvan concurrirá la cana mortuoria, calle I , 
entre 13 y 15 (Vedado) para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, d«nde se despedirá el duelo, favor que agradecerán eterna-
mente 
Habana 28 de Agosto 1906. 
vr Jos6 Ma",luel Molina y Córdova—José Manuel Molina y Barinacs—Ricardo 
V . Molina y Córdova—José María, Juan Antonio y Piu Belisario Baflnnp'a y üv-
baneja—Ricardo Molina y Córdovjv-Rafae l , Ramón Pío y Saturnino Caiza/lHft J 
nannaga-Saturnino Barinazaiy del Pozo—Oscar Barinaya v Ms-vív«—i'*d3iioo 
Ilemus—Gustavo Peira—Francisco Fuentes y Palacios—Dr. Miguel Rivo. 
1 t!-28 
D l A K i o D E L A MARINA.—Edic ión de la tafpde.—Aflfosto 'rte l \ m . 
j», Me remite Vd . tres composicio-
nes en verso para que vea si son pu-
blicables y hag'a en este caso una l i -
rrera crítica, isoñalando los defectos 
¿ las bellezas que á mi juicio tengan. 
Las tres composiciones son admisi-
bles y aunque en ellaíí el fondo del 
pensámiento es algo adocenado y 
vulgar, en la forma se advierten giros 
acertados y algún rasgo feliz, que 
acusan buenais facultades poéticas en 
el autor. 
Comenzare insértamelo mtrega la que 
lleva el número 2 y e<s como sigue: 
Yo quisiera llegar á tu lado, 
cual mágico efebo; 
aspirar de tu boca divina 
el cMi'do aliento; 
escuchar de tu voz el a r ru l l ' 
melódico y tierno 
v leer en tus puros y lindos 
ojazos tan negros, 
]o que siente tu alma de virgen 
rpor el que te guarda 
su amor más inmenso. 
Yo quisiera llegar á tu lado 
y abrirte mi pecho, 
que es mi pecho la urna que guarda 
dolores acerbos 
desde el día que vieron mis ojos 
tu rostro tan b e l l o . . . . 
v a tu lado decirte mis penas, 
¡mis dolos, mis s u e ñ o s . . . . 
y arrancar de tus labios de rosa, 
imi pliácida dicha, mi dulcido anhelo. 
La idea capital de esta composición 
es, como dije, algo repetida y vulgar. 
Son innumerables las poesías cuyo 
asunto es manifiestar un vivo afán del 
poeta para acercarse al objeto de sus 
amores; pero aún dentro de este tó-
Sico muy explotado cabe cierta nove-ad de expresión y algo de esto hay 
en la poesía trascrita, sin que deje de 
Bnerecer censura por algunas impro-
piedades de lenguaje y giros incorrec-
tos. 
Es duro el calificativo de mágico 
(aplicado á un efebo. Ese adjetivo sue-
le aplicarse á las cosas inertes ó abs-
tractas no á los seres vivos. Mágico 
es derivado de mago, y solo como sus-
tantivo pega decir " E l mágico prodi-
gioso", etc. 
• Donde dice "su amor más inmenso" 
»e falta igualmente á la sobriedad de 
expres ión: " inmenso" no admite 
comparac ión; sobra el " m á s " . Si di-
jera " más ' intenso " estaría aceptable. 
" M i s dolos" es locución impropia 
del caso, porque dolo no significa do-
lor, sino engaño ó fakedad. 
" M i plácida dicha, mi dulcido anhe-
l o " . Hay en este verso final de la poe-
sía en cuestión, varios descuidos en lo 
que respecta ai eufonismo:. es ingrato 
al oído ese machaqueo silábico da, 
di , dúl , do con la agravante de los dos 
esdrújulos formanllo^ sonsonete. E n 
poesía y hasta en prosa debe huirse 
cmanto "se pueda de aliteraciones ca-
cofonías y paranomasias, que consis-
ten en repetir letras ó sílabas muy 
¡marcadas ó semejantes. 
"Es mi pecho la urna que guarda." 
Aquí sobra el la, porque parece indi-
car un objeto único en su clase. Ade-
más este verso no liga bien con el an-
terior en el orden lógico del pensa-
miento. 
Todos estos inconvenientes y algún 
otro mds,debían ser evitados por medio 
de una corrección asidua y cuidadosa. 
E l poeta debe poseer un buen caudal 
de palabras para tener á mano la que 
ha de sustituir á otra -que le parezca 
defectuosa en la aplicación que se le 
da en un caso determinado; y aihí es tá 
el motivo porque es rarísica una com-
posición literaria sin defectos, porque 
requiere suma atención y mucha pa-
ciencia además del conocimiento ne-
cesario para hacer las enmiendas opor-
tunas, quitar ripios, etc. 
Muchos se jactan de haber hecho 
un soneto en pocos minutos; pero raro 
es el soneto concienzudamente escrito 
que no requiera largas horas de traba-
jo en pulirlo y quitarle defectos. Pero 
en ese afán de limar y perfeccionar 
la expresión poética conviene no caer 
en el escollo de los que solo cuidan de 
la forma y no piensan que el peor mal 
en poesía es la falta de idea ó fondo 
del pensamiento. Con una idea pro-
funda y original pueden tolerarse l i -
geras incorrecciones de lenguaje, pero 
si falta ese meollo delapoesía no valen 
filigranas de cincel n i exquisiteices de 
frase; la poesía sonará á hueco y será 
lo que decía Musset de las composicio-
nes académicas, á las cuales no les fal-
ta nada, excepto un no se qué, que es 
el todo, es decrr la idea que da vida y 
nervio á las composiciones. 
R I F I R R A F E 
Folk-Lcra 
I V 
Y del lacónico vigor de la elegía del 
pueblo despréndese ailgunas veces un 
efluvio de intimidades congojosas que 
derrama paladeos de una, tristeza in-
finita, que rememora chirridos de ca-
dena, ahogos de prisión, háli tos de 
miasma, que rememora un dolor ence-
rrado en una cárcel , sin que el cantar 
lo descubra, como el plácido saboreo 
de un aroma nos habla de una esencia, 
como por el perfume que aspiramos 
conocemos las ñores que lo vierten. 
Yo no creo precisa en la carcelera 
una pabra-clave que nos conduzca á 
su origen; encuentro la designación 
justificada en el asunto, en la queja, 
en <el sollozo, vislumbres del arrepenti-
miento unas veces y de la satisfacción 
otras y sellos de un cantar que se 
ha escapado ó del mefítico ambiente 
de una 'Cároel, ó del abismo de un alma 
rebosante de dudas y rencores, cár-
cel al fin de rabias y 'agonías: 
Una mujer fué la causa 
de mi perdición primera i 
no hay perdknón en el mundo 
que por mujieres no venga. 
Manifestación de la elegía, la car-
cedera, es también la síntesis de una 
historia, más agitada, acaso más in-
tensa por lo tanto; el ai.ir i popular os 
generosa, pero tiene arrebatos pasio-
nales, de indeliberación sublime en su 
locura, efectos de >los celos casi siem-
pre, y una tragedia de celos descubro 
yo casi skr.npre en cada carcelera: 
Guando yo estaba en prisiones 
tan solo me divert ía 
en contar los escalones 
que mi cadena tenía. 
He aquí mi glosa: 
Víctima del frene.sí 
que en la prisión me encerraba, 
por mis cadenas, pensaba 
en mis amores y en t í : 
y recuerdo mis cadenas 
de pendidas ilusiones, 
hiciéronse én mis prisiones 
el rosario de mis penas. 
Recordé que el corazón 
una noche te entregué, 
y uní lo que recordé 
con el primer es labón; 
recordé el amor prof und< 
que ese corazón sentía, 
y aunque el recuerdo me hería, 
lo uní al eslabón segundo; 
recordé el día primero 
que oí tu voz, que besaba, 
y aunque el recuerdo mataba, 
lo uní al eslabón tercero; 
recordé las ilusiones 
de un amor, de penas harto 
y las uní con el cuarto, 
de mis rudos eslabones; 
y recordé que sentí 
ó t u enojo, ó tu altivez, 
y aquel recuerdo una vez 
a i quinto eslabón lo u n í ; 
y recordé en mi pasión 
!a noche en que de mi faja, 
loca salió una navaja 
á par t i r un corazón, 
y con sangre de mis venas 
aquel recuerdo doliente 
lo uní al eslabón siguiente 
de mis pesadas cadenas 
Ya nunca podré olvidar 
aquella noche de espanto: 
no supe que amaba tanto 
hasta que te v i llorar. 
Y puedo jurarte á fe 
que entonces me arrepent í , 
y que por Dios y por t i 
mi desventura l lo ré : 
"por eso, lallá, en mis prisiones, 
tan sólo me d iver t ía 
en contar los eslabones 
que mi cadena t e n í a " ; 
por eso al verte hoy llorar, 
comparo penas con penas, 
y pido nuevas icadenas 
para volver á contar. 
Socorriendo á los ne3es:tados, quie-
ro decir, prestándoles dinero á plazo 
corto, Mendoza, de un Nadie que era, 
llegó á ser un don Alguien y hasta un 
don Mucho, á la vuelta ctí una docena 
de años. 
Como Dios da ciento por uno y los 
pobres son imágenes de Dios. Mendoza 
•sp creía con dove^r. ú obtener de ei'os 
otro tanto, y así, teníase por el hombre 
más caritativo del mundo al conten-
larse con exigirles tan sólo el cinco 
l'or ciento de in terés ; el cinco por 
ciento mensual: por dondi aque". filán-
tropo era para el vil lorio andaluz en 
oiue vivía una provideimui, y aun, si 
se quiere, una ?enteneia de rebate. 
Pero las gentes son ma1as; ú] ár-
ivd del favor tiene por fruto la ingra-
ti tud, y loa mismos suK'tos benéfica-
mente socorridrs hablaban pestes de 
Mendoza, claro es que en voz baja y á 
espaldas suyas; que peto á peto bien 
que le sonreían y le bailaban el agua 
delante; pues no sé cpié t'eue de mági-
co el dinero, por mal venido que sea, 
que quien lo posee, aunqui no sea ca-
paz de dar sino razones, se hace res-
petar y adular aun de los más irres-
Metuosos y díscolos. Por eso, y por 
otras cosas, se dice: "Beat i possiden-
tes". 
Crecía aquella casa como Ja espuma, 
á costa de casi todas las [amilias del 
pueblo, tributarias del piadoso Mendo-
za, quien, ora disfrazando sus obras de 
caridad, por pura moclest;a. bajo el 
nombre de compras con pacto de re-
tro, ora asegurando el reembolso con 
unos pagarés muy cucos, por medio de 
los cuales el deudor y el fiador solida-
rio quedaban más amarrados que pe-
rros de cortijo, solía ¡eso sí! esperar 
á sus deudores por la paga, luego que 
vencía el plazo, desde la puesta del 
sol ha^sta el toque de oraciones: casi 
pun cuarto de hora. 
IMas no era todo júbilo la gran Tole-
do: Mendoza había t ó m a l o por mujer, 
siendo ya riquito, á una bendita de 
Dios, que, para serlo enteramente, éra-
'o hasta por el nombre: Benita se lla-
maba. Ella, por su buen corazón, se 
•adolecía de los infelices á quienes su 
marido estezaba, é intercedía por dios, 
y hablábale de humanidad, de concien-
cia, de muchas cosas de este linaje, que 
c ía lo propio que hablarle en gringo, 
porque el adinerado Mandoza no en-
tendía más que de rédi tos y ganancia, 
ni sentía ganas de llorar sino cuando, 
por gran rareza, se le hacía incobra-
ble alguno de sus pagarés. 
En balde la buena mujer, con el 
plausible intento de corregirlo, lá nu-
nifestó que todo el pueblo le mentaba 
con el bochornoso mote de " L a Pan-
l i l l a " , nombre de una plaga de los t r i -
gos; en vano le apercibía y amenazaba 
con las penas del infierno, en donde 
dineros no valen; á lo uno replicaba: 
" ¿ L a Paul i l la? . . . " Eso ya me lo sa-
bía yo. Entre ser trigo y ser "Paul i -
l l a " , más vale ser esto ú.tip'O. Y para 
lo otro hallaba un bravo remedio: al 
morir, dejaría, si le cogu de ese hu-
mor, dinero largo para misas, con mu-
chos amenes, que muchos amenes al 
cielo llegan, y si le apuraba el miedo, 
ya fundar ía él un hospital que diese 
T ês y raya á aquel otro tundado por el 
celebérrimo don Juan de Robres. 
Yendo y viniendo días, sobrevino á 
!a excelente mujer un mal que si no 
íné el de la muerte, era su pariente 
propincuo. En las largas veladas de 
aquella penosa enfermedad, Benita so-
.'ía porfiar con su marido para que, ya 
que prestase, redujera razonablemente 
les réditos. 
—Porque yo no te digo—añadía— 
oue eso que tú haces sea... , vamos, 
aquello! pero no dudes que se le pare-
ce mucho. Y aun yo tengo muy carga-
da mi conciencia, porque, aunque eres 
tú quien " d a " esos dineros, á la pos-
Ire, yo como y visto de lo que así 
agencias, y el hambre y las lágr imas 
del prójimo son nuestra abu-nlancia y 
nuestra alegría. Créelo: pre(!eriría un 
cacho de pan prieto venido de otra ma-
nera. Ya que no enmiendes por tí, haz-
lo, hombre, por mí siquiera, que me 
encuentro al borde de la sepultura y 
en vísperas de dar cuenta á Dios. Y si 
tuviésemos hijos, trance, pero, hoin-
Dre, para dos grumos que somos, ¿á 
qué te empeas en vender el alma al 
diablo? 
Tango rogó la enferma que Mendo-
za, aunque á regañadientes , le prome-
tió enmendarse... un poquito; que no 
tstaba el tiempo para milagros. 
A la verdad, Mendoza, que, por no 
lar nada á nadi.í en toda su retrechera 
vida, no había dado palabra concreta 
de lo que Irtría en [.«•.nto á intereses, 
pensaba en relducirlos algo, . en lo que 
prestase durante los pocos días pie su 
mujer tardase en cerrar ei ojo; por-
pie es lo cierto que el médico daba el 
pleito por perdido, aunqui sin las cos-
tas por lo que tocaba á él y á su com-
padre el boticario. Pero no: quedábale 
á Benita d ías en que vivir, y á pesar 
d t l médico y de los emp^sto.^ pildoras 
y potingues, salió de peligro y empezó 
á convalecer. 
Dos semanas después de lo cenfe-
rencia referida, y coaio la convalecien-
te se hubiese acostado á prima noche, 
Mendoza, en una sabta inmediata al 
lecho, reposaba, tomand-i notas, un 
mazo de pagarés que no lo soltaría un 
galgo. Enfrascado osiab.i ?n su tarea, 
cuando llamaron al port5n. Con las 
•.•vuales precauciones lo abrió él mismo 
'porque su desconfianza de avariento 
un le permit ía que la sirviente perma-
ueciera en la casa después del sol pues-
io) y,dijo á media voz al qu.í entraba: 
—Adelante, tío Juan: usté es de 
confianza; pero habla usté de queito, 
porque,Benita se acaba de dormir. 
Entraron en la sala. E l tío Juan que 
era un labradorete de medio pelo, de 
esos á qiuenes nunca a'can/'a la sal al 
agua; porque, entre contribuciones. 
Impuestos, lisuras, ma-as cosechas ;/ 
abundancia de hijos, jamás salen de 
ahogos, dijo atribuladameut3 á Men-
oza: 
de. um m m 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
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—Señó Antonio, jlas plagas! Ahí, 
en mi misma casa, tengo las plagas de 
Egipto, toas cabales; pornin son tres, 
pero por diez y jasta por chilenta: un 
escribano, un procurador y un menis-
Iro, ú er demonio que se los coma. 
Cristo Padre me perdone. ¡Ya resoyó 
la libranza e seula e Maoliyo y los 
pajoleros ochabos que tomé pa eya, 
que mar fin tengan! Bieñeu á que yo 
pague en el arto ó á err i t i rme; que 
.-rritíos se bean eyos y er que los fun-
d& Señó Antonio, por los santos após-
toles, menos Juas, sáqueme usté de es-
te atoyaero! Ocho mir reales .justos me 
jft&en farta pa completa las dos mir 
pesetas que me pien, pero ya. ya mes-
mito ! . . . 
—Baje usted la voz — in ter rumpió 
Mendoza, añad iendo :— Yo, la verdá, 
"os tengo. . . los tenía, porque es tán 
comprorrfetíos pa entregacos mañana . 
Así es que tío Juan, á otra puerta. ¡No 
pueo! 
—¡Por oía e nñ Diosr—exciamó el 
iío Juan con angustia.—Pos jaga us té 
ññ peor, señó Antonio e mis curpas, 
porque estas fatigas e muerte no dan 
espera. Misté que me esloman si no 
] ago esta mesma noche i (pie es la jus-
t : c i a . . . ¿Qué quié isir ia justisia más 
que er santolio y er f a r ó " . . . ¡ Qué 
quié isí más que jasé yesca y pórbora y 
crsalación esos tres ó cuatro púnaos e 
tierra compraos á costa e suar la fren-
te un año y otro año, jast.i cuarenta 
años ? i Ná, no da aguarde esta tormen-
ta e rayos que me ha caío ensima! 
¡ Ocho mir reales, por el Enclabao, se-
ñó Antonio! 
—Pues, hombre— repuso Mendoza 
como contraído,— de ja ré sin dinero á 
ese buen amigo, por ta l de servir á us-
té. Pero t endrá usté que tomarlo en las 
mismas condiciones en que él lo tenía 
apalabrao. 
—¿A cómo?—preguntó el tío Juan, 
á quien no le llegaba la camisa al cuer-
po, porque sabía cómo las gastaba 
aquel vampiro. 
Y Mendoza bajando aun más la 
voz, d i jo : 
—Pues... ¡poca cosa! A l cuarenta. 
E l tío Juan estuvo para caerse re-
dondo al suelo. En la habi tación de la 
enferma sonó un tosecida leve, como 
de carraspera. Mendoza, frunciendo ei 
hocico á lo hurón, miró de reojo hacia 
la entornada puerta de cristales, en 
tanto que el tío Juan apenas repuesto 
y trasudado, exclamaba: 
—Señó Antonio, ¿ar cuarenta? ¿Es-
tá usté en su juisio? ¡Eso es t irarle e 
los pié* á un ajorcao! ¿No be usté que 
er remedio ba á sé muncho más malo 
que la. e n f e r m e á ? . . . Tenga us té eon-
sensia; por Dios se lo pío. 
Hombre— dijo Mendoza contra-
riado, más por la tosecilla que por el 
reproche,—caro, caro, que digamos ca-
ro, no es caro ese dinero, pa como es-
tán las cosas; que no hay en el pueblo 
seis perras chicas. En fin, porque usté 
vea que me intereso en su desgracia, 
le pondré e«e dinero al treinta y cin-
co. 
Nueva tosecilla de la convaleciente, 
nueva mirada, ésta de indignación, del 
benéfico Mandoza, y nueva supina del 
tío Juan, quien, probando a tocar la 
cuerda sensible, si es que tenía cuerdas 
sensibles aquel hombre sin entrañas, 
p r e g u n t ó : 
—¿Es señá Benita quien tose? ¿Có-
mo se encuentra? Crea usté, señó An-
tonio, que nunca la orbío ca mis cor-
tas orasiones. 
Y Mendoza, eon voz nieUfua, que 
distaba mucho de corresponder á la 
airada expresión de sus ojos, dijo hi-
pócr i tamente: , 
—Todavía anda malucha la pobre. 
— Y añadió con tono resuelto;—Cun 
que otra palabra y sea la últ ima. Voy 
á darle á us té ese d ine ro , . . al trein-
t a . . . digo, al treinta y uno. Me pare-
ce 
Tosió de nuevo Benita, psta vez fuer-
te y repetidamente, y Mendoza, ya 
fuera de sí, miró con descaro hacia la 
alcoba, y dando en la mesa un pi.ñeta-
zo que puso en peligro á la panzuda 
botella de agua, gri tó como un ener-
gúmeno, echando venablos por los 
ojos: 
Del treinta no lo bajo, aun pie te 
ajogues! ¿Quién te ha dicho á tí, so 
tonta, que yo nasí pa santo ? 
Francisco Rodríguez Marín. 
(Del libro "Chi l indr inas" ) . 
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quín con 18 de 20 y disputaron, me-
jor dicho, decidieron el empate mis 
and out al primer platillo errado y có-
mo erró Barquín, quedó dueño de la 
medalla Alami l la : mi enhorabuena pa-
ra el galeno-eazadoi'. Bien se merecía 
Barquín el premio, P'-ro, la suerte le 
fué adversa: no hay qne ar» «rarse ¡ca-
ramba! para otra secá- ánimo y no 
desmayar. 
En la tirada de dobletes se calzó la 
medalla el pollo Alzugaray, con 8 que 
hizo de los 15 de ordenanza. ¡Muy 
bien, señor Secretario! 
Voy á decir algo de un t irador: que 
no conocía, y lo hago gustoso, como 
siempre que se trata de tiradores que 
merecen se hable de ellos, me refiero al 
joven Crabb, el que aunque crab, no 
es de los que caminan patrós , sino de 
los que van hacia delante: de seguro 
que entre nuestros Tartarines ocupa-
ría un puesto en la vanguardia ó, co-
mo quien dice, un puesto de honor. 
Pues bien, este chico, después de dos 
años que no tiraba y con arma desco-
nocida, ayer en Cazadores, si no hizo 
cosas estupendas, tiró bastante bien, 
muy bien, dado que está fuera de prác-
t ica: es verdadera lástima que no 
practique y sobre todo que no sea del 
número de los nuestros. 
Y como nada más ocurrió digno de 
mencionarse, concluyo, no sin antes 
preguntar ¿qué se hizo de los Coro-
nado, los Macías, los Aba'llí, los Barre-
na, los Scott y los López? ¿Acaso el 
haberse transferido la tirada de la Co-
pa Oficial para el tercer domingo del 
próximo mes de Septiembre, les apagó 
las energías de tiradores, energías de 
las que hasta ahora han hecho gala'i 
¿Se deberá su ausencia á no querer t i -
rar con munición número 8? Conteste 
quien pueda, sepa ó quiera, a mí me 
basta con lamentar la ausencia de tan 
gratos compañeros. 
A . Pz-Cllo 
Agosto 27-06. 
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¡ S U S OCUPACiONES g 
A muchos es nn gran trastorno el tomar 
porgantes hiertes, que además de Irri-
tar, les impide atonder á su empleo 4 
•us ocupaciones. - - - - -
Durante ol verano tome todas los ma-
ñanas una cucharada de 
• RCFHESCANTE Y Ê ERVCaCENTE J 
_ y conservará al estómago en bvtn es- a 
B tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SflRRA En todas las • 
a • a aaaaaaaaKaaaaneaaaaaaaaa 
Tta. R«r i CíMpMtcla. DnthMi» Fariaaclc,i, 
G a s a d o r e s 
Muy pocos tiradores lueron ay êr á 
Cazadores. En los terrenos, á pesar del 
poco delicioso calor que nos derret ía 
en hilos líquidos, se sentía frío, el frío 
espantoso de la soledad ¡ exh incons-
tancia de los Tartarines! 
A l posesionarme de la caseta, que es 
casi de mi propiedad, me abaniqué con 
el sombrero y á todo pulmón g r i t é : 
"Remigio qvie me ahogo, venga una 
gaseosa f r í a " , me apoderé del vaso y 
á sorbos, entre errado y errado, fui 
saboreando el líquido que dejaba esca-
par burbujas de ácido -carbónico tan 
redondas como los ceros, que por su 
mala punter ía , desgraciadamente tenía 
que anotar á los cazadores de platillos. 
E i por qué de tanto errado sólo se pue-
de achacar á la sofocante y deprimen-
te temperatura que los castigaba, que 
de haber habido fresco.. . hubiera pa-
sado lo mismo, salvo el parecer de los 
que se ganaron medallas. Si se llega á 
t i rar ayer la Copa Oficial casi se pue-
de asegurar... que me la llevo, ya 
que no t i ro. 
En la primer tirada, la mis and out, 
estuvieron desgraciados, al extremo, y 
esto se repite con harta frecuencia, 
que nadie se llevó la medalla. 
Se procedió á la tirada de horizon-
tales, en ella tomaron parte seis esco-
petas. A l concluir resultaron empata-
dos Alamilla que hizo 20 de 20 y Bar-
EXIJA - -
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' COLONIA SABRÁ í 
Perfuma. Preserva y vigoriza la $ piel y el cutis. 
¿ Tan barato como Alcobol. 
7t No use Alcobol común, 
- - - deja mal olor. 
o 
USE L E G I T I M A 
Y RECHACE IMITACIONES, 
DROSüERIA SABRÁ Tte. Pey y 
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Sus caprlclios y sus extrav a^aiK -
Berlín acaba de perder con la muer-
te de Herr Grunn uno de los mejores 
y más metódicos fumadores, no sólo 
del imperio del kaiser, sino del mundo 
entero, pues el tal señor fumábase dia-
riamente seis pipas de tabaco de hebra, 
seis puros y seis pitillos de papel, n i 
uno menos. 
E l único día en que infringía la re-
gla era el de su cumpleaños, en cuj'a 
ocasión doblaba la ración de tabaco; 
pero en cambio, el d ía de año nuevo 
no fumaba nada, prometiendo foraml-
mente dejar el humeante vicio. 
Verdad es que el día 2 de Enero vol-
vía á agarrarse á la pipa, á los puros y 
á los pi t i l los; pero no hay que negar 
que tenía fuer¿a de voluntad. 
E l talento y la afición al tabaco sue-
len darse la mano, por cuya razón no 
hay que mirar de mala manera á los 
aficionados á la célebre planta tropi-
cal. 
E l gran Bismarck, según declara-
ción propia, se había fumado en cin-
cuenta años más de cien mi l puros, lo 
cual puede dar al curioso que con el 
lápiz en la mano quiera sacar eil pro-
medio, unos cinco puros por día, can-
t idad que no es exagerada si se tiene 
en cuenta qne en varias épocas fué el 
canciller de hierro un fumador empe-
dernido que encendía el cigarro con la 
punta del que acababa de consumir. 
Edison, el célebre inventor, la figu-
ra indispensable cuando se trata de 
grandes hombres, se fuma—según nos 
cuenta algún periodista entrometido— 
diez puros todos los d í a s ; pero cuan-
do se abstrae en algún trabajo que re-
quiere mucha atención, gasta doble nú-
mero de habanos con el fin de estimu-
lar el cerebro. 
Mario, el tenor de ópera de tanto 
renombre, cuando se levantaba por la 
mañana encendía un puro, y desde 
aquel momento no dejaba de echar hu-
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n ó v e l a h í s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A K O L I X A I N V E R N I Z O 
I (Esta novela publicada por la casa de 
Maucct. Harcclona. se halla de venta 
l _ en "LA MODURNA POESIA." 
_ Obispo 135). 
(CONTINÜA) 
—Ciertamente, confíame francamen-
te lo que tengas que decirme. 
•—Que preguntarte, mejor. 
—-Te contestaré . 
—¿Tu amigo Fernando, quiere 5, 
María? 
—Sí, mamá— repuso francament-; 
Leoncio.—María es su sueño, su aspi-
ración, su gloria. Fernando la quiere 
apasionadamente, con idolatría, aun-
•que no le declarado su amor; pero co-
nozco sus más íntimos pensamientos y 
sé que sólo por ella aspira á la fama y 
á la riqueza. 
—Pues bien, hijo mío, si eres amigo 
de Fernando, procura combatir su pa-
ción, apela á su corazón generoso pa-
ra que olvide á María, para que no 
vuolva á verla más. 
Leoncio palideció. 
—¿Por qué, mamá? ¿Acaso Fernan-
do ha desmerecido en t u concepto ó en 
el afecto de mi hermana? 
—Fernando es para mí el hombre 
con el que casaría á mi hija, en la se-
guridad de que har ía su felicidad. Pe-
ro tu padre no comparte mi opinión y 
se opóne terminantemente. 
E l corazón de Leoncio se dilató an-
gustiado. 
—¿Pre tende , pues, sacrificarnos?— 
exclamó con •creciente exaltación. 
La condesa repuso muy alarmada: 
—No digas eso, hijo mío. ¿Acaso no 
se lo debemos todo á t u padre ? Sufrió 
y t rabajó años y años para procu-
rarnos el lujo de qué disfrutamos, y 
no merece que le recompensemos mal. 
—Yo adoro á p a p á y , por eso la-
mento que se obstine en hacernos des-
graciados. 
—Hablas como si te contrariara 
también tus planes. 
Si él rostro de Leoncio enrojeció, 
sus labios permanecieron mudos. 
La condesa lo miró fijamente. 
—Leoncio, me resisto á creer lo que 
, me han contado, porque, en ta l caso, 
| tendr ías en contra tuya, adornas de t u 
padre, á tu misma madre, que se des-
vela por tu ventura. 
—¿Qué te han dicho, mndre mía? 
—Que te muestras en público con 
esa actriz tan admirada en Florencia. 
V oue la amas. 
—¿Estás prevenida en contra suya? 
—No, Leoncio; admito que todas las 
calumnias que sobre Satanela circulan 
sean falsas; la considero una mujer 
honrada, aunque el hecho de invitar á 
un hombre á que con ella so muestre 
en público, le sea algo desfavorable. 
—Satanela nació en América, y lo 
que en I tal ia parece extraño, allí se 
juzga natural. 
—Bien, pero eres italiano y debes 
procurar no faltar al respeto que tu 
familia merece. 
— J a m á s pre tendí faltar á n ingún 
respeto—exclamó Leoncio con indig-
nación.—Harto adivino que te han 
prevenido en contra mía. 
Te aseguro, Leoncio, que nadie me 
dijo nada de t í—repuso la condesa;— 
razonemos con calma, hijo mío. Me 
aseguras, y yo te presto -.rédito, que 
Satanela es honradísima Entonces, ¿á 
qué exhibirte con ella, comprometién-
dola y comprometiéndote? ¿Qué espe-
ras obtener? Si es honrada, j amás será 
tu querida, y supongo que no preten-
derás casarte con quien lleva vida tan 
retraída, y misteriosa y usa un nombre 
tan diabólico. Tu padre nunca consen-
t i rá en la boda de María con Fernan-
do, y yo, con gran pesíir, no podré 
permitir tu enlace con Síd.anela. 
Leoncio sentía ganas :h llorar. 
La condesa ag regó : 
—Pongo á Dios por testigo de la sin-
ceridad de mis palabras. Por mí no os 
impondría., ni á t í , ni á tu hermana, 
•ningún sacrificio; pero tenéis un padre 
que por su familia sacrificó la mitad de 
su ."ortuna y por el q iü os suplico á 
los dos completa sumis ' n . 
--Adorada mamá, nunea pensó re-
belarme contra mi padre—manifestó 
generosamente Leoncio, acallando los 
gritos de su corazón.—Pero ¿por qué 
exige la desgracia de Fernando y Ma-
ría, que desde niños se quieren? 
La condesa alzó los ojos al cielo con 
expresión indescriptible; bajó luego la 
cabeza, y dos lágr imas ardientes ba-
ñaron las manos de Leoncio. 
—¿Lloras, mamá? 
—jSí, porque veo sufrir á mi hija, sin 
poder consolarla. Tu padre es inexora-
ble ; hace poco, como resultado de una 
larga conversación, comprendí que si 
conociera los amores de Fernando y 
*íe María, encerrar ía á ésta en un con-
vento y despedir ía al pintor de 
su casa. Por eso te suplico qne 
conmuevas el noble corazón de Fer-
nando, que María no vuelva á verle, y 
•aunque sufra al creerse olvidada, con-
cluirá por resignarse. 
—Eso es firmar la muerte do Fer-
nando, madre mía. Ha consagrado su 
vida, su inteligencia, al sueño de su 
adolescencia v destruírselo es matarlo. 
—¿Qné hacer?— murmuró .— ¿Qué 
hacer? 
—Aguardar; siempre hay tiempo pa-
ra asestar un golpe mortal á dos no-
bles corazones. Quizás papá cambie de 
idea. Si rechaza á Fernando, no pro-
pone á María otro matrimonio. 
—JSTo, afortunadamente. 
—¿Ves? á falta de inmediato peli-
gro, más vale esperar y confiar en el 
porvenir. 
—Tienes razón, Leoncio; tus pala-
bras alivian mi dolor. 
Era tan emocionado el acento de la 
condesa, que venció por completo á 
Leoncio. 
Este besó las manos de su madre y 
las retuvo entre las suyas. 
Pero apenas se alejó, entregóse de 
nuevo á sus sombríos pensamientos. 
—¡Pobre María, pobre Fernando y 
pobre de mí ¡exclamó— ¡ Qné porve-
nir se nos prepara! ¡Eramos tan feli-
ces!... 
Por primera vez, desde el inespera-
do regreso de su padre, Leonelo, el 
joven aficionado á los placeres, orgu-
lloso de su nombre y de su fortuna, 
echaba de menos la antigua pobreza, 
en la que su corazón disfrutaba de so-
siego, y de paz su cerebro. 
I V 
Lord Bonfild estaba sentado en có-
moda butaca delante de la chimenea, 
y pareea absorto en graves medita-
ciones. ' 
Su mujer, que había concluido de 
vestirse y que esperaba el anuncio, 
por el̂  criado, del coche de la condesa 
Al t i e r i , para ponerse el abrigo é irse 
al teatro, se paseaba impaciente por el 
salón, mirando á hurtadillas á su ma-
rido. 
Por último se acercó á su butaca y 
colocó en su hombro una enguautad.' 
mano. 
—¡Simón!—dijo en voz baja. 
Este levantó bruscamente la cabeza. 
—¿Qué quieres? 
—^Mira, no nos volvamos locos. D i -
me: ¿eómo es posible que Irene viva, 
bajo el nombre de Satanela? 
—Es ella, te lo aseguro, y encuen-
tro extraño que tú, que viviste á su 
lado tanto tiempo como yo y que la 
odiabas profundamente, no te haya 
sorprendido la semejanza con Satane-
la. Se puede cambiar el rostro, pero 
no la expresión de los ojos, y cuando 
Satanela se volvió para mirarme ¡ a h ' 
no sé̂  que horrible sensación experi-
menté. Era la misma mirada aguda pe-
netrante, despreciativa, con que me 
acogía cuando entraba en la alcoba 
de su madre. 
La antigua criada de Evelina se 
sentó en otra butaca frente á su nm-
rido. 
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¡mo por b o c a y n a r i c e s , h a s t a que, al 
q u é d á r s e d o r m i d o , se l e c a í a d e l a b o c a 
é) ú l t i m o c i g a r r o que h a b í a e n c e n d i d o 
i d u r a n t c el d í a . 
A i m c ó m i c o m n y p o p u l a r y a p r e -
c i a d o en T r u l a t e r r a , á E d w i n B o o t h , 
n o ko le c a í a , c o m o sue le d e c i r s e , e l 
c i g a r r o do l a b o c a . 
( ' ü i i í u l o t r a b a j a b a t e n í a u n c r i a d o 
ienlíre b a s t i á o r e s c o n e l p u r o e n c e n d i -
ídp p a p e c h a r u n a s c u a n t a s f u m a d a s a l 
rfenninar las e s c e n a s . 
S u r a c i ó n d e t a b a c o n o b a j a b a de 
(ve int ic inco p u r o s d i a r i o s . y en m u c h a s 
¡ocas iónete h a b í a que a ñ a d i r u n o s c u a n -
ijbós vegueros m á s p a r a que e l c ó m i c o 
¡ f u m a d o r se quedase s a t i s f e c h o . 
Unos; d i jera que e l t a b a c o es p e r j u -
d i c i a l , y en c a m b i o o tros lo p o n e n p o r 
l a s n u b e s . 
T o d o s t e n d r á n r a z ó n , p e r o c i t e m o s 
leí c a s o que a l h a c e r n u e s t r a i n f o r m a -
¡eión nos e n c o n t r a m o s . 
U n s e ñ o r de M i c h i g a n , l l a m a d o G u i -
l l e r m o P a t t i s o u , t u v o e l c a p r i c h o da 
: lanotar los c i g a r r o s que se h a b í a f u m a -
Ido en v e i n t e a ñ o s , y s a c ó u n t o t a l de 
B ien m i l . 
M c o n t á r s e l o á sus a m i g o s todos le 
l a c o n s e j a r o n q u e se m o d e r a s e , p o r q u e 
¡ t a n t o t a b a c o a c o r t a b a l a v i d a . 
N u e s t r o h o m b r e opuso el a r g u m e n t o 
¡3e que G o e t h e se h a b í a beb ido v e i n t e 
¡mil h o t e l l a s de v i n o y h a b í a l l e g a d o á 
• cumpl i r o c h e n t a y t r e s a ñ o s , no obs-
t a n t e los e s t r a g o s que sue le h a c e r este 
tr ic io , y s i n h a c e r caso de l a s a d v e r t e n -
jpias d e l o s p a r i e n t e s y conoc idos , s i -
g u i ó f u m a n d o c u a n t o qu i so y l l e g ó á 
c u m p l i r o c h e n t a y n u e v e arlos d é 
e d a d . 
_ E n apoyo á los f u m a d o r e s p u e d e 
ftducirse u n c a s o m á s n o t a b l e que e l 
« jue a c a b a m o s de c i t a r . 
H a r á cosa d e t r e s a ñ o s f a l l e c i ó en 
Í V i e n a u n anc ianQ d e s e t e n t a y t r e s 
a ñ o s , que d e s d e los v e i n t i s i e t e l e v a b a 
Ba c u e n t a d e l a c e r v e z a que h a b í a i n g e -
r i d o y de l t a b a c o que se h a b í a f u m a d o . 
S e g ú n s u s n o t a s , h a s t a los c i n c u e n t a 
fy c u a t r o a ñ o s , á c u y a e d a d d e j ó de be-
b e r , h a b l a s e m e t i d o en el e s t ó m a g o 
58 .786 j a r r o s d e c e r v e z a f u e r t e ; p e r o 
len c u a n t o a l t a b a c o , no h a b í a p o d i d o 
j c l o m ^ a r s e , y , s e g ú n l a s a p u n t a c i o n e s 
c i t a d a s , h a b í a c o n v e r t i d o en h u m o , e n 
leí e s p a c i o de c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s , 
n a d a m e n o s que 628.713 p u r o s , ó s ea 
13 .971 c a d a d o c e meses , ó s i se q u i e r e 
B 8 d i a r i o s , d e los c u a l e s , a p a r t e de 
^3.500 que le h a b í a n r e g a l a d o en m ú l -
t i p l e s ocas iones , p o r los 585.213 que 
¡ h a b í a c o m p r a d o el d e v o t o d e ' S a n t a 
¡ N i c o t i n a " h a b í a p a g a d o m u y c e r c a 
ide 63.000 pesetas , y eso que f u m a b a 
tie lo b a r a t o . 
P e r o a u n es m á s s o r p r e n d e n t e e l c a -
t o d e M y n H e e r V a n K l a e s , c o n o c i d o 
¡por e l apodo de " r e y de l o s f u m a d o -
tres". 
D i c h o i n d i v i d u o f a l l e c i ó á los o c h e n -
íta a ñ o s , y d u r a n t e l a m a y o r p a r t e de 
bu v i d a r e d u j o á c e n i z a s u n a diez m i l 
¡ l i b r a s d e t a b a c o p o r s e m a n a . 
T a n t o p o d í a e n 61 l a p a s i ó n p o r l a 
p l a n t a t r o p i c a l , que a l m o r i r d i s p u s o 
•que so l e h i c i e se e l f é r e t r o c o n ma.dera 
Ide c a j a s d e c i g a r r o s ; que se le pt i -
isiese á los p ies u n p a q u e t e d e t a b a c o , 
y al a l c a n c e de l a m a n o d e r e c h a s u p i -
¡pa f a v o r i t a de m a r a c u l o t a d a , u n a f a -
g a d e c e r i l l a s , u n e s l a b ó n , u n p e d e r n a l 
y y e s c a . 
A d e m á s l e g ó d i e z l i b r a s de t a b a c o y 
Hos p i p a s á u n o s c u a n t o s f u m a d o r e s 
Btmigos suyos , á c o n d i c i ó n de que se 
í l i m a s e n u n a p i p a s o b r e e l f é r e t r o y 
e c h a s e n e n é l l a c e n i z a . 
S e p r e p a r a n s o l e m n e s c u l t o s e n 
D M c n y é r r a t e , R e g l a y G u a i d a l u p e . E n e l 
p r e s e n t e a ñ o r e i v e s t i m n i n u s i t a d a 
poimipa y g r a n d i c s i d a r d e s t a s f u n c i o n e s 
p o r ol ' en tus iasmo de üos s e ñ o r e s c u -
r a s p á r r o c o s y c a m a r e r a s , q u e q u i e -
r e n oelffbrar d e una. m a n e r a e s p e c i a l 
leí d í a 8 d e Sepitiemlbre, e n que b a j o 
idiiversas advcicaiciones s e ñ a l a l a i g l e -
s i a c a t ó l i c a i a fiesta d e l a S e ñ o r a V i r -
Igen. E m p e z a r e m o s p o r JMonserate , l a 
i g l e s i a p r e d i l e c t a d e l p u e b l o c u b a n o , 
rme conigagra prediileioto c u l t o á s u 
[Pa trona , c o n s e r m ó n , á ¡ c a r g o d e l que-
r i d o p á r r o c o M o n s e ñ o r E m i l i o P e r -
m á n d e . z , p r e l a d o d o m é s t i c o de S . S . 
[P ío X , q u e d i r i g i r á l a p a l a i b r a d e s d e 
Ha s a g r a d a c i á t e d r a á síus a m a d o s fe-
l i g r e s e s . 
L a p a r t e mus ica i l r e v e s t i r á s u m a 
Saupor tanc ia p o r e s t a r e n c a r g a d a de 
leOía e l a f a m a d o m a e s t r o , s e ñ o r R a f a e l 
iPa.stor. 
p e c a n t a r á l a m i i a dff) M o t r e P r o -
p r i o d e este .notable? •compositor, que 
s e r á e j e c u t a d a p o r u n a b u e n a o r q u e s t a 
— E s c ú c h a m e — e x c l a m ó q u e d a m e n -
J t e , — ¿ n o te d i j o e l c o n d e A' l t i er i , que 
e n l a s r u i n a s h a l l a r o n dos c a d á v e r e s 
¡ c a r b o n i z a d o s ? 
- ^ E n t o n c e s ¿ c ó m o es pos ib le que 
I r e n e se s a l v a r a d e l i n c e n d i o ? ¿ A c a s o 
¡hab ía m á s m u j e r e s ó n i ñ a s e n l a c a s a ? 
i ¿ L o s p r i m e r o s q u e . a c u d i e r o n a l l u -
g a r d e l incend io , no h a l l a r o n y a e l 
edi f ic io r o d e a d o de l l a m a s ? 
— Y o t a m b i é n m e h e h e c h o l a s m i s -
onas p r e g u n t a s — m u r m u r ó S i m ó n p e n -
s a t i v o ; — p e r o c u a n d o p i e n s o en ese 
m a l d i t o E n r i q u e . . . 
— ¿ P o r q u é no le m a t a s t e en P a r í s ? 
i — e x c l a m ó c í n i c a m e n t e N i c e , m i e n t r a s 
ibr i l laha en sus ojos u n f u l g o r de r a -
íbia. 
— ¿ Q u i é n iba á s o s p e c h a r que t e n í a 
í á piéJ tan d u r a ? E l go lpe se lo d i c o n 
t o d a s las de l a 'ley, y te a s e g u r o que 
c u a n d o le v i en B a d é n , l e t o m é p o r u n 
m u e r t o r e s u c i t a d o . 
— L o e r a e n e f ec to ; p e r o ¿ m á s tarcie 
n o l e y ó el conde e n los p e r i ó d i c o s l a 
m u e r t e de E n r i q u e ? 
S i m ó n f r u n c i ó e l c e ñ o , y en su r o s -
t r o se o b s e r v ó c ó l e r a s o r d a v m i s t e r i o -
ei b a r ó n de V'aleour es E n r i q u e de 
!Cal inón y que S a t a n e l a es I r e n e . 
-—Vdmjt . imn¡s oue e s t é s en lo c i er to 
•y v o c e s b a j o s u e n t m d i d a d i r e c c i ó n . 
E l t e m p l o p r e s e n t a r á en. t a n m e m o r a -
ble fiesta u n gollpe de v i s t a d e s l u m b r a -
dor, p u e s v e s t i r á s u s m e j o r e s g a l a s e n 
ohsequio d e 3a G r a n S o b e r a n a R e i n a 
de l c i e l o y t i e r r a . 
T a m b i é n e n el S a n t u a r i o d e N u e s -
t r a S e ñ o r a de R e g l a s e c e l e b r a r á l a 
t r a d i c o n a í l f e s t i v i d a d á s u p a t r o n a e x -
ce l sa , s i endo g r a n d e e l i n t e r é s que t ie-
n e su ce loso p á r r o c o , e l v e n e r a b l e p a -
d r e , J u a m Rosisel l , p o r q u e este a ñ o , e l 
p r i m e r o que e s t á a l f r e n t e d e este h i s -
t ó r i c o S a n t u a r i o , t e n g a n e x c e p c i o -
n a l i m p o r t a n c i a l o s c u l t o s á l a S e ñ o r a 
V i r g e n d é los Re i« l ' anos . P r e d i c a r á el 
notabve o r a d o r R v d o . P a d r e Do-val y 
l a m ú s i c a s e r á d e s e m p e ñ a d a p o r l a 
c a p i l l a d e l m a e s t r o P a s t o r , c o n l o s me-
j o r e s e lementos de voces y o r q u e s t a 
con que c u e n t a p u r a el m e j o r desempe-
ñ o d e fiestas d e l a i m p o r t a n c i a que 
•nos o c u p a . 
E n l a iglesiia de G u a d a l u p e s e r á n 
este a ñ o s o l e m n í s i m a s l a s f u n c i o n e s 
q u e c o n s a g r a n á da V i r g e n de l a C a -
r i d a d d e l C o b r e . ^ 
E l s e ñ o r c u r a p ' á r r o c o R.vdo. P a d r e 
H o y oís, e n u n i ó n d e l a d i s t i n g u i d a c a -
m a r e r a í a s e ñ o r a O a r i d a d V a i d é s d e 
A l g a m a , p r e p a r a n c o n g r a n f e r v o r y 
e n t u s i a s m o t a n t r a d i c i o n a l fiesta q u e 
h a de r e s u l t a r v e r d a d e r a m e n t e e s p l é n -
d i d a . P r e d i c a r á el s a b i o j e s u í t a R v d o . 
P a d r e C a m a r e r o , que es e l o r a d o r que 
f o r m a en p r i m e r a fila c o n l o s m e j o r e s 
que l i o y se conocen em e s t a i s l a y l a 
o r q u e s t a e s t á á c a r g o d e l l a u r e a d o 
m a e s t r o s e ñ o r R a f a e l P a s t o r , m i e m b r o 
de l a A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s d e 
F r a n c i a . Se e j e c u t a r á n o b r a s d e m a i v 
cado saibor r e l i g i o s o , p o r l o s s e ñ o r e s 
M a z a y a . V e r a , S o c í a s , R o s a l e s , M i r ó , 
S a u r í , H e r r e r a , P é r e z , S a n t o r j a y o tros 
• a c o m p i a ñ a d o s d e s e l e c t a 'orquesta. E l 
7 se c e l e b r a r á G r a n S a l v e e n los c i t a -
dos t e m p l o s y e l 29 p o r l a t a r d e , se 
i z a r á l a b a n d e r a en G u a d a k i p e , como 
a n u n c i o de q u e e l 30 c o m i e n z a l a so-
l e m n e n o v e n a que el m i s m o d í a e m p i e -
z a t a m b i é n e n M o n s e m u t e c o n m i s a 
y gozos c a n t a d o s . H e r m o s o s c u l t o s 
que l l e v a r á n e l consueflo á l a s a l m a s 
a t r i b u l a d a s , p i d i e n d o á D i o s l a t r a n -
q n i l i d a d y p a z que t o d o s a n h e l a m o s . 
E l d í a 9 y 16 de S e p t i e m b r e , fiestas 
so lemnes en R e g l a , q u e s e r á n d i r i -
p^cj-as p o r el m a e s t r o s e ñ o r P a s t o r . 
t S t i s t e a t r a l e s 
E l a r t e l í r i c o ó g é n e r o de uso . 
P o r h a l l a r m e i n d i p u e s t o no s a l í de 
c a s a el d o m i n g o , y m e p a s ó de l a r g o 
el e s t r e n o de a q u e l l a n o c h e e n P a j ' r e t . 
A y e r l o v i , y a h o r a t engo el gus to de 
e x p o n e r u n j u i c i o d e l a z a r z u e l a " E l 
a r t e l í r i c o ó g é n e r o de u s o " . L a o b r a 
se p a r e c e á m u c h a s r e v i s t a s p o r e l es-
t i lo , y como p o r a h í n o se p u e d e i n -
v e n t a r n a d a , n o h a r e m o s c a r g o s p o r l a 
f a l t a d e o r i g i n a l i d a d en el c o n j u n t o . 
E n c u a n t o a l d e t a l l e , d e b e m o s a d -
m i t i r que h a y m o v i m i e n t o , v a r i e d a d y 
m ú s i c a a b u n d a n t e en t r o z o s de v a r i a s 
z a r z u e l a s y ó p e r a s c o n o e i d a s . U n a se-
r i e de c u a d r o s i m i t a n d o los g é n e r o s 
d e l a r t e , y a e x p l o t a d o s h a s t a lo i n f i n i -
to desde l a é p o c a e n que e s t a b a n d e 
m o d a l o s p e i n a d o s de p i c a p o r t e como 
el que l l e v a á todo uso E s p e r a n z a I r i s . 
Y , á p r o p ó s i t o de l a I r i s , debo m a n i -
f e s t a r en j u s t i c i a q u e e n l a r e f e r i d a 
o b r a " E l a r t e l í r i c e . e t c . " h a c e e l gas to 
d e t o d a l a g r a c i a que posee, q u e es 
m u c h a ; b a i l a m u y b i e n , y es l a que 
recoge m á s a p l a u s o s , sobre todo c u a n -
do sa le de c o u p l e t i s t a . V a c a s i e l e g a n -
t í s i m a y lo e s t a r í a de l todo s i c a m b i a -
r a p o r otro a q u e l m o ñ o l a r g o c o m o u n 
s a l c h i c h ó n , q u e e s t a b a m u y en b o g a 
a l l á p o r el a ñ o de 1870. 
H a y u n c o n c e r t a n t e m a g n í f i c o y 
b i e n d i r i g i d o a l final d e l q u i n t o c u a -
dro , p o r lo que debemos f e l i c i t a r á l a 
o r q u e s t a y a l m a e s t r o C a m p o s en p r i -
m e r t é r m i n o . L a s d e c o r a c i o n e s que se 
e x h i b e n en e s t a o b r a s o n d i g n a s de 
elogio, e s p e c i a l m e n t e u n a de p a i s a j e 
y l a s d e l t e a t r o m o d e r n i s t a . L a apo-
teos i s final t a / m b i é n o frece u n c u a d r o 
p i n t o r e s c o y a t r a c t i v o . 
A n t o n i a P a r a d a , l u c e v e s t i d a d e 
d ios A p o l o a i r o s a y s e n e i l l i t a , y c o m o 
a l p a r e c e r t i ene b u e n c u e r p o , v a s i e n -
do e l t ipo de b e l l e z a p l á s t i c a e scog ido 
p a r a l o s p e r s o n a e s de b u e n cor te . 
E n r e s u m e n , que e s t á j u s t i f i c a d o e l 
é x i t o d e l ú l t i m o e s treno , á p e s a r de lo 
a d o c e n a d o d e l t e m a . 
L a oibra a p a r e c e b i e n v e s t i d a y b i e n 
e n s a y a d a . H e r a s e s t á ca ída d í a m á s 
g r a c i o s o . E l c u a d r o de l a s n o t a s m u s i -
c a l e s es t a m b i é n u n d e t a l l e l í r i c o de 
b u e n efecto. 
L a c o m p a ñ í a de P a y r e t h a c e l e g í t i -
m o s e s fuerzos p o r g u s t a r a l p ú b l i c o ; 
y lo cons igue p o r q u e e n t o d a s las co-
s a s l a b u e n a d i l i g e n c i a es f e c u n d a en 
reisultadios. 
M o n t e c r i s t o . 
E l r e to de S u l l i v i a n a c e p t a d o 
E l p r o f e s o r A l e s s o n d e j a r á b i e n á 
C u b a 
I n v i t a d o s p o r e l C h a m p i o m U n i v e r -
s a l y p o r e l E m p r e s a r i o d e l a C o m p a -
ñ í a d e V a r i i e d a d e s d e A l b i s u , n u e s -
t r o a m i g o A l f r e d o M i s a , se c o n g r e g a -
r o n v a r i o s p r o f e s Q r e s y l amateurs de 
e s g r i m a y p e r i o d i s t a s . ' M u y a t e n t o 
V o n •SulTivian d i ó u n a s e s i ó n , ¡ y o d e m o s 
d e c i r , s e g ú n é l m i s m o lia c l a s i f i c ó , de 
e s g r i m a de f a n t a s í a , e n l a que t o m ó 
p a r t e fya «Srta. M o n d y A r a n k a y M r . 
Giuareh . D e l i c i a s e s m e m e n t o s :.se pa -
s a r o n rá ipMaimiente . 
A y e r , e n cisa s e s i ó n r e c o g i ó e l re to 
l a n z a d o á 'los e s g r i m i s t a s i c u b a ñ o s p o r 
V o n S u l l i v i a n , e l r e p u t a d o m a e s t r o 
E d u a r d o A l e s s o n O r a x i r e . n a , D l m - t o r . 
d e l a S a l a d e Aruna-s d e los J ó v e n e s 
C r i s t i a n o s . 
M r . Al iesson G r a x i r e n a e s t á cons i -
d e r a d o c o m o t i r a d o r d e g r a n f u e r z a , i 
h a b i e n d o c r u z a d o s u .acero c o n l o s 
g r a n d e s m a e s t r o s M r . Gal lante , M r . M e -
r i g n a c y Caiball leros P i n i , S a n M a l a t o , 
P e s s i n i y o t r o s . 
O s t e n t a v a r i o s p r e m i o s g a n a d o s «em 
r e ñ i d o s e n c u e n t r o s en l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s d e E u r o p a y u n a g r a n m e d a -
l l a a l coloso c a b a l l e r o P i n i , e n u n a i n -
t e r e s M i t e poule , c e l e b r a d a e n B a r c e -
l o n a . ^ C o n t a n hri'Ulantes a n t e c e d e n t e s 
'bien p u e d e r e s u l t a r q u e s i e n d o u n 
O a m p e ó n U n i v e r s a l , M r . S u l l i v i a n se 
enciuentre a lgo a p u r a d o . 
Q u i e n h a q u e d a d o á t a n b u e n a a l -
t u r a t i r a n d o c o n l a s e m i n e n c i a s d e l a 
e s g r i m a , M e r i g n a c , P i n i y G a l a n t e , n o 
s e r í a e x t r a ñ o q u e h i c e i r a p a s a r u n m a l 
r a t o á V o n 'Suil'livian. 
•Mr. A l e s s o n G r a x r i e n a , h a t en ido d e 
p r o f e s o r e s , á M r . M e r i g n a c ( p a d r e , ) 
e n P a r í s , y M r . P a r d i n i e n B a r c e l o n a . 
E n Ha «00110 d e l J u e v e s n o solo me-
d i r á s u s f u e r z a s e l s e ñ o r A l e s s o n c o n 
M r . Su'I' l ivian, s i n o t a i m b i é n c o n l a be-
l l a M i s s M a n d , l a n o t a b l e floretista y 
C h a m p i o n d e la* d a g a . 
E l J u r a d o s e r á c o m p u e s t o p o r los 
m a i e á t r o s y a m a t e u r s d e m á s v a l í a que 
e x i s t e n e n l a H a b a n a . 
H o y , c o m o d e c o s t u m b r e u n a f u n -
c i ó n c o n u n p r o g r a m a r e p l e t o de 
a t r a c t i v o s , s i e n d o l a ú l t i m a n o c h e e n 
que c a n t a r á e l a p l a i u d i d o . t e n o r s e ñ o r 
J a i m e C a s a ñ a s , d e s p i d i é n d o s e d e l p ú -
b l i co y . cani tando l a s m á s e s c o g i d a s 
p i e z a s de s u r e p e r t o r i o . T o m a n t a m -
' b i é n p a r f e e l G r a n S u l l i v a n c o n m i s s 
M a n d , m i s s A r a n k a y M r . G i r a r d , los 
n o t a í b l e s c i c l i s t a s H a y e s , l a b e l l a W i t -
s i e , l o s a p r o i p ó s i t o s c u b a n o s d e L i m a , 
imi tac iomes p o r B a n d e r a s , l o s h e r -
m a n o s P é r e z , l a ¡n iña R e i n a d e l A i r e , 
h a i l e s , cantos , c u a d r o s v i v o s , y u n a se-
r i e d e v i s t a s en e l c i n e m a t ó g r a f o . 
L o s p r e c i o s l o s d e s ó í i m p r e : 20 cen -
t a v o s l a e n t r a d a con d e r e c h o á l u n e t a 
ó 'butaca, l a t e r t u l i a 10 c e n t a v o s y 40 
u n p a l c o . 
A d e m á s . s e r á e l e s t r e n o d e l p a s a -
t i e m p o d e c o s t u m b r e s c u b a n a s , " E n l a 
l o m a d e l A n g e l " , . l u c i é n d o s e u n a p r e -
c i o s a d e e o i r a . c i ó n d e l p i n t o r e s c e n ó -
g r a í o A m a l l o F e r n á n d e z . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
tloiot o o o o o i o o o — i 
Azul: 1 0 0 4 0 0 0 0 0 — 5 
S u m a r i o : 
St«»lon Jíhíio: R. aVIdés. Cabaftas, Parpetl. 
Doublo pJays: Azu l 1 por Cabañas, Parpe-
ti y Cantillo. 
SíriK-k owt«i Por Orega, R. VaMés, P a -
árfin, EJWJOto - y Díaz, por Díaz 1; García. 
Called IíhIIn: Por Ortega 7 ft, R. V a M é s 2, 
Olave Prats, A r c a ñ o , Daguardia y Díaz; 
por IHaz 1: á C a b a ñ a s , Galleg-o, Castillo é 
Hidalgo . 
neud Ic-sllf»: Díaz 2: á, Cabañas é Hidalgo. 
Tiempo: 2 horas. 
UntplreMi Vald&s y Fontanals . 
Anotiiiíor oflolHll Francisco Rodríguez . 
NOTAS.—En el cuarto inn ing , estando al 
bal A n a ño, Dale Fresneda del Juege, H i -
úa\\"o pasa á t o r c e r a y M . V a i d é s ocupa el 
Cí E l i el noveno i n n i n g saile Arcaño del 
luego y ocuna su lugar J . M a g r i ñ a t . L a ano-
t ac ión de Hida lgo , como C t 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N Í P B & Q 
B a s e - B a l l 
He aquí el "Score" del desaf ío efectuado 
ayer ea Carlos I I I : 
R o j o B . B . C . 
VB. C. II. SU. B.I. A. E . 
R. Vaidés , 3a B. 
P. Olave, Rf. , . 
R. García, C. • 
L . Padrón, Cf. . . 
E . Prats , l a B. . 
A. Arcaño, Lf . . . 
J . Magriñat , Lf . . 
J . Escoto, 2a. B. 
C. Laguardia, SS. 









2 0 1 
Totales . 
0 0 0 0 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
0 0 0 0 











A z u l , E . B . C . 
VB. C. H. SH. BJ. A. E. 
d i j o N i c e con f r i a l d a d . — ¿ A q u é te-
m e r ? I r e n e j a m á s v i ó á s u p a d r e y E n -
r i q u e n o conoce á G i l b e r t o . 
— ' S i n e m b a r g o . . . á r e c e s . 
— N u n c a te v i t a n p u s i l á n i m e — e x -
c l a m ó c o n tono v i b r a n t e N i c e ; - - n o te 
r econozco . R e p i t o que te e n g a ñ a s , pe-
ro s i no es a s í , y a e n c o n t r a r e m o s me-
dios p a r a d e s e m b a r a z a r n o s d e l b a r ó n 
y de S a t a n e l a , como lo h i c i m o s c o n 
o t r a s p e r s o n a s que nos e s t o r b a b a n . 
E l c i n i s m o de a q u e l l a m u j e r p e r v e r -
s a a l e n t ó á S i m ó n . 
— S í , p i e n s a s b i e n . M e a l a r m o s i n 
m o t i v o . 
L l a m a r o n d i s c r e t a m e n t o á l a p u e r -
ta . 
— V a m o s . . . s e r é n a t e — d i j o N i c e 
c o n a s p e r e z a . 
— A d e l a n t e — g r i t ó S im'^n. 
E r a e l c r i a d o que a n u n c i a b a que l a 
c o n d e s a A l t i e r i y su h i j a e s p e r a b a n en 
su coche . 
S i m ó n ayiní tó á s u m u j e r á p o n e r s e 
l a c a p a de piel, ' y , como p e r f e c t o c a b a -
l l e ro , l a a c o m p a ñ ó h a s t a el coche. 
D e s p u é s de o r d e n a r que no e s t a b a 
e n c a s a p a r a n a d i e , e x c e p t o p a r a el 
coude A l t i e r i . v o l v i ó a l s M ó n , que re -
c o r r í a c o n a g i t a d o s p a s o s . 4 
— A u h q i í e X i c e p r e t e n d a tranqui . ' i -
s s a r m e — p e u s n b a , — j a p r e s e n c i a de S a -
tar ie la me t u r b a . S i esa .joven es P é a j . 
mente I r e n e , y h a c r e c i d o c o n los ins-
A. Cabañas, 2a B. . 2 1 0 0 4 3 0 
I. Gallego, Rf. . . . 3 0 0 0 0 0 0 
S. García, L f 4 1 1 0 1 0 0 
J . Castillo, l a B . . . 3 1 1 0 8 0 0 
H . Hidalgo, Cf. 3a B. 2 1 0 0 0 0 1 
Sánchez, C 4 0 0 0 8 5 0 
A. Pap,erti, SS. . . . 3 1 1 0 2 3 2 
Fresneda, 3a. B. . . 1 0 0 0 2 
M. Vaidés , Cf 1 0 0 1 1 




To tades. . 26 5 3 12 7 14 
t i n t o s que de n i ñ a m a n i f e s t a b a , h a y 
que t e m e r l a . 
S u r o s t r o p a l i d e c i ó , y es taba á p u n -
to de s e n t a r s e c u a n d o a n u n c i a r e n a l 
c o n d e A l t i e r i . 
_ — Q u e pase a q u í — m a n d ó ; — q u e n a -
die nos moleste c o n n i n g ú n p r e t e x t o . 
C u a n d o el conde A l t i e r i e n t r ó , s u 
fisonomía d e n o t a b a i n q u i e t u d , p e r o es-
p e r ó á que se f u e r a el c r i a d o de l o r d 
B o n f i l d y que c e r r a r a b i e n la p u e r t a , 
p a r a d i r i g i r l a p a l a b r a á s u c ó i a p l í c e . 
— Y a v e s que n o l ie t a r d a d o — d j o ; 
— L e o n c i o me r e p r e s e n t a c o n m i f a m i -
l i a e s ta noche . 
— H i c i s t e b i e n — r e p u s o S i m ó n , que 
se p e r m i t í a t r a t a r c o n conf ianza á. su 
a n t i g u o a m i g o , — p o r q u é t enemos que 
h a b l a r m u y s e r i a m e n t e . 
— M e a s u s t a s — d i j o el conde s e n t á n -
dose en l a b u t a c a que o c u p ó N i c e . — 
¿ O c u r r e a l g o ? 
E l a r i s t ó c r a t a i n t e r r o g a b a á su c ó m -
p l i c e c o n l a m i r a d a y con las f r a s e s , 
pero el fa lso i n g l é s t e n í a los o jos fi-
j o s en l a l l a m a de l a c h i m e n e a . 
— ¡ L o s m u e r t o s v u e l v e n ! — d i j o con 
m u e c a que c o n t r a j o sus lab ios . 
— ¿ Q u é d i c e s ? — b a l b u c i ó el conde. 
S i m ó n fijó l a s b r i l l a n t e s p u p i l a s en 
A' l t ier i . 
— Q u i e r o dc'cir que I r é n e v ive ; 
MI conde p r o r r u m p i ó en u n a c a r c a -
i a d a nerv iosa* 
OCULISTA 
CensuKKB en Prado IOS. 
Co«ta(ií> de VlUmm^va. 
1-Ag.. C 1583 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente ele su bu£ate . - -^a*ta C l a r a 25. 
Teléfono 839. De 2 á 3. 
1570 héS: -
V a i d é s T I J a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S - - D E 8 A 11 
11116 26-26 J l . 
^ Í L A Y O G A R C I A 
VBOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
Habana 72. C 1663 26-5 As?. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1593 1-Ag. 
AEMAHBO ALVAESZ ESCOBAR 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 82, de i á 4 p . m . 
1S58 1-Ag-
D r . J u s t o V e r d u g o 
Uédlco Ciraiano de la Facultad de Par í s . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, seí íún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
cl2 Par ís por el f inálisis del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. FivADO 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 1591 1'Ag-— 
D r . F é l i x P a g é s 
Gnlinno 101, altos, entrada por San Jo«6 
Consultas de 1 á 3. los d ías pares. 
(Gratis para ios pobres) 
C 1590 1'AS- -
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Uifntca de Knfermedades de lo» ojo». 
Para pobres $1 al mes la iuscrlpcian. 
.Manrique 73, entre San R a í « e l 
5 San J o s é . — T s l é í a n o lá34. ^ ^ 
d Í ' felipe g a r c í a c a ñ i z a r e s 
Médico í c l Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 1 2 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldóso la 
(Fondado en 188») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela »7, entre Muralla y Teniente Bey 
C 1585 ¿.'A«- -
l í a r a ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A a - . r l R Ü ' J R A 3 2 . 
15 53 1-Ag. 
D r . C , E . F i n l a v 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de ios o ídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta [Calzada! 56-Vedado-Telf 9313 
1504 1'Ag- . 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfermedadea del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137.. 
1568 
DR. JÜAN JESDSVALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
« é r e n t e del « a b l e n t e Dental de la» 
. í c^-ar l* - del doctor MiBuel Gntiérre^. 
De 8 4 ^ G i L l l N S í n 
C 1587 -lUOl — " • 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones d « S a ^» 
m a ñ a n a y de 1 4 5 «ie la tarde. Agular di 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1588 i l ñ f — 
U E 12 á 3. 
1-Ag. 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
1560 
J e s ú s María 33. De 12 ft 3. 
1-Ag. 
I 3 r . r L o l o o l i x i . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. _ „„ „ _ 
J e s ú s María OI. De 13 « «• 
1561 
EL DR. EMILIO MARTINEZ 
Estarfi. ausente hasta loa primeros dtas 
de Sentiembre, y deja encargado de bu clicn 
S a ^ a l d o o t i / Hipó l i to Aivarez A r t ^ --
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3 . C o n s u l a d o 114. 
1566 1-Ag. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estfiraaco 6 Intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o par el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que e m l e a «> pro* 
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par ís , y por el a n á l i s i s ae la orina, san-
gre y microscópico. . . 
Consultas ds 1 á. 3 de l a tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1575 ¿-Ag- -
— ¡ V a y a , te b u r l a s ! 
— E s o m i s m o p i e n s a N i c e , p e r o es toy 
d i spues to á j u r a r que S a t a n e l a , e s a 
f a m o s a a c t r i z , es t u h i j a I r e n e . 
— N o . . . n o ; i m p o s i b l e . T e e n g a ñ a s . 
¡ I r e n e v i v a ! ¡ A h ! e s t á s loco , r é m a t a -
d á n í e n i é loco. 
—<Lo voremos. 
—BuenOi e x p l í c a t e . ¿ D e q u é d e d u -
ces tus sospe'Ciias? 
S i m ó n r e f i r i ó s u •e.ncuentro d e l a m a -
ñ i i n a y lo que e o n t ó á s u m u j e r . 
— ¿ C o n o c i s t e a l q u e i b a c o n S a t a -
n e l a ? 
— ' S í , t u h i j o . 
— E s t á e n a m o r a d o de e l l a y h a t e n i -
do la o s a d í a 'le 'decirme que q u i e r e c a -
s a r s e . 
C a s a r s e c o n e l l a ! ¿ Y s i y o n o m e 
B i i g a ñ á i r a ? ¿ S i f u e r a t u h i j a ? 
— X o , te lo r e p i t o , n o p u e d e s e r . 
— ¿ P e r o s i lo f u e r a ? — i n s i s t i ó S i -
m ó n . 
U n r a y o i n f e r n a l s u r c ó l a m i r a d a d e l 
c o n d e . 
— ¡ S i lo f u e r a — d i j o c o n v o z r o n c a , 
— m e j o r : rió c h a p a r í a de n u e s t r a s m a -
; P i e n s a s m a t a i r l a ! 
— ¡ C h i v o ! S i to p a r e c e , l a d e j a r é v i -
v i r p a r a rpu1 u n d í a m e r e c o n o z c a y 
d e r r i b e el ed i f i c io t a n t r a b a J o s a i u e n t e 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
S A L U D 
C 1586 
Médico-Cirujano-Dent l s ta _ 
42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
J-AS. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Couoordia 88. Te lé fono 1405. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abasado hoMorarlo de la E«t»reBB 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m.. en Moi \e 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1. H a b a M a . 
L a síflles prlmp.rla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin I n -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1589 ljLA£-
DOCTOR GALVEZ GOILIEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana níimero 49. 
_ C _ l 600 1-Ag. _ 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120, A., 
esquina & San Migue l .—Telé fono 1262. G. 
R A M I R O C A B R E R A 
G a l i a n o 79. 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á i . 
C 1581 1-Ag. 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cmijano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
C 1606 1-Ag. 
S E . R A F A E L H O G U E I E A 
Interno del Hospital "Mercedes" 
De 12 a 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Ag. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Coaanltaa de 1 á 3. S a a í a Clara 25. 
C 1580 l -Ag . 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A . J I M E N E Z L A N I E R 
A b o g a d o s 
H a n trasladado el bufete á, l a calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Te lé fono 104. 
1670 ZZ 7-Ag. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escue la de Medicina. 
San Mifimd 16S, altea. 
Horas do consulta: de 3 a, 5.—Teléfono 1869. 
C 1584 1-Ag. 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E G Ü I 
Médico de la Caaa de 
Beaeficencla y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108 Mí. T E L E F O N O 824. 
1572 l -Ag . 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del CorazAn, Pulmoaea, 
VrrvIoHB», Piel Venereo-nifilUicaa.—Consul-
t a í de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & L — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 l - A g . 
D R . e ü S T A V O m 
Baferinedftdc!'» de! eereliro y y\v iOM 
Con.sultns tu Bülascoaln IOCií. i Ví0| 
ú Reina, de 12 & 2 . — T e l é f o i l o ' i s s i ^ l a 
C 15S2 •lt!.0,J. 
S O L O Y S A L A Y A l 
C > 5^ «Et C l O fií , 
M e r d e r e s 4 . - T e l é f o n o 30,93. 
" D R . JOSE ARTURO F I G ü E R t ó l 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en nie/.as protésicas ^ 
er dentista do las Asoeiacloues hT'V*» 
Í M U S B 8 E i n i 
Laboratorio líarterfolÓRioo do la "r. -
ca Médlco-Qulrui-üica do la Habana" 0llt-
F U N D A D A E N 1887 
Se practican ariállHiH do orina, esn,. 
sangre, leche, vinos, etc. 
PUADO K U M E U O 105. 
C 1595 j • ^ 
P o ü c a r p o L u j á n 
AI'.OGADO 
Agnlnr 81, Banco ICfipufiol. Brlael-*.i 
Te lé fono núm. 126. p"acI^«l. 
C 1645 _62 l.^e. 
D r . A n t o n i o R i v a ^ " 
daprclHUiita ea Rafermrdadea il^i pe , 
CorH/.ñn y pulinoaen.—( ouaultua »it' 12 g 
luue«. ni lfroslo» y vleraeíi , on r a n i n i » . •» 
75._nomlvil iui Nepluuo 102 y 10^. 1 a"at»« 
Aff. 12.C1S 26-23 
Aeuiar 122 
Especialista en SI F I L I S y V E N E R E n 
Cura rápida y radical. E l enfermo ¿u*í 
continuar en sus ocuyacioncá, du iam» 1 
tratamiento. Ul!> «» 
L a blenorragia se cura en 15 (j{a8 
procedimientos propios y especiales ' 
De 12 a 2. Eníermcuadet i propias / i , 
mujer, de 2 á 4. A O U I A R lao1* 
2^29 Jl. 11.307 
D r . P a l a c i o 
Cirnc la en Keneral.—Vía» nrlnarla*.—.E» 
fi-rmedaiíc» Ai'. Nefioras—Co/iKuhnn de la « 
a. Saa Lflsaro 2-lfi.—Teléfoao 1342. * 
C 1579 1-Agr. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n f f ó 
A B O G A D O . 
C 1592 
H A B A N A 5 5 
l-Ag. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfltleo p»r «poMción de la Facultad 
de Medicina.—Clraj.no del Hoapltnl 
N ú m . 1.—Coa.ultaa de 1 á 8. 
A M I S T A D 67. 
C ^77 l - A g . 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Caasultaa Coba 101, de 12 A 3. 
1571 1-As. 
e o n s t n i i d o . Y a s a b e s m i s i s t e m a , des -
t r u i r t o d o lo que m e p e r j u d i c a . 
E l acento i cón que p r o n u n c i ó a q u e -
l l a s ( p a l a b r a s b a ñ ó e n f r i o s u d o r l a 
f r e n t e de S i m ó n , q u e p e n s ó p a r a s í : 
— S á L o r e n z o le oj^era, v e r í a que l a s 
i n f a m i a s de e s te h o m b r e s u p e r a n m i l 
v e c e s á l a s m í a s . 
A p r o p ó s i t o — d i j o e l c o n d e , — h e m e -
d i t a d o a c e r c a d e l a h i s t o r i a que m e r e -
f e r i s t e d e l a n i ñ a a b a n d o n a d a , y e r e o 
c o n o c e r á t u l a i ja . 
S i m ó n l a n z ó u n g r i t o y mÍTÓ a l con-
de « o n o j o s a t ó n i t o s . 
— Q u e conoces á m i h i j a ? — b a l b u c i ó . 
¿ S a b e s d ó n d e v i v e ? . . H a b l a . . . H a b l a . . . 
— D e s p a c i o , a m i g o m í o ; a u n n o e s t o y 
s e g u r o d e e l l o ; m e f u n d o e n s u p o s i c i o -
nes , q u e b i e n p u d i e r a n c o n v e r t i r s e en 
r e a l i d a d e s . ' 
^ — E x p l í c a t e , t e l o r u e g o , y en c a m -
b i o p í d e m e lo q u e q u i e r a s . 
— T e c o j o l a p a l a b r a . 
— M e a l e g r o , p e r o a n t e s i n d í c a m e 
a lgo . 
E l c o n d e A l t i e r i s e e c h ó á r e i r c í n i c a 
é i n s o l e n t e m e n t e , y S i m ó n se a c o r d ó 
del a v e n t u r e r o G i l b e r t o . 
¡ T a n n e c i o m e j u z g a s ! — e x c . i ü m ó 
b u d o n a m e n t é . — S i te d i e r a La m á s ¡>r-
qíU'Ofia 'base p-M'a t u s i n d a g a c i o n e s . Le 
a p a r t a r í a s d e m í , |»vl .««X'tamlo que, 
n a d r e ¡ i l ' or t iuKido . r e n u n c i a b a s ú la ea-
Á L B i T Q S. B E B í l S T A M f f l E 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica d« 
Parios, por opes ic ión de la Facultad de me-
dlcira.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 ¿ 2: Lunfa. 
Miércoles y Viernes en Sol 79. ' 
Domicilio JesCic María 67.—Teléfono 565. 
7416 156m my 16. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GinecOlogro del Hospital N. 1 
Partes y eafermrdadra de aefioraa. 
De 12 á. 2. S A L U D 34. Telf. 17J7. 
S529 78-13 Jn. 
D R . E . F E E M D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drld y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 & 2.—Amistad 56. 
11-435 26-1 Ag. 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados Je 
3 á 6. en el Dispensario "Tamayo." , 
10.083 78-10 Jl. 
D R . A N T O N I O R . P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos. 
Teléfono 3293. 
_ 12.329 26-17 Ag. 
D r . J u a n M . C á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11 Vá á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 JL 
DR.GÜSTAVO ff. DÜPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consuuaa diarias de 1 fe ¿. 
.Isa Mcolfls aújm. S. Telefone 113L 
1565 l -Ag. 
l o i \ T e m t a M 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icldad, Rayo» 
X , Rayos Finsen, e tc .—Pará l i s i s periférica», 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farádica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
O ' R e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154. 
929S 78-26 Jn. 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
Connnltnn y e lecc ióa de leatea, de 12 á 3. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1743* 
78-3 J l . 1 9751 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
C l m j a a o DentUta 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1576 l -Ag. 
Tratamlep':o especial de Síflles y « n ^ -
medades venéreas .—Curnci6n r*pldu.—Con-
sultas de VL á 3.—Teléfono 845 
UGIDO NUM. 2. (altos). „ J 
1562 l - A g . . 
r r e r a d e l Cir imen. | N ó , m i l veces n ó l 
S í r v e m e p r i m e r o , y e n r e c o m p e n s a t í 
d a r é á t i l h i j a . 
• E n l o s o j o s d e S i m ó n p a s ó n n r a y o 
de f u r o r , p e r o l o g r ó c o n t e n e r l o . 
— ¿ Y s i m e e n g a ñ a s ? — d i j o c o n ex-
p r e s i ó n d e s i n i e s t r a i r o n í a . — ¿ S i des-
p u é s d e s e r v i r t e , .me e c h a r a s e n c a r a 
m i c a n d i d e z ? 
— V e r d a d — m u r m u r ó S i m ó n inquie-
t o . — P e r o s i t u v i e r a s i c o r a z ó n . . . 
— N o i n t e n t e s • convencerme; s e r á en 
v a n o . 
U n a . o b s c u r a n u b e e m p a ñ ó l a frente 
de l f a l so i n g l é s . 
— E r e s i m p l a c a b l e : p e r o no i m p o r t a , 
p o r m i h i j a m e a v e n g o á obedecerte* 
H a r é lo (pie m e m a n d e s , m a s si me en* 
g a ñ a s . . . 
— ¡ O t r a v e z ! — i n t c m i m p i ó el con-
de. 
U n e x t r e m e c i m i e n t o n e r v i o s o agito 
los m i e m b r o s d e S i m ó n , q u e no taatfW 
en r e c o b r a r s u a p a r e n t e c a l m a . 
—% Q u é d e b o h a c e r ? 
— ¿ E s t á s d i s p u e s t o á s e r v i r m e ? 
— L o •estoy. 
- - P u e s b i en , • e s c ú c h a m e . 
| L o s 'dos • c ó m p l i c e s e m p e z a r o n a 
I m i n a r .su ¿t \ \r . ic ió i? , di<:-.• vtiendo tref'r'pi 
• d e ilos m e d i o s •convenientc'5 pai'fl ;,;i>' 
j j a r la . c a t á s t r o f e en el paso de uno SUS 
; supos i c iones í u e r a n f u n d a d a s . 
D I A K I O DJií L A MARIjííA.-
IffMilí 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIC 
Habana, Agosto 28 de 1906, 
' ' , A las 11 de la mañana. 
pinta espafíola 94% á 95 V. 
Calderilla..(«u oro) 99 á 101 
Billetes Bauco Es-
pañol 4 á 4X V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tri), plata española... á 15 P, 
Centenes á 5.53 en plata. 
Til. en cantidades... A 5.55 en plata. 
Anises ^ 4.42 en plata. 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4.43 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.16 V. 
T a b a c o 
Por la 'estación de Pinar del Rio, 
del f errocarril del Oeste, se han enibar-
•cado con destino á La Habana á -con-
signación de varios fabricantes 1,356 
¡tercios de tabaco eu rama, en su onayo-
¡ría de las lomas y con especialidad de 
Isabel María, Cabezas, Sumidero y 
Cuajauí. 
L a g u e r r a ca fe t e r a 
Dice un periódico de Oriente: 
" E l Brasil .hafce esfuerzos cemstan-
tes p'ara dcmin'ar el mercado de café 
m todo el mundo. 
Al efecto, ha trataido de levantan: 
un empréstito de $75.000,000 para 
comprar el exwdemte de tddas kis 
existeincias, m cuyo propósito ha fra-
casaido. 
Ese fraicJaso, que perjudieairá all 
Brasil, resnúta ibeneficieiso' para les de-
más países que hubieran tenido que 
pa^ar preeios muy suibidos por ese 
articule, que la eostumbre ha heciho 
hoy de (primera necesidad si los bra-
eilleños hu'biesien reailizJajdo sus propó-
eitois me-nopoiliz'ad'ores. 
Por otra parte, de haberse llevado 
«queTlos á cabo, tras la cairestía en 
eil precio del café durante ailgún tiem-
po, sobrevendría la albunidancia y con 
ella la baja en el vallar de esa mer-
eaneía, porque se huibera fomenta/de 
;la pianitaición de leaijBetales en etras 
I>airtes. 
En Cuba no se cultivan al pre-
sente los cafetailes en la proporción 
que "debiera hacerse, estando abando-
nado ese filón de nuestra riqueza, 
como otros m-ndhos, por la. manía de 
querer 'C/btenenlo todo de la caña y 
el tabaeo. 
Hay en el tenritorio de la Repú-
bliica muchas lomas, cubiertas de 
mentes de •excG'lente cialidad para la 
siembra deil eátfé, é inúti'les por com-
pleto para otra ci'.ase de cultivos. 
Tenemos, pues, que existen milla-
res de caballerías de tiienra de lomas, 
eitibiei-tas de monte, muy propias para 
la siembra de caf é, y que, sin embar-
go, nada produeen á sus dueños. 
I/a siembra del café resulta muy 
•barata; su euidade se reduee á una 
dimpia wl año, porque dentro de los 
montes scilo erecen algunos bejucos, 
y á los tres años puede comenzar á 
recogerse el íruto, que no baja de 
••Edición de la tarde.—'Agn t̂o 28 de Í9(j5. 
— - — . . — u - - r 
tres liibras por mata de los cuatro 
años en adelante". 
Concesiones á l a n a v e g a c i ó n 
Los periódicos airgientinos hablan 
de 'lia concesión de franquicias á Las 
empresas de naivagación que lleven 
sus buques ail puerto de La Hata para 
efectuar operaciones de earga ó des-
carga de mercaderías, diciendo que 
la vieja 'idea ha triiuntado bajo ila 
presión de ila neoeisid'ad, perqué el 
puerto die la capital es iusutieiente 
para el comienC'io impórtailor y expor-
tador. Todas las medidas adoptadas 
en estos últimos miesss, dice nna im-
portante revista, no han 'bastado para 
ihaicer desaparecer ila obstrucción de 
los diques y anuelles, neeonociénilose 
ail fin que es necesairio desviar una 
parte de iLa aivaiianeha d'e buques para 
dirigirla ail puisirto de La Plata. 
A ello responde la eomcesion de las 
franquicias, añaide, las que se reíiei'cn 
á los dercehos de puerto y m.ue'llcs 
y son suficiente para estimular á las 
eompañías á Okivair aíllí sus buques, 
-apaate de la ventaba pnáetica de la 
mayor rapidez d'e las opiciraeiones de 
carga y deseanga. 1 
Annque no faltan epimiones opues-
tas, se estima conveniente la medidia 
igubernativai, no solo porque aporta 
un medio práctico de resolver el pro-
blema de la obstiru'ctcién del puertó de 
Buenos Aires, sino también poique 
permitirá que el puerto de. La Plata, 
tome un incremento que ambiciona-
ron sus fundadores, con positivas Aien-
tajas para la navegaicién y para el 
comeircio, que se ha radicado en la 
capital de la provincia, de Buenos 
Aires. 
La ciudad de La Plata gaoaairá mu-
cho con la ooncesión de puerto fran-
ca, pues mediante esa ventaja su co-
mercio tomará vida é impnilso, alean-
zando así el rango de plaza comerciall 
á que le dan derecho sus eonldic iones 
de capital de la provincia de Buenos 
Aires y de puerto de primer orden en 
•eil Río de Ha Plata. 
E l "Antolín del Collado" 
Esta mañana hizo su entrada en 
puerto el vapor ^Antolín del Collado" 
conduciendo varias familias y gran 
número de cabaflilos y muías. 
Er'Olivette" 
Con carga, corespondencia y pasa-
jeros, fondeó en puerto hoy, proceden-
te de Tampa y Oayo Hueso el vapor 
Correo americano "Olivette". 
' E l "Wilderoft" 
Con azúcar de tránsito, entró esta 
mañana en puerto, el vapor inglés 
"Wilderoft". 
E l "FranfieM" 
Procedente de Mobila fondeó en ba-
hía, en la tarde de ayer, el vapor inglés 
"Eranfield", con carga general. 









Ganado i m p o r t a d o 
El vapor "Chalmette" trajo de Nue-
va Orleans, para los señores F. Wolfe, 
19 caballos y 4 yeguas. 
El vapor inglés "Franfield" impor-
tó de Mobila, para M. Robaina, 74 mu-
las y á F. Wolfe, 28 vacas, 28 crías, 











-Conde Wiíredo Barcelona^ 
-Antonio Lopei. Veracruz 
-México, New York. 
•México, Cádiz y ckc 
- E . ü. Saltmarsíi, LiverpooL 
-Montevideo, Cádiz y epc-
Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
-Catalina, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
-Ch.nlmette, New Orleans. 
-Antonio López, Cádiz y eses. 
-¡Seguranga, Progreso y Veracruz. 
-Américaa, Bremen. 
-México, New York. 
-Mérida, New York. 
-St. Jan, Hamburgro y escalas. 
-Furst Bismarck, Hamburgo y esc 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Gussie" 
Este vapor americano entró en puer-
to hoy .procedente de Cayo Hueso y 
Tampa con carga y pasajeros. 
E l "Hjortholm" 
El vapor danés de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
de Nueva York, en lastre. 
E l "Esperanza" 
Ayer salió para Veracruz y escalas 
el vapor americano "Esperanza", con 
carga y pasajeros. 
E l "Mexican Prince'' 
El vapor inglés de este nombre salió 
para Liverpool, con cargamento de 
miel. 
Para Nueva York 
Los vapores americanos "Séneca" 
y "Monterey" salieron hoy para 
Nueva York, con carga y pasajeros. 
BUQUES DE TRAVK3IA 
ENTRADAS 
Día 26: 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. Chalme-
te, cp. Freeman. ton. 3205, con carga y pa-
sajeros á M. B. Kinsbury. 
Dia 27: 
De Nueva York, en 6 días, vp. danés Hjrtholm 
cp. Causen, ton. 1399, en lastre á Silveira 
y Cp. 
Do Mobila, en 2% dias, vp. ing. Franfield, ca-
pitán Me Donald, ton. 2509, con carga á L. 
V. Placé. 
Dia 28: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vd. ame-
ricano Olivette, cp. Tnrner. ton. 1678, con 
carga y 28 pasajeros 4 (i. Lawton Childs y 
Comp. 
De Sagua. en 12 horas, vp1 ing. Wallderoft, ca-
pitán Raymunt, ton. 2957, con azúcar á L . 
V. Placé. 
De Tampa y Cayo Hueso en 12 horas, vp. am. 
Gussie, cap Hansen, ton. SOS, con carga y 
pasajeros á J . Me Kay. 
SALIDOS 
Dia 27: 
Veracruz vap. amer. E speranzsu 
Día 28: 
Liverpool vap. Inj . Mexican Princev 
N. York vap^ amer. Séneca. 
N. York vap. amer. Monterey. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Olivette. 
C- Hueso y Tampa vap. am. Gussie. 
Veracruz y escalas, vp. am. .Esperanza, por 
Zuldo y Comp. 
20 sacos ceoollas. 
26 caja cigarros. 
2 caja tabaco. 
12 bultos efectos. 
Nueva York, vp. am. ara. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
Con carga de ti'ilnsito. 
m s 
y S o c t e d a t E e a . 
CAJA DE A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS D E L 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. An-
tonio López, por M. Otaduy. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Oueva Orleans, vp. am. Monterey, por Zaldo 
y Comp. 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
crlptores de la Cuja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las oficinas de la Ins-
t i tución en el local del Centro Gallogo de 
ésta Ciudad, las que es tarán abiertas de 8 á 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos los d í a s 
hábi les , y de 8 á 10 a. m. los dominaos. 
Todo socio del Centro Gallego de la H a -
bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro español , quo no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin interés , ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrlp-
tores 6 realizar depósi tos , los fami-.ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los menores de edad sólo podrán Inscri-
birse como suscriptores 6 realizar depósi-
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivisren independientes de éstos . 
L a Caja fac i l i tará dinero con primera hi-
poteca sobro lincas urbanas y rúst icas , así 
como sobre efectos públicos, valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana, 17 de Agosto de 1906. 
. E l Secretarlo. 
J E S U S M A R I A BOÜZA. 
C 1717 26-18 Ag. 
COMPAÑÍA AMCIADQR DE HIERRO 
E G I D O N. 9 
Oficina^ Bernaza 43.—Habana. 
L a Empresa Propietaria de este Gran 
Anunciador (único en su clase) participa al 
público en general que desde el próximo 
día 1 de Septiembre inaugurará sus exhibi-
ciones, dotadas toda,s de proyecciones cine-
matográficas, para lo cual cuenta con un 
extenso repertorio de vistas de ú l t ima no-
vedad. 
Dadas las condiciones en que se halla 
ventajosamente .situado permite desde el 
Campo de Marte ver los anuncias y las pro-
yecciones c inematográf icas . 
Los grandes atractivos con que cuenta 
dicho Anunciador harán que sea un Direc-
torio de las Industrias y las artes. 
Habana, 30 de Agosto de 1906. 
Negrelra y PereJra. 
C 1747 1 T28 1 M-29 
l 
SOCIEDAD ABONIM DE LAVADO 
Y PLANCHADO AL VAPOR 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, cito 4 los señores accKmista? á Junta 
General extraordinaria, para el día dos del 
entrante mes de Septiembre, á la una de la 
tarde, en el local de la Empresa, calle del 
Vapor número 5, á fin de darles cuenta del 
proyecto de ampl iac ión del Taller, aproba-
do por la Junta Directiva. 
Habana, Agosto 27 de 1906. 
J . M. C A R B A L L E I R A . 
C 1745 6-2S 
C 3 . 
Por este medio la acreditada Joyería "J%\ 
Botón de Oro," situada en la cali© de San 
Rafael núm. 2, ( l l á b a n a ) , anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, quo con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te léfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, do un plier.o, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para retormar ó componer, dejanao sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pttblo ArunRurfii. 
11.407 26-1 AS. 
Las tenemos en nuestra. Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilarnos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todo3 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
N * G E L A T S Y C O S ¥ i P 
1698 156-14 Ag. 
Buques despachados 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Pió I X 
por Marcos Hno. yCp. 
95 pipas aguardiente. 
311 cuartos idem. 
23 cajas tnbacos torcidos. 
28 cajas dulce. 
6 bultos efectos. 
312 piezas madera de caoba. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
I M m t o en la Eâ ana el m 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
^bie S 41 855,581-00 
SIXIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cha $ 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposierla cx i eno i -
mente, con tabiquería interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, & 32 y medio 
centavos oro espanfll por JO0 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de mader:»., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
Jo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavas oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por «1 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1602 1-Ag. 
L a s a l q u i l a r n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
^ p m a n n ó C o * 
(BANQUEROS) 
C 1710 7S-18 Ag. 
A Y I S 0 D I P O E T A N T E 
E l señor Joaquín S. "Vázquez avisa ai pú-
blico en general, que desde esta fecha no 
atiende en Virtudes 1 á enfermos, por tener 
que ausentarse á las principales poblacio-
nes de la república, no dejando á ninguna 
persona encargada de representarlo durante 
su ausencia, lo que avisa al públ ico en ge-
neral, para evitar puedan ser sorprendidos 
6 engañados . 
L . P E S A , 
Secretario. 
C 1711 10-1S 
Hijos de K. Argüs l l e s , 
BANQUtíKOS. 
M E R CA I> E l i iSÍí 3 ti. - ¿IA fí A S A . 
Teléfono nilm. 7i). CaWa»: "liauiaiiiru» 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—Depd-
*lton de valores, haciiindose car^o del Co-
bro y Kemls ión do dividendos é intereses.— 
l 'résntmos y p i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Comnra y ven ta d© valores públ icos é 
Industriales.—Compra y venta ¿« letras d» 
camblos.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las prlncipfloa 
plazas y también eoore los pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cables y C a n a s de Crédito. 
O. 761, ; ó « - l A. 
¡ 2 5 a J L c i o - v O c > . 
C U B A 7fc) Y 16 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
sorra yíargtt vista y dan cartas do crédlt» 
sobre New Voric, Elladeifia, Kew Orlean», 
tintín FranclacOi, Londres, París , Madrid, 
Barcelona, y demíts capitales y ciudades 
irnpi.irtii.nie3 de los Estados b.Udos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Mojico. 
E n combinación con loa señores F . 3 . 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben Or-
uenes para la compra y ven'o, de valores O 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
b)^ diariamente. 
1461 78-1 Jl. 
8, O ' R t t J L L Y . 
E S Q U I N A A M J S I t C A U K K K l 
Hacen pagos por el cable. FuiulJlaa carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
Xew Orlftan-v WFslAn, Turín, i íoma. Vftnecla, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Gibal-
irar. JSremen, Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cftdtz. Lvon. MAjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr« 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kernedlos, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, C icn íuegos , SancH Splritus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Awla . Manzanillo. P i -
nar del Kío. Gibara. Puerto principe y Nud-
vitaa. 
1464 78-1 Jl. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-Tork, 
Londres. Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes d^ la Compañía d« Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 Jl, 
OBLSPO 19 Y 21. 
Hace vagos por el cable, facilita cartas d» 
crédi to y gira letras á corta y larga vlaca 
sobre 'as principa.lea plazt.s de esta I s la y 
las d« Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japdn, ysobre todas laa ciuda-
des y pueblos de Btípañaj laias Baicarea, 
Canarlaa é Italia. 
1460 78-1 JL 
G E L A T S Y C o m p . 
¿06t A guiar, 108, eaqitn*<M 
a Amara uric. 
ÜLaceu pagos por el cande, facilitan 
cartas de crédito y sriraa lotr&Mf 
acoriúa y mr^a visca. 
sobre Nueva Vork. Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. I/on-
dres, París . Burdeos, Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápoles . Milán, Génova. Ma?-
sella, Havre. Lel la . Xantes. Saint Q u i r l í n , 
Dieppe, Toulouse .Venecla. Florencia. T a -
rín, Masimo ,etc. asi como sobre todaa laa 
capitales y provincias de 
España e Islas Gauarias. 
1700 156-14 Ag. 
6. Laiíoi M i i Conai 
Banqueros.—Mercaderes iSÉ. 
Casa origrinalmenoe escablecida en L3t4 
Giran '-etras á la vista sobte todos los) 
Bancos Nacionales de loa Est idoa Unidos 
v dan especial atencióm. 
TEANSFEREN0IA5 POR EL CABLi. 
1462 78-1 Jl. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
C O M P A Ñ I A 
(Hamliíir^ Aiericaii Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
FÜERST BISMARCK 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
•obre el Io de Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
$ 14 
18 
Para Veracruz. . . . I 36 ? 22 
P a r a Tampico. . . . 46 30 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
ft disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, Ubre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán loa con-
elgnatarloa. 
SAN IGNACIO 54. 
C 1742 
HEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 72». 
7-26 
VÁPOPtES CORREOS 
A N T E S E B 
A F T O I I I O LOPEZ Y C* 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán O Y A R B I D B 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A U A M L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
fctO, L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
VONCK, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
^AS PALMAS D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
Y B A R C E L O N A , 
sobre el 3 de Septiembre, á las cuatro de 
al tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn, C a -
Uuy Sabanlllji, Curaxao, Piierfo Cabello y la 
Guaira y carga gtneral. Incluso tabaco, pa-
ya todos los puerfoa de su itinerario y del 
j acíiico y para Maracalbo con trasbordo en 
^uimjcao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
o s hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas do carga se Armarán por el 
Co"SÍgnatarlo antes de correrlaa. sin cuyo 
""«luisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
«asta el día 31 y la carga á bordo hasta 
«1 día u 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán G A R R I G A 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el d ía 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el^núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos 1 
bordo los bultos en los cuales í a l tare esa 
etiqueta. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capiifm A M E Z A G A 
saldrá para Veracruz sobre el 3 de Sep-
tiembre, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día lo. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
do los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayór claridad." 
F u n d á n d o s e ea esta d ispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Nota.—E8ta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los s eñores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del beñor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los d ías de 
sa l ld i desda las diez husta l&H dos de la 
tardd. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día df la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios nün». 2S. 
1457 78-1 J l « 
por el vapor alemíín 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é Inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
P a r a más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1627 1-Ag. 
© r a 
E M A C M TBMSAMIICA 
( A n á e s / ¡ . F O L C H y C S S . e n C.) 
B A R C E L O N A 
A V I S O A L C O M E R I I O . 
E L V A P O R ESPAÑOL 
M I G U E L GALLAI1T 
Capitán S B R R A . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que saldrá para 
SANTL&GrO DE CUBA, 
HABANA 
y CARDENAS. 
Tocará además en V A L E N C I A , MALAGA, 
C A D I Z , VIGO, C O R U S A , P U E R T O R I C O , 
M A Y A G U E Z y P O N C E . 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blandí y Ca. 
C 1744 20-17 Air, 
Concille Bíntelt TrasaíMipe 
w m m i m t m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRA3 ÍCES 
Para V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre él día 3 
de Septiembre el rápido vapor francés 
L A CHAMPAGNE 
Capitán DUCAU 
Admite carga á flete y pasa.leros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades Importantes 
de Franc ia y el resto do Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
Uo más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'ROS y Ga. 
Mercaderes 35. 
7-25 
F a p o r c s c o s t e r o s , 
» 1 ! 
8. en C. 
s i i M s 8c Ta m m 
D U K A N T K E L M E S 
D E S E P T I E M B R E 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 1'.' á las 5 de la tarde. 
Para, Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Cruantátiamo, 
^soloá laida) y Saatia^o de Cuba. 
Vapor SAI JUAN 
Miércoles 5 á la-? 5 de la tarde. 
F a r a Gibara. Vita, liaues, Sa^ua 
de Túuaino. Baracoa, Guantáuamo y 
Santiajfo de Cuba; retornasulo por 
baracoa, Sagua <b' Táuamn, Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara imevameute y 
Habana. 
Vapor JULIA. 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mavarí, Baracoa, Guantánamo, 
BOJo'á la ida y Saiitíasí-o de Cuba, San-
to |>ominir0« San Pedro de Macoris. 
Pome, Mayajfüez y San Juan do 
Puerto l í íco. 
Vapor ¡MANA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Tara Nuevitas. Puerto P a i r e . G i -
bara, Mavarí, Baracoa, Guatitána-
luo (solo á la ida) y Santingo de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE COBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaí , Puerto Padre, G i -
bara. Mayarí, Baracoa, Guaur.ananu» 
(¡solo á la ida) y Santiajjro de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miórcolas 26 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, B a ñ e s , Saj?ua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiag-o de Cuba, retornando por 
Baracoa. Sagua de Tánamo. Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V a p o r 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bar,!, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor COSMe HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para ísábela de Sagua y Caibariin. 
NOTAS 
CAStGA D E CAÍJOTA.nr.. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día restivo 
hasta las 6 de la tardo del día ntenoi". 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta laa cinco de la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias l?, 8, 22 y 29 atraca-
ran al muelle de Caiiuanera y los de los días 5, 
15 y 2G al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa sola 
conducirán para Puerto Padre, la carga qu« 
vaya consignada al "Central Chaparra." é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques qu« 
hagan de sus productos al "West india Olí 
Refinlng Company." y la "Nueva Fábrica do 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público par» 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
__14 5 S 7S-1 JL 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Capltftn MONTES D K OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
JUEVTOS, á la liosada del tren de nana je-
ros, que sale de ).a Es tac ión d* Vüianufcva, 
á las 2 y 40 de la tarde^ para 
COLOMA. 
PUNTA D E C A R T A S . 
B A I L E N (con traMbords> 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
X C O R T E S . 
retornando de este ú l t imo puntu, todos ioi 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de )a 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó, los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Vlllanueva, 
Para más informes, acüdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
•u i-sí est-i 
¡ i H B Í t i S f i l l S f G i B j . I B [ 0 ( ! . u . ) 
• CIENFUEG0S 
Días de salida de los vanores de estx Empresa durante el oresente mes de 
Agosto de ttataoanó á Santiaaro de Cuba, con e-scaias en Cien fue ?o.s. Casilda 
Tunae, Júcaro, Santa Cmz, "Fraucisco (iuayabal," .Mau/uaiUo y Ensenada da 
Mora. 
Miércoles 1 Vapor Reina de loa Angeles. 












Los señores pasajeros que embarmien en los vapores de esta Emprasa deberlln tornare 
tren expreso que sale de la Estación qe Villanueva cortos los miércoles v los sáoadoi, cada 
OatorOn días, á las 9-30 de la noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
ba üftreii para los vapores de los miércoles «e recibirá por los Almacenos de los Ferrooarri 
les Unido3 hasta lah do* de la tarde de los martes. 
La carita para el vapor que saldrá da Batubancj los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los miamos Almacenes hasta las dos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Ajrencia do la Empres v liasta laa cuatro do la tardo 
del día de salida de-1 vaoor. 
JPara máa mí,orinesdiri¡jir33á U V.j;vu* da la 3 n kou, 0313? ) ii. 
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jftabaneras 
El cierre de Palatino. 
He ahí, para el público de la Ha-
ibana, una noticia interesante. 
Ño es definitiva, sin embargo, la 
Clausura,, ni, por otra parte, obedece 
ésta, como pudiera suponerse, á los 
sucesos actuales. 
Se cierra Palatino basta el 3 de No-
viembre para grandes reformas que 
proyecta introducir su empresa pro-
pietaria. 
De sensible hay en todo esto la re-
nuncia que ha presentado de su cargo 
de administrador el señor Carlos de 
Salas. 
Renuncia que no es la primera vez 
que presenta, pero que ahora, en su 
reciente viaje á New York, le ha sido 
aceptada. 
Sensible, sí, es la salida del señor 
Salas. 
Todos lo lamentarán. 
Y en primer término, los periodis-
tas, que solo recibimos del caballero-
bo administrador de Palatino, en to-
dos los momentos, las muestras me-
jores de amabilidad. 
Cosa no extraña en el antiguo re-
dactor de El Resumen de Madrid . 
T menos extraña en quien siempre, 
^ todas sus relaciones y actos so-
ciales, es persona tan correcta y deli-
eada. 
De viaje. 
Angélica Benavides, una espiritual 
primita de las Del Monte, partió el sá-
bado, á bordo del Moro Castle, con 
rumbo á los Estados Unidos. 
La señorita Benavides va en com-
pañía de su hermana política, la se-
fiora María Iglesias de Benavides, jo-
ivon y bella dama que acaba de pasar 
en la Habana una agradable tempe-
rad h. 
hleve la linda amiguita un viaje 
íde felicidad completa. 
* *• 
A propósito de viajeros. 
Tuvé el gusto de saludar anoche al 
jdoetpr Valdés Rico. , 
El joven y distinguido facultativo 
acaba de regresar de Cienfuegos y 
emprende mañana viaje hacia Barce-
^ lona, donde va con el cargo de médico 
ádseripto al Consulado de Cuba en 
3a uTan capital catalana. 
Muchas felicidades, en su ausencia, 
al (juerido amigo. 
* * 
Otros regresan. 
b(e espera mañana en el México, de 
(vuelta de Nueva York, al distinguido 
.•caballero Edelberto Farrea. 
Reciba, por anticipado, mi saludo 
ido bienvenida. 
De anoche. 
.Muy animado Payret en la segunda 
tanda, la tanda de E l arte lírico, obra 
estrenada el domingo y de la que ha-
íila el compañero Giralt en otro lugar 
tíe esta edición. 
Esperanza Iris es la heroína de E l 
arte lírico. 
: antando los couplets de "la fran-
ce-iía" está graciosísima, inimitable. 
pa temporada de Payret sigue en 
lanimadón creciente gracias al plau-
sible empeño que muestra la empresa 
en ofrecer novedades. 
Ahora está en puerta el beneficio de 
la señorita María Azpiroz. 
Se celebrará el jueves. 
La notable violinista, que admiró 
el público de la Habana desde sus 
primeros pasos en la carrera del arte, 
tiene ya escogidas.las piezas que eje-
cutará esa noche. 
Tocará, antes de dar comienzo la 
primera tanda, la romanza Svensen y 
¿a. Jota Aragonesa de Sarasate. 
Después, precediendo á la segunda 
tanda, ejecutará la Gran Polonesa 
Brillante de Wiewistcmps. 
Al beneficio de María Azpiroz suce-
derá el de la Pastor. 
Y más tarde el de Camípos. 
El brillante maestro, que es, al mis-
mo tiempo, director artístico de la 
Compañía de Payret, hará de su fun-
ción de gracia un verdadero aconte-
cimiento musical. 
Como que será ejecutada la gran-
diosa sinfonía de Y l Guarany por una 
orquesta que, según rezan los carte-
les, constará de trescientos profesores. 
También se estrenará esa noche una 
opera, de un compositor cubano. 
Será Sánchez Fuentes?...; 
# 
Llega de Madrid, en carta particu-
lar, una nueva sensible. 
Javier Acevedo, corresponsal lite-
ra lio de este periódico en la Corte, 
¡llora, desde el cuatro del presente la 
¡muerte del tierno niño que era fruto 
primero de su venturosa unión con la 
¡bella y buena dama Angeles Adam. 
'Comprended el pesar de esos pa-
dres al ver tronchadas, con tan dolo-
rosa pérdida, todas las dichas y todas 
las alegrías de su hogar. 
Reciban con estas líneas la expre-
sión del sentimiento de todos sus ami-
gos en esta casa. 
* * 
Y cierro aquí las Habaneras dando 
cuenta de las bodas de una cubana en 
la, capital de Costa Rica. 
Se trata de la señorita Carmela Ló-
pez Cantillo, que ha unido su suerte, 
ante el ara de los amores, á la del se-
ñor Vicente Ferrari, distinguido 
miembro de la colonia italiana en 
aquella ciudad. 
Vayan, desde aquí, mis votos por 
su felicidad. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8VL>.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
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Tocia. E s p a ñ a l l o r ó á V i c o . T o -
d a E s p a ñ a b e n d i j o .1 D í a z de 
M e n d o z a q u e h a b í a p r o m e r i d o 
desde e l p r i m e r m o m e n t o t r a e r 
á, l a m a d r e p a t r i a l o s r e s t o s d e l 
g r a n m u e r t o . 
" C n b » " , p o r S e g a r r a y Ju l iA, . 
"Antes de salir para Nuevitas, el 
señor Cónsul de España en Cama-
güey, don Juan Mata, nos puso al co-
rriente de lo sucedido el pobre don 
Antonio: 
"—Estaba yo de vice-cónsul en 
Nuevitas. En las primeras horas de la 
mañana del 4 de Marzo de 1902 vino á 
buscarme un amigo para decirme que 
el barquero Emiliano Manresa había 
desembarcado del vapor "Jul ia" el 
cadáver de un compatriota.. Es para 
supuesta pero no para descrita la pro-
funda impresión que me hicieron las 
siguientes palabras de Manresa: "Se-
ñor, un pasajero del "Ju l ia" me ha 
entregado el cadáver de donAntonio 
Vico, recomendándole suplicase á us-
ted que lo entierre y que le ponga una 
cruz sobre la fosa... Me ha dicho que 
era hijo del difunto.. El "Jul ia" salió 
del puerto hace una hora, y el señor 
del encargo, muy conmovido, ha con-
tinuado su viaje á la Habana... " 
"—Me hice cargo del cadáver que 
ordené fuese trasladado á las oficinas 
del Consulado... Comencé las gestio-
nes para que el entierro fuese digno 
del ilustre muerto... Fácil fué mi co-
metido. Las autoridades, la colonia es-
pañola, todo el vecindario de Nuevitas 
fueron mis colaboradores entusiastas 
en cuanto cundió la voz de lo que ocu-
rría. . . A las once mi despacho estaba 
convertido en lujosa capilla ardiente; 
el cadáver colocado en suntuoso fére-
t r o . . . Dinero para los gastos del se-
pelio hubo de sobra desde el primer 
momento; coronas, se recibieron mu-
chas hasta de Puerto Príncipe y otros 
pueblos de la provincia; banderas en-
lutadas ondeaban en todos los edifi-
ficios públicos y en muchos particula-
res. . , 
^ — • — , 
"AquelTo fue una manifestación de 
duelo como no se ha visto en Nuevi-
tas. . . A l entierro asistieron todos los 
niños y niñas de las escuelas públicas, 
el Ayuntamiento, nutridas represen-
taciones de la Junta de Educación, del 
Comercio, de la Prensa local y haba-
nera, de los obreros del vecino pobla-
do de Minas, de las sociedades Club 
Martí, Unión Club, Gremio de Obreros, 
Hermanos Maceo, Veteranos y la ban-
da de música del pueblo, y todo el 
pueblo de Nuevdtas..» Un episodio 
que no se me olvidará nunca: al irse 
á poner en marcha el lucido cortejo, 
el Alcaide, Sr. Miranda, me dijo que 
creía interpretar los sentimientos de 
sus representados proponiéndome que 
el féretro fuese envuelto en las bande-
ras española y cubana... " 
"Orlando la modesta lápida que cu-
bre el nicho en el cual la piedad de un 
pueblo hermano guarda en depósito 
sagrado las cenizas del buen don An-
tonio, han quedaido, perleando el ro-
cío de las almas, unas flores y unos 
laureles cogidos en el campo, en el 
campo l ibre. . . Y como nuestra insig-
nificancia personal ha querido asumir 
y ha asumido allí en aquel momento 
solemne de cumplir nuestro voto de 
hace cuatro años y en la paz augusta 
del santuario de la muerte, la repre-
sentación de una patria sin olvidos cri-
minail'es; la gran patria de los corazo-
nes, hemos creído ver al través del 
breve tabique de ladrillos, que el gesto 
bondadoso del gran muerto sonreía 
complacido y que la piadosa visita de 
dos extraños le compensaba de las 
amarguras que sobre él vertió el egois-
mo délos suyos, llevado al mayor gra-
do de repulsiva brutalidad, en los su-
premos momentos de la agonía, por 
aquel compañero de viaje sobre cuyo 
nombre y sobre cuya suerte en la tie-
rra pesará siempre el bochornoso sam-
benito de haber dicho á un barquero 
de Nuevitas: 
—'' ¡ Buen hombre!, dígale al cónsul 
de España que en esa caja que ve so-
E l cura d e e i e r t a a l d e a u n a m i a j a liviano en sus costumbres y asaz, aficionado á 
B a c o t r a t a b a en v a n o desde e i p ú i p i t o , d e inculcar á sus feligreses pureza de costumbres, 
de l a que n o a n d a b a n m u y bien, imitando con esto su pastor. Un día, cansados sua oyen-
tes d e oir l a misma plática, salió de entre ellos nna v o z que dlio: "mire, padre, déjese de 
cuentos y h a g a m o s bueno eso". Por donde se vé que, en muchos casos, el consejo sin el 
ejemplo es sermón perdido. No ocurre lo mismo con las favorecedoras de esta casa 
c u a n d o recomiendan los famosos corsets "Droit Devfcnt" que aquí vendemos, pues no so-
lo dicen que son los más cómodos y elegantes, si no que ellas no usan otros. 
Son l o s m o j o r e s y se venden á $o.30 v $8.50 oro cu 
cSV C o r r e o d e ¿ P c t r í s y O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
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bne el ¡kmchón ra el cadáver de don 
Antonio Vivo.. . Que lo entierre y le 
ponga una cruz sobre la f osa...Yo debo 
continuar mi viaje á la Habana... " 
" E l Cónsul de España, los españoles 
de Nuevitas, el pueblo todo de Nuevi-
tas cumplieron el piadoso encargo: 
"La mezquina caja de pino, sin fo-
rrar, se convirtió en lujoso ataúd de 
caoba; el cuerpo del muerto reposó en 
lecho de flores y tapices de terciopelo; 
la fosa común decretada por el desa-
anor, trocóse en nicho temporal, y la 
cruz de palo en inscripción sentida y 
cariñosa. . . * 
"Nueviitas, Cuba, han hecho % que 
debían por el glorioso artista 
"Pero sus restos están amenazados 
de ir á parar, por fin, á aquella, fosa 
común En Marzo de 1907 expira 
la concesión del nicho comprado por 
suscripción popular.. .Nadie habla ya 
de repatriar á sus expensas aquellos 
pobres huesos....Las leyes sanitarias 
justificaron en un principio el ineum-
iplimiento de aqnella promesa. Pero 
—¡siempre los enemigos de la víspera 
dando lecciones con el ejemplo!—así 
como sobre el ataúd de Vico fué donde 
por primera vez se aibrazaron las en-
señas de la madre patria y de la colo-
nia emancipada., así el primer Presi-
dente de la República, y el mismo día 
de su exaltación al poder supremo del 
nuevo Estado, el 20 de Mayo do 1902, 
firmó el decreto autorizando la exhu-
mación de los restos del glorioso ac-
tor. 
"¿Habrán de ser los cubanos quie-
nes vayan á España á llamar por ca-
ridad al panteón de hombres ilustres 
pidiendo que allí tenga un puesto la 
urna que íjuarde las cenizas de don 
Antonio Vico??? " 
Las glorias nacionales deben des-
cansar en el escenario de sus triunfos;, 
como en su casa propia, y no en casa 
ajena, en el esicenario de sus decaden-
cias, de sus impotencias, de sus abati-
mientos. Vico llenó de gloria á nuestra 
España, y nuestra España es quien de-
be brindar á sus cenizas dorada sepul-
tura. Allí, un epitafio justiciero dirá 
á las venideras generaciones cómo los 
hombres se haeen dignos de la venera-
ción de los pueblos, y la póstuma ve-
neración será lejemplo á los ansiosos 
de gloria patria, á los anhelantes de 
popular renombre. 
Aquí, el epitafio á Vico tendría que 
referirse á una gloria refleja, á un 
gran hombre de un gran pueblo; des-
conocido aquel en el día de su grande-
za, y lejano éste por las convulsiones 
de la (historia política. 
" L a exhumación de los restos del 
glorioso actor", se hará. No se quién 
ó quienes la harán; pero sobran aquí 
españoles que sepan cumplir los debe-
res patrióticos. 
Las sociedades españolas, la prensa 
española, el comercio español, los es-
pañoles todos, pagando la caritativa 
cortesía, del pueblo de Nuevitas, devol-
verán á España das cenizas de Anto-
nio Vico envueltas en la bandera espa-
ñola y en la 'bandera cubana que tan 
cariñosamente se ciñeron para amor-
tajar un cadáver glorioso que pedía 
hospitalidad en un oementerio del ca-
mino. 
Atanasio Rivero. 
do por el vigilante 430, acusándole de 
haberle insultado. 
Inerresó en el Vivac. 
En Dragones y Gaicano fué detenida 
por promover escándalo Lucrecia Gar-
cía, vecina de Zanja y Campanario. 
También en Zanja esquina á Rayo 
fué detenida por escandalizar la mes-
tiza .Serafina Sotolongo. 
Al caerse de un poste en la ealle 12 
esquina á 15 en el Vedado el telefonis-
ta Manuel Rey, se 'causó lesiones anenos 
gra ves. 
Fué asistido por el doctor Póo, en 
la casa de socorro del segundo distrito. 
Al volcársele encima un jarro con 
agua caliente sufrió quemaduras gra-
ves el moreno Jesús Mesa Suárez, ve-
cino de Adriano 15, en Regla. 
El hecho fué casual. 
En la calle de Apodaea sufrió heri-
da* monos graves al tumbarlo con una 
bicicleta un desconoeido, el blanco 
Martin Villeta López. 
Lo condujo á la casa de socorro el 
policía de la Cámara Manuel Salazar. 
En la casa de socorro del tercer dis-
trito fué asistido Enrique Galvez Gon-
zález de heridas graves que se causó 
al éaersé de una escalera de mano en 
la fábrica de cerveza Palatino. 
Al estar jugando á la pelota se 'cau-
só la fractura icompleta de la tibia de-
recha por su tercio inferior, el mestizo 
Lozano Fresneda. 
Su estado es grave. 
Sin asistencia médica falleció en su 
domicilio Santa Ana número 1, el blan-
co Anselmo del Pino, natural de Pi-
pián, de 57 años de edad, casado y de 
oficio carpintero. 
El cadáver que fué reconocido por el 
Dr. Roseh, se remitió al Necrocomio. 
La menor blanca Cándida Guerra, 
de 17 meses, cogió del suelo de la habi-
tación que en su domicilio Zanja 116 
ocupa Teresa Herrera, una botella que 
contenía luz brillante, tomando una 
pequeña eantidad que le produjo un 
en ven enaimiento. 
Fué asistida en el centro de socorro 
del segundo distrito. Su estado es gra-
ve. 
Encontrándose almorzando en la 
j fonda situada en Neptuno 198 el ven-
î dedor Miguel del Monaco, se le acercó 
1 un pardo que le propuso comprar un 
flus de casimir azul prusia. cuyo im-
porte de 7 pesos plata quedó en entre-
garle, pues iba en busca del daero, sa-
liendo para la •calle con el corwdel flus 
sin que lo volviera á ver más. 
« a m 
¡ U B M i U M l l E I ) 
POR A J A N O 
Se acafca de r e c i b i r e n l a L i I B R E P w T A 
N U E V A , D r a g o n e s f r e n t e á M a r t í . 
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C R O N I C A D E P O L I C I A 
WÜTICIAS V A R I A S 
Por encontrarse en reyerta y pro-
mover escándalo en Lamparilla y Mon-
serrate, fueron detenidos Abelardo 
Galludo Casas y Enrique Dueñas. 
Ambos individuos, que presentaban 
lesiones, fueron reconocidos en la 'Casa 
desocorro del 1er. distrito. 
Dueñas dice que Galindo le pidió 
prestado un reloj de acero con leopol-
dina y que ahora se niega á devolvér-
selo. 
Del escritorio de don Manuel Flores 
Pedroso, Jesús María 85, durante el 
tiempo en que dicho señor se encontra-
ba fuera de la capital, le robaron 23 
centenes, un estuche de navaja, un re-
volver Smith y otro Colt y además 
otros*objetos que aprecia en $81-80 oro 
que 'con los 23 centenes, suman 203 pe-
sos 70 centavos oro, sospechando que 
el autor lo sea un criado que embarcó 
para España el dia 15 en el vapor 
francés, como camarero. 
Pedro Mateo Diaz fué detenido por 
acusarlo Antonio Graña de haberle 
hurtado $40 icn plata. 
El acusado ingresó en el Vivac. 
En la casa de socorro del segundo dis-
trito fué asistido Bernardino Castillo 
ide una herida grave en el dedo anular 
de la mano derecha con pérdida del 
pulpejo, la cual se infirió al estar tra-
bajando en la easa en reparación Cam-
panario 141. 
Juan Castellanos y Cayetano Do-
mínguez, fueron asistidos en la casa 
de socorro correspondiente, de varias 
lesiones graves que se causaron en re-
yerta. 
Por el doctor Sánchez fué asistido 
•en la casa de socorro de la tercera de-
marcación, José Martínez, vecino de 
Monte 237 de quemaduras en los bra-
zos que se causó al inflamársele un r r . 
ververo en el que estaba calentando 
cola. 
Su estado es grave. .... 
El asiático Ajon Luisan fué deteni-
Los teatros.—De los teatros que 
abren sus puertas esta noche hablare-
mos primeramente de Payret. 
Consta la función de tres tandas en 
el orden siguiente: 
Io E l Arte lírico. 
2o La Golfemia. 
3o E l pollo Tejada. 
Obras las tres en cuyo desempeño 
figuran las principales partes de la 
Compañía del maestro Campos. 
En Albisu habrá tres tandas, pre-
sentándose en la segunda Sullivian, 
el famoso champion del mundo. 
Finalizarán las tandas con vistas en 
el cinematógrafo. 
La función de Actualidades está di-
vidida, como de costumbre, en cuatro 
tandas y en todas se presentarán los 
dos cuadros dj baile tan aplaudidos 
•en i a temporada 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra la siempre aplaudida zarzuela de 
Villoch La Guaracha y después Car-
ne fresca, zarzuela también de Villoch, 
que sigue dando grandes entradas. 
Vibración.— 
Del espíritu en la cumbre, 
como una chispa de lumbre 
que se disloca en fulgores, 
el pensamiento disperso 
prende en el cort3 del verso 
aias de luz y colores. 
Y resulta, glácil ampo 
de nieve que hiere un lampo, 
la idea que en el ritmo asoma, 
dejando al beso que rinde 
como erguido lirio en linde 
gracia, fuerza y aroma. 
Antonio Grajales. 
Escándalo teatral. — Es curiosa la 
"génesis" del fracaso de Los Cam-
pos Elíseos, obra estrenada en Bar-
celona con extraordinario... escánda-
lo. 
Un periódico de Madrid lo cuenta. 
Dice que los autores, López Marín y 
Cabrero, dibujaron en su revista un 
tipo catalán. Al hacerse el reparto de 
la obra, se temió que estallaran protes-
tas si el tipo ideado por López Marín 
y Cabrero, mascullaba malamente el 
dialecto, y entonces acordaron... 
¡ convertirle en gallego! 
El remedio fué tan acertado que se 
produjo en el teatro un escán'd'alo 
inaudito y al actor que hacía el papel 
de gallego no le mataron por milagro. 
La causa de todo esto fué que el 
público se enteró de la sustitución del 
catalán por el gallego y lo tomó por 
donde queipaba, por el lado del ho-
norcillo regional. 
E l correo y la meteorología.—En la 
Administración de correos de Méjico, 
se sigue un método muy curioso para 
informar al público de las prediccio-
nes que acerca del tiempo probable fa-
cilita el gabinete meteorológico. 
Toda carta que pasa por la Central, 
salé con un sello en que se lee el tiem-
po probable en las veinticuatro horas 
próximas. 
Su estampación se verifica al tiempo 
de matar el sello de comunicaciones,. 
Hamlet.—-
Alma triste y taciturna 
que no supiste de amor, 
y guardaste odio y rencor 
como reíiquias en urna; 
¡yo comprendo tu dolor, 
alma triste y taciturna! 
¡Qué poco saben sondar 
el alma humana; qué poco 
los que imaginan de loco 
tu inñexible razonar! 
de las sirtes de ese mar 
¡que poco sabea, qu; poco! 
Esos que se juzgan cuerdos, 
no podrán nunca tejer 
con urdimbre de recuerdos 
toda una historia de ayer. 
No te pueden comprender 
esos que se uzgan cuerdos. 
Cuando al arcano interrogas 
sobre el nacer y el morir, 
y una vez piensas «ir 
si con la sombra dialogas, 
¡ loco, les oigo decir 
cuando al arcano interrogas! 
¿Por qué'/ ¿Lo saben acaso? 
No se pueden explicar 
que, nostálgico de amar, 
te salga la dicha al paso 
y tú la dejes pasar... 
¿Por qué? ¿Lo saben acaso? 
En la noche de la duda 
jamás quisieron romper 
la tiniebla para ver 
la verdad clara y desnuda, 
y hacerla resplandecer 
en la noche de la duda. 
¡Príncipe de Dinamarca, 
cuán tremendo es tu dolr; 
gloria, juventud y amor 
hundes en sangrienta charca!... 
¡Justiciero vengador, 
príncipe de Dinamarca! 
Francisco A. de Icaza. 
Los espejuelos de un artista.—^Q é 
precisión en les movimientos; qué vis-
ta tan maravillosa y qué claridad en la 
mirada, necesita tener la hermosa 
compañera del famoso ciclista que ac-
túa en el teatro de Albisu. 
Pues sin embargo, usa espejuelos, y 
de los que vende E l Almendares con 
cristales del Brasil. 
Y es que el que en Obispo 54 surte 
á sus ojos de un aparato visual, ese 
ve los habitantes de la Luna, ve las 
estrellas de día y hasta ve crecer la 
yerba. 
!Oh Almendares! ¡Oh espejuelos sin 
rival! 
Lo que puedo un chauffeur,—Eá ol 
título de una novela, ó mejor, boceto 
novelesco, cuyo autor es Armando del 
Valle, á quien debemos la amabilidad 
de un ejemplar acompañado de jison-
jera dedicatoria. 
No nos toca hacer juicio alguno de 
la obra. 
Cúmplenos solo saludar al nuevo no-
velista, haciendo, á la vez, ^votos por 
que obtenga de la crítica la más fa-
vorable sanción. 
Y . . . gracias por el libro. 
Finas y elegantes.—Tan finas como 
elegantes son las sombrillas de wa-
randol bordadas que tiene á la venta 
la popular Galathea, la casa de abani-
cos de Ugaldc, Obispo 38. En lo que 
resta de mes ha hecho una gran reba-
ja de precios en todos los artículos y 
por eso vemos que día y noche lo mis-
mo la dama encopetada que la de hu-
milde esfera a<;ude allí por el guan-
te, la sombrilla y el abanico. Es una 
ganga ir por Galathea. 
Las flores y las mujeres.— 
Un dia primaveral 
de la anrora al arrebol, 
las rosas de mi rosal 
se enamoraron del sol. 
Con las ansias del orgullo 
mostróse la preferida, 
entreabierta en su capullo, 
y en su color encendida. 
Cándida, pura, gozosa, 
ciega en su amor ideal, 
más gentil y más hermosa 
fué la rosa del rosal. 
Y al sol mi flor inocente 
entregóse enamorada 
y un rayo del sol ardiente 
secó la flor desdichada. 
No sueñes gloria y pasiones 
que acaban en desvarío, 
•no pongas tus ilusiones 
á tanta altura, bien mío: 
que así acaban los placeres 
y así mueren candorosas 
las flores y las mujeres, 
y las niñas y las rosas. 
Conrado Solsona 
E l milenario de la gallina.—En un 
pueblo de Suiza se han celebrado el 
otro día_ solemnes fiestas en honor de 
una gallina que ha puesto el milésimo 
huevo. 
Con tal motivo, se hizo ondear en 
muchas casas las banderas federal y 
cantonal. 
Por la tarde los invitados fueron á 
casa del propietario de la gallina, don-
de se dió en honor de ésta un banque-
te, al final del cual se leyeron discur-
sos y poesas y suponemos que también 
telegramas de adhesión del gallo Mo-
rón y de la gallina ciega. 
Y todo por haber puesto el huevo 
número mil. 
Asombra el pensar lo que hubieran 
hecho si en vez de poner un huevo 
pone una tortilla! 
Grandes ventajas—Las obtiene todo 
el que hace sus compras en la impor-
tante peletería Palais Royal, pues el 
viaje de Amarizcar á los Estados Uni-
dos ha tenido por base traer un cal-
zado muy elegante para el próximo in-
vierno el cual pronto estará á la venta. 
Para esto se necesita tener libre los 
entrepaños, y en todo lo que resta de 
verano vende Palais Royal todos sus 
•artículos de calzado de señora, niños 
y caballeros. Por esto decimos que tie-
ne grandes ventajas visitar estos días 
esa peletería. 
Perros sugestionados.— En Suê cia, 
un emigrado ruso, llamado Potenisor-
ki, exhibe dos perros daneses que ha-
cen habilidades increíbles obedeciendo 
la voz, no solo de su amo, sino de t • 
el que les habla en sueco, en frauc? 
en ruso. 
Este resultado lo ha obtenido se»' 
dice, sin otro artificio educativo oa 
la sugestión ejercida; ¿cómo? ^ \ } \ 
ol secreto (pie el extraño domador y • 
quiere revelar. '• 
Espera, y desespera.— 
Te juro por estos ojos 
que se ha de comer ¡a tierra 
y por estas antiparras 
que altivas se ba-aneean 
i caballo en las nanees 
de este hombre que por tí pen i, 
que donde quiera qu'? vivas 
será el Paraíso de Eva 
con manzana y sin serpiente, 
. . .y con Adán, si me aceptas. 
En el zaguán de tu casa 
quedo esperando contesta 
mientras fumo un cigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
La nota final.— 
Decía un marsellés: 
—Tengo tanta fuerza, que lovaoti 
cien kilos con un brazo. 
—Eso no es nada—le contesta ta 
andaluz.—Yo paro un tren con una sq 
la mano. 
—¡ Ni que fuese usted Dios! 
—•No soy Dios, pero soy maquhui 
ta. 
i p s a ñ o " L a C a i t " 
Suplico á las personas generosas y cart 
tativas que nos remitan algo que sirv̂  
para la alimentación do los niños pobrê  
y desvalidos, que concurren diariament* 
al Dispensario. Harina de maíz, lecho eoi 
deusada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 6o está el Dispensario. 
Dk . M. D e l f í n . 
I X o n i A D E C A R B O X — J e f a t u r a de li 
r i u t l a d tfe l a H a b a a n — S e c r e t a r í a do Obra* 
P ú b l i c a s . — H a b a n a , 23 do A g o s t o de 1906.4 
H a s t a l a s dos de l a t a r d e d e l d í a 6 di 
S e p t i e n v b r c p n V x i m o se r e c i b i r á n en esu 
O t i o i n a , E d i i i o i o d e l A r s e n a ü , p r o p o a l c l » 
nes en p l i e g o c e r r a d o p a r a e l sun i jn i s tn 
Je ;;!)0 m t s . de e s c o r i a de c a r b ó n . — E n estj 
O t l c i n a so í a c i l i f i r ' m i m p r e s o s de propol 
s i c i ó n en b l a n c o y se d a r á n in formes \ 
q u i e n l o s s o l i c i t e . — A n t o n i o F s r n á n d e z q 
C a s t r o , I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d . 
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R E P A R A C I O X E S E N L A C A S I L L A D i 
P A S A J E R O S . — S E C R E T A R I A D E O B R A ] 
P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E C O N S T R U d 
C I O N E S C I V I L E S . — H a b a n a . 10 de Agostl 
de 1 9 0 C . — H a s t a l as 3 de l a t a r d o d e l d ía 31 
da A g o s t o de 1906, se r e c i b i r á n en l a Dl( 
r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s (Arsfl» 
n a l ) p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d a s par] 
l a s O B R A S A D I C I O N A L E S E X L A C A S I L l J 
D E P A S A J E R O S D E L A A D U A N A D E J 
P U E R T O D E L Á H A B A N A . — L a s p r o p o s í 
c l o n e s s e r á n a b i e r t a s íi d i c l i a h o r a . — S e da 
r í i n i n f o r m e s á q u i e n l o s s o l i c i t e . — . L o s 80i 
b re s c o n l e n i e m i o b>s p r e p o s i c i o n e s s e r á n db 
r i g i c l o y a C a r l o s E . C a d a l s o , L i^onie j 'O Jefi 
de C o n s t r i c o i o n e s C h i l e s , y a l d o r s o se líj' 
p o n d r á e l s i g u i e n t e r ó t u l o : " P R O P O S I C I O l 
P A R A O u i i A S A D I C I O N A L E S E X L A Cj« 
S I L L A D E P A S A J E R O S D E L A A D U A N i 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A , " 
C A R L O S . E . C A D A L S q 
I n g e n i e r o Jefe . 
C 1«SS a l t . 6-10 
T A N Q U E D E H O R M I O O N H I D R A U L I C 
P A R A L A A D C A N A . — S E C R E T A I t l A OS 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E CON» 
' JRRUOCIONBS C I V I L E S . — H a b a n a , 10 Ü-
A g o s t o do 11*06.—Hasta l a s t r e s de l a ^arjL 
d e l d ' a 30 de A g o s t o d e 1906, se r e c i b l r f c 
en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P f i b l i c r 
( A r s e n a l ) p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s cor radol 
p a r a O B R A S D E C O N S T R U C C I O N D E • 
T A N Q U E D E H O R M I G O X H í D R A U L I C Í 
P A R A E L S E R V I C I O D E A G U A E X L J 
A D U A X A D E L P U E R T O . — L a s p repos i c io ] 
nes s e r á n a b i e r t a s á d i c h a h o r a , se dará l 
i n f o r m e s á q u i e n l o s s o l i c i t e . — L o s sobrej 
c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n dirii 
g i d o s á C a r l o s E . C a d a l s o , I n g e n i e r o Jef< 
de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s , y a l d o r s o se le» 
p o n d r á e l s i g u i e n t e r ó t u l o : " P R O P O S I C I O l ! 
P A R A O B R A S D E C O N S T R U C C I O N D H 
U N T A N Q U E D E H O R M I G O N H I D R A U L I i 
CO P A R A E L S E R V I C I O D E A G U A D E L i 
A D U A N A D E L P U E R T O . " 
C A R L O S E . C A D A L S O i 
I n g e n i e r o J e f e . 
C 1GS7 a l t . 6-10 
S U M I N I S T R O D E 4 P I P A S D E 750 GA« 
L O N E S . — J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a Han 
b a ñ a . — S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — 
b a ñ a , 25 de A g o s t o de 1 0 0 6 . — H a s t a l a s do 
d e l a t a r d e d e l d í a 24 de S e p t i e m b r e (i 
1906, se r e c i b i r á n e n l a D i r e c c i ó n G e n e r 
de O b r a s P ú b l i c a s , A r s e n a l de l a Habanf l i 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o c e r r a d o p a r a e l su* 
m i n i s t r o de 4 p i p a s de 750 p a l o n e s . — E n ' H 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a , se fa j 
c i l i t a r á n , á l o s q u e l o s o l i c i t e n , l o s P l l e g o l 
de C o n d i c i o n e s , m o d e l o s en b l a n c o de proH 
p o s i c i ó n y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n nece^ 
s a r i o s . — A n t o n i o F e r n á n d e ; ; do C a s t r a 
I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d . 
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PERRO PERDIDO 
U n o d e c a z a c a n e l o , q u e a t i e n d e p o r " T e í ^ 
s e r á b i e n g r a t i f i c a d a l a p e r s o n a que l o enj 
t r e g ü e e n S a n R a f a e l 2 1 ó d i g a donde H 
o c u l t a . 12.904 i x 28 3 M-29̂  
T O A L L A S 
Se a c a b a n de r e c i b i r 500.000 a f e l p a d a ^ 
c o n p r e c i o s o s d i b u j o s en c o l o r e s , v a r i o s ta^ 
m a ñ o s ; á p r e c i o s de f á b r i c a . 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
Ceiias económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: Pescado Pcilant. 
A r r o z blanco. 
Bitaftéak á la criolla. 
Postre, pan y café. 
A r r o z con p o l l o t odas las noches. 
EN L A NEVERA C U A N T O PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel m á s limpio y económico da 1» lla* 
baria. 
T o d a s las habitaciones con vista l a cflll<* 
Tenemos habitaciones bajas para los viajoi"0* 
que l o deseen, 
11791 26t- 4 A , 
A LAS SEÑORAS Y CABALLERO^ 
Se r e c i b e n ó r d e n e s p a r a t e ñ i d o s <lel f8̂  
b e l l o , c o r t e s de c a b e l l o de n i ñ a s y nino;L. l a v a d o s d  c a b e z  ;se g a r a n t i z a n los u 
b a j o s ; s e r v i c i o s á d o m i c i l i o . I n f o r m e s « n £ 
I ' c l i iqu 'TÍ . - i , L a C e n t r a l , A g u l a r y ^br l ÍP03! | 
en l a m i s m a se h a c e n t o d a c lase do P 
t i z o s . 12.692 26 T - ^ 
H O T E L T R O T C H A 
VEDADO. 
Frescas híibitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y banol 
de mar—Restaurant de primera clase. 
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